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TIABANA.—.Tneves 3 4 de Mayo de 1906. —f- La Ascensión del Señor y santa Sn ana, mr. Número 121. 
J , 
A.cogido á l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
D I K E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . UNION POSTAL 
12 meses... $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id $ tí-OO „ 
I TMT i ™i nrmi f l2 meses I$15.00 plata. „ , „ . ,T . f 12 meses $14,00 pHI^ 
I ISLA DE CUBAj ¡ ^ z | f:g % H A B A N A j * ¡ ™ 
Telegramas por el ca'Dle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DE ti 
p i a r i o d o l a M a r i a a . 
AI- BlAiaiO DE LA MAKINA. 
HABANA 
n̂ e anoche 
Madrid 23. 
ACTITUD BELICOSA 
El despacho que deposité anoche 
en las oficinas del Cable quedó sin 
cursar, por disposición de la Censura. 
Se refería á la actitud belicosa que 
se le atribuye al "Sindicato Nacional 
de Alcoholeros", del que se dice que 
¡ia tomado acuerdos concretos y de 
trascendencia. 
UN COMPAÑERO 
Ha llegado á Madrid el redactor del 
DIARIO DE LA MARINA don Ga-
briel Ricardo España. 
PRESENTACION 
DE CREDENCIALES 
Con el ceremonial de costumbre han 
presentado sus credenciales al Rey, los 
nuevos Ministros de Noruega y de 
China, acreditados en Madrid, cam-
biándose con ese motivo cordiales dis-
cursos entre el Soberano y aquellos 
Enviados. 
BANQUETE EN EL TIBIDABO 
La Comisión Ejecutiva de las fies-
tas de la Solidaridad catalana ha da-
do un banquete en la montaña del Ti-
bidabo. 
A los brindis dijo ^ señor Salmerón 
que los republicanos están dispuestos 
á salir del retraimiento parlamentario. 
PIDEN 2,000 PESOS 
La kábila de Bocoya, fr^iteriza al 
Peñón de la Gomer?̂  ezije| dos mil 
pes-ti» por. el rescate de los e-pañoles 
que viene secuestraos. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las Libras en la 
Bolsa de Madrid, á 26-94. 
L£STAD®S_ DMaMÍS 
Servicio de i a Prensa Asociada 
OBISPO DE PUERTO RICO 
' Nueva Orleans, Mayo 23.—Anun-
cian de Roma que el R. P. Patrick 
Mac Hale ha sido nombrado Obispo 
de Puerto Rico, en sustitución del 
Obispo Blenk, que ha sido elevado á 
la categoría de Arzobispo de esta dió-
cesis. 
EN FORMA FAVORABLE 
Washington, Mayo 23.—La Comi-
sión de Hacienda del Senado ha in-
formado favorablemente sobre el pro-
yecto de ley relativo á la franquicia 
&e derechos al alcohol desnaturali-
zado. 
MATERIALES AMERICANOS 
f̂ a misma Comisión ha emitido tam-
bién dictamen favorable sobre la pro-
posición de que todos los materiales 
Jp-ft se necesiten para la construcción 
üel Canal de Panamá han de ser pre-
cisamente productos ó manufacturas 
Qe los Estados Unidos, exceptuando 
scAamente el caso en que el Presiden-
le hallase demasiado elevados los pre-
sos pedidos. 
FALLECIMIENTO 
Christiania, Mayo 23.—Henry Ibsen, 
gran poeta y dramaturgo noruego, 
fla íaliecido en la tarde de hoy. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 23.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Americana 
Nueva York 4, contra Chicago 1. 
Detroit 3, contra Boston 2. 
Filadelfia 4, contra Cleveland 3. 
San Luis 10, contra Washington 7. 
Liga Nacional 
Brooklyn 4, contra Cincinnati 1. 
San Luis 3. contra Filadelfia 2. 
Pittsburg 5, contra Boston 0. 
ABUNDANCIA DE DINERO 
San Francisco, Mayo 23.—Casi to-
dos los Bancos de esta capital han res-
nudado hoy sus operaciones y jamás 
en la historia de esta ciudad se ha 
visto tanto dinero á mano. 
INFORME 
Washington, Mayo 23.—El Secre-
tario Met Calf, cumpliendo con un 
acuerdo de la Cámara de Represen-
tantes, ha presentado hoy un extenso 
informe del comisionado de inmigra-
ción, el general Sergent, relativo al 
asunto de la ley de exclusión de chi-
nos. En dicho informe se prueba por 
datos oficiales, que el Gobierno de 
china instigó al "boycoteo" de los pro-
ductos americanos y con energía apo-
yó dicho movimiento. 
REFORMAS 
Londres, Mayo 23.—El partido l i -
beral ha presentado una moción en la 
Cámara de los Comunes al efecto de 
que el Parlamento trate de conceder 
nuevas reformas en Macedonia, que se 
consideran de urgente necesidad, tan-
to para los cristianos como para la 
población mahometana. Dicha moción 
fué aprobada. 
TERREMOTO 
Cleveland, Mayo 23.—Los aparatos 
seismográficos del "Stignatius Colle-
ge", han registrado hoy un temblor 
de tierra que duró 48 segundos y con 
dirección de Este á Oeste. 
LOS LIBERALES 
Panamá, Mayo 23,—El Secretario 
Guardia ha manifestado que el Go-
bierno trata de garantizar vna com-
pleta libertad de acción en las próxi-
mas elecciones, pero los jefes del par-
tido liberal no aceptan estas garan-
tías y una comisión de dicho partido 
ha salido el domingo para los Estados 
Unidos, con objeto de exponer antes 
á Mr. Roosevelt, las quejas que tienen 
contra el Presidente Amador. 
ACTITUD DEL GOBIERNO 
San Petersburgo, Mayo 23.—El Go-
bierno ha publicado un documento 
justificando su actitud para no conce-
der una amnistía plena. En la cita-
da declaración se dice que es impo-
sible dejar de conocer el fuerte senti-
miento que predomina entre las dis-
tintas clases de esta ciudad, contra la 
amnistía general, puesto que los ase-
sinatos políticos no cesan y á diario se 
reciben noticias de provincias, dando 
cuenta de nuevos crímenes perpetra-
dos en funcionarios del Estado, An-
te semejante irreconciliable disposi-
ción por parte de los terroristas, el 
Gobierno no desea exponer el elemen-
to tranquilo de la población al peli-
gro de que sean víctimas de esos te-
rroristas y lanzadores de bombas. 
NOTICIAS COMERCIALES* 
JViceva York. Mayo 23 
Bonos de Cuba, ó por ciento (ex-interés 
100. 
Bonosrefíistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103X. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.^v, 
4.^2 á 5.1[4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-05. 




c i n c o , 
u n t e r c i o 
^ i c z , 
Q u i n c e , 
V e i n t e , 
V e i n t e 
T r e i n t a y t r e s 
C u a r e n t a y 
C i n c u e n t a 
j c i e n t o d e d e s c u e n t o , sobre ciertos 
ifen 1 ^ artículos de fantasía. Estos últimos aguaceros 
^ causa de éstas rebajas, pues hay que despejar los al-
W i eS- ̂ ara ĉ eĉ nar ciertas reformas y evitar que se repi-
W ^uln(^ciones por la parte de la Calle de Obrapía. 
-i • mueble vendido debe ser entregado inmediatamente, 
Po 
contrario se anulará la venta. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , OBISPO 101, 
l-My, 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 19.3[8 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 div. ban-
queros, á. 94.5[8. 
Centrífugas en plaza, á3.|13i32á 3.7il6 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.3I82 á 2.5i32 cts. 
, Mascabado en plaza, 2.29[32 á 2.15il6 
cts. 
Azücar %de miel, en plaza, 2.21i32 á 
2.11^6 cts. 
Hoy se han vendido 5,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8. 90 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
JLondres, Mayo 23 
Azücar centrífuga, pol. 96, íl 9«. Ocí. 
Mascabado, á 8s. Od!. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 7s. 9.3i4(2. 
Consolidados ex-interés, 89. 5i8. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
lienta 4 por 100 español, ex-cupón-
93. l ^ . 
farts, Mayo 23. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 87 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 23 de Mayo, hecha 
al aire libreen JEL ALMENO A. Rffi3. Obis-
po 54, para el DIARIO D B LA. MARINA. 
ra 
M á x i m a . 






Barómetro á las 4 ? . M : 754 mrm. 
mini 
Recurso desestimado 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de queja inter-
puesto por el procesado Francisco Ji-
ménez de la Torre, contra el auto de 
la Sala primera de la Audiencia de 
esta capital que le denegó la admisión 
del recurso de casación por infrac-
ción de ley que quería establecer con-
tra la sentencia de dicho tribunal, que 
lo condenó á la pena de un año y un 
día de presidio, como autor de un de-
lito de malversación de caudales pú-
blicos. 
Mal admitido 
El mismo tribunal ha declarado mal 
admitido el recurso de casación por 
infracción de ley que estableció el pro-
cesado Juan Sarrat y Solones contra 
la sentencia de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó á la pena de 
tres años, seis meses y veintiún días 
de prisión, en causa por abusos des-
honestos. 
En virtud de esta declaración, ha 
quedado firme la sentencia recurrida. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación, por infrac-
ción de ley, establecido por Estéban 
López, en causa por hurto. Ponente, 
señor Gispert.—Fiscal, señor Diviñó. 
Letrado, señor Valencia. 
Recurso de casación, por infracción 
de ley, establecido por Sotero Serra-
cet, en causa por hurto. Ponente, señor 
Cruz Pérez.—Fiscal, señor Diviñó. — 
Letrados, licenciados Secades y Za-
yas. 
Secretario, licenciado Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil 
Autos seguidos por don Alejandro 
Núñez Villavicencio y otros, contra el 
Colegio Notarial de la Habana y otros, 
sobre reintegro de bienes. Ponente, se-
ñor Morales. — Letrados, licenciados 
Caracuel, Bravo, Zayas, Pessino, Mén-
dez Capote, Smith, Bravo, Figuerola 
y Barrete. Juzgado del Centro. 
Secretario, licenciado Almagro. 
Sala Provisional 
Autos seguidos por don Antonio Sa-
las, contra don José Antonio Suárez. 
Ponente, señor Valdés Fanly. —Le-
trados, licenciados Troncoso y Busta-
mante. . 
Secretario, licenciado Abeillé. 
Juicios Orales 
Sección primera. 
Contra Ramón López García y 20 
más, por falsificación. Ponente, señor 
Presidente. — Fiscal, señor Cubas. — 
Defensores, licenciados Díaz, Sánchez, 
Beci, Vega, Arango, Caracuel, Galí, 
Montes y Benítez.—Acusador, doctor 
González Sarrain. Juzgado del Este. 
Secretario, licenciado Rojas. 
ASPECTO DE LA PLAZA, 
Maz/o 23 de i.906. 
AZUCAREÍ^—El precio de la remolacha 
ha tenido hoy una nueva baja en Lon-
dres, habiéndose vendido en Nueva York 
5,000 sacos y no acusando variación los 
precios anteriormente cotizados. 
En esta plaza impera completa calma 
y no sabemos se haya hecho ninguna 
venta, pues los tenedores están general-
mente renuentes á aceptar los precios 
que rigen. 
CAMBIOS.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en las 
cotizaciones, menos en las por letras sobre 
España que no han tenido variación. 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
C i g a r r o s 
L a M o d a 
En algunas cajetillas de nuestros 
cigrarros encontrarán cupones repre-
sentando la colección de la moneda 
americana, desde un centavo hasta el 
águila de 20 pesos. 
Escamez 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende.el más popular de los cigarros. 
Fábrica: Campanario 224, Teléfono 6I40. 
Cotizamos: 
Ootnercio Banqaaroi 
Londres 3 dpr 20.3i8 21. 
" 60 dpr 19.3i4 20.3[8 
Paris, 3 dpr 6.^4 6.7^ 
Hamburgo, 3 d[V 4.1[8 5. 
Estados Unidos 3 dfv 10.1 [8 10.5[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 div I D . á Ii2 P. 
Dto. papel comercial, 10 A 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10. 10.1 ¡4 
Plata americana 
Plata española 98% 98% 
V A L O R E S Y ACCIONES .—Cier ra el mer-
cado á última hora con mayor demanda 
en general y muy firme, sobre todo por 
acciones de la Compañía del Gas. 
Banco Español, 116.1I4 á 116,li2, fir-
mes. 
F. C. Matanzas y Sabanila, muy ani-
mado y con mucha demanda, cerrando 
de 139.3t4-140.li4. 
Script núm. 1 prooedente de Cárdenas 
y Júcaro, 123 . Ii2-124.1 [4. 
Script núm. 2 procenente de la misma 
empresa, 194.1 [2-195, muy firmes y con 
demanda. 
Gas, acciones, con mucha demanda y 
pocas operaciones: 120.1i2-121. 
Gas. bonos, 113-113.1i2, firmes. 
Hav. Electric, preferidas, 101%-102.1i2 
algo desanimadas. 
Hav. Electric, comunes, 55-55.1̂ 2, con 
demanda y algo animadas. 
Bonos del Havana Electric, sigue la 
demanda, de 104.112-105. 
El dinero sigue firme de 7 al 8 por 100, 
y ya va escaseando aún á estos tipos. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa las 
siguientes ventas: 
10 bonos Gas y Electricidad, 113. 
100 acns. Gas y Electricidad, 119.3i4. 
$4,000 plata española, 98.5i8. 
COLEGIO DE COMEIEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Buqasroi tañereis 
Lonüre(i, adiv 21 20% p.gP 
., 60 div 20% 19% p.g P 
París, 3 div - 6Já 6^ p.g P 
Hamburgo, 3 div 5 4^ p.g P 
60 div 4% p.g P 
Estados Unidos, 3 div 10% 10% p.g P 
España plaza y cantidad, 
ídiv %P1D p.gD. 
Descuento oanel comaroial 10 12 p.g 
MONEDAS Como. Vend 
Greenbaeks 




98% P§ AZÜCARKS. 
Aettoar centrífuga ele guarapo, polarización 
96'.en almacén ápreciode embarque 3 II1I6 rs. 
Id. de miel nolarizaoióa 89, en almacén á 
precio de embarque 2)4 rs. 
VALOKES 
FONDOS PÜ8L.I001. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 117 
Deuda interior 109 109% 
Bonos do la Kepftblica da Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 113 115 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l;hipoteca) domiciliado en U 
Habana 118% 119;̂  
Id. Id. id. id. en el extranfero 119 120 
Id. id. (2* bipoteca). domiciliado 
en la Habana 116% 117% 
Id. Id. id. en el extranjero 117 118 
Id. Vi id. Ferrocarril do Cíenfae-
eos. 120 128 
Id.2íid. id. id 114 116 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 116 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
d. déla C de Gas Cabana „ 80 95 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holsrnfn ^ 
Id.del Havana EIcctrie Railwais 
(Co. en circulación) 104 105 
ACCIONBa 
Banco Nacional de Coba 116 125 
Banco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 116% 116% 
Banco Agrícóla de Pto. Frínoine 95 102 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes do Regla 
(Limitada) 
Compañía de Oaraimn de Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla 139 140 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) lió 317 
Id. id. io, (acciones comunes) 65 70 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 18 22 
Compañía Dique de la Habanâ .." 85 90 
Eed Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 135 145 
Ferrocarril de Gibara á Holgutn N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co 103,< 103 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 55 55% 
Habana, Mayo 23 de 1903—El Síndico Pre-
í dente, Jacobo Patterson. 
OEL. 
B a n c o N a c i o ^ 
A C T I V O E N C U B A . . . S16.000.000 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DEXA_REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27,̂11 ABANÍ 
S U OJCIJ^ S ^ L . JS^S 






PAGUA LA ORANOS 
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SAMUEL M- JARVIS[ 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO KSíPAWOL da la Islu 
de Cuba contra oro 4 & 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 98J8 A 98% 













Empréstito da la República de 
Cuba k 
Id. déla R. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento ü hiñoteoa 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2!.... 
Obligaciones HIp otocanas F. C. 
Cienfuegos á Vüiaolara. 
Id. id. id.. 2* 
Id.lí Ferrocarril Calbarion... . . 
Id. lí id. Gibara á Holguin.. 
Id. l?8an Cayetano á Vinales 
Bonos Hiño tacarlos de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad d© "» 
Habana 113 113% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encirc-ilación 103 106 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los P. C. U. de 
la Habana N 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 115 
Boios 2« Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Ouoa 116 1163̂  
Banco Agrícola. sin 105 
Banco Nacional de Uuba lio 135 
Compañía de FarrocarrUea Uni-
dos de "ta Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) „ 194K 195 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 138% 139)̂  
üompanla aex Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, acciones N 
Ferrocarrl'oe Gibara 4 Holguin.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas. N 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana , 119% 120 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Tele Iónica de la Habana. ..... N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Accciones de la Habana Electric 
Compañía Lonjade Víveres de la 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba N 
Railway Co (preferidas) 10U¿ 103% 
Idem de la id id. id. feomuneaí 54% 553̂  
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 23 de Mayo de 1906. 
J . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New-York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
... C 77 J56-1 E 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales <le los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR El CABLE, 
c 750 78-1 A 
U . G E L A T S Y Como. 
IO&i JLguiar, IOS, esqitvrM . 
d Amarauram 
Macen pagos por el caDle, facilitan 
cartas de crédito y giraa letras 
acorta y larsra vista. sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-, cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Mar-sella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia, Tu-rín, Masimo ,etc. así como sobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
b71 156-14 Fb 
J . A . D A N C E S y m i 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da crédito y gira letras á corta y larga vista sobre las principales plazas de esta Isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de España, Islas Baleares, Ca.narias é Italia. C. 749. 73-1 A. 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A I > B R B 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. Giran letras sobre Londres. New York. New Orleans, Milán, Turín, Roma. Venecia, Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Glbal-t.rar. Bremen, Hamburgo. París, Havre. Nan tes, Burdeos. Marsella, Cádizf. Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa Cruz.de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-dad, Cienfuegos, Sanctl Spíritus. Santiago de Cuba, Ciegro de Avila. Manzani2io, Pi-nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-vltas. C. 752. 78-1 A 
uos de I . Arguelles. 
BANQU13KOS. 
M E R C A D E R E S S G . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70, Cable?: "Ramonargiî  
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é intereses.-— Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Compra yventa de valores públicos é industriales.—Compra y venta de letras de cambios.-Cobro do letras, cupones, etc., por cuenta agena.—Giros sobre las principales plazas y también sobre los pueblos de Es-paña; Islas Baleares y Canarias.—Pagos por Cables y Cartas de Crédito. _ C. 751. 156-1 A. 
5 ¡ 5 o J - o L o v « O ü . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
zona, yiarga vista y dan cartas do crédito sobre New York, Filadelfia, New Orleans, ISUn Francisco», Londres, París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los Estados Unidos, Méjico, y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de Méjico. En combinación con los' señores F. B. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. 
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La l i í i e 10 eicliif 
Se encuentra á la resolución del 
Secretario de Gobernación, un asunto 
que consideramos de importancia su-
ma y sobre el que llamamos la aten-
ción del señor Rius Rivera, seguros 
de que lo resolverá en justicia y con 
la urgencia que reclama. 
Nos referimos al plazo señalado 
por la Sanidad, que vence el día 27, 
para que los dueños de fábricas de 
tabacos no puedan tener en cada sa-
la de sus talleres más que uiPtleter-
minado número de operarios, los que 
quepan cómodamente en ellas, sin ha-
cinamientos perjudiciales á la higie-
ne y á la salud del obrero. 
Paré'ee que algunos fabricantes, 
que conocieron la disposición con 
tiempo suficiente, han podido am-
pliar sus salas y hasta fabricar otras 
nuevas. Pero no sucede así á to-
dos. Los hay, y son los más, que 
estando en la mejor disposición pa-
ra dar cumplimiento á lo dispuesto, 
no les ha sido aún posible preparar-
se para ello y se verán en el caso 
de rebajar, el día 27, más de la mi-
tad de sus operarios, con grave per-
juicio ' de sus intereses, pues no po-
drán satisfacer los pedidos que tie-
nen de los mercados de Europa y 
América, y con mayor perjuicio aun 
de los intereses de las clases trabaja-
doras, pues sube á cinco ó seis mil 
el número de obreros, de padres de 
familia, que quedarán en la calle. 
El señor Rius Rivera es lo sufi-
cientemente sereno y reflexivo para 
medir todo el alcance y trascenden-
cia de esa disposición y la justicia 
con que se pide la ampliación del 
plazo señalado para su cumplimiento. 
Los fabricantes de tabacos, las cla-
ses obreras y la opinión pública, que 
no puede mostrarse indiferente ante 
esos conflictos, esperan tranquilos la 
solución que dará al asunto el señor 
Secretario de Gobernación. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37̂ , altos, esauina á 
Aginar. 
18 de Mayo. 
El Presidente Roosevelt está en cri-
sis; crisis de prestigio y de autoridad 
moral. En esta ciudad de Washing-
ton, que es donde menos se respeta y 
admira á los Presidentes, porque se 
les vé de cerca y sabedores que "no 
hay hómbre grande para su ayuda de 
cámara", se opina que Roosevelt no 
ha quedado en buena postura, des-
pués del"ruidoso incidente relativo al 
bilí sobre tarifas ferroviarias. l ía 
andado en tratos con los senadores 
demócratas para sacar avante ese 
proyecto de ley y derrotar al Senador 
Aldrich y otros republicanos. Cuan-
do ha visto que estos contaban con la 
mayoría, se ha pasado á ellos, sin dar 
aviso á sus aliados. 
Ha ofendido á dos hombres de va-
ler y de popularidad, los senadores 
demócratas Bailey y Tillman, ambos 
leales y sinceros; Bailey, un orador 
de primera fuerza; Tillman, menos 
elocuente y algo violento con fre-
cuencia, pero estimado por amigos y 
adversarios. Ya no padrá el Presi-
dente volver á aliarse con los demó-
cratas,—por lo menos con los del Se-
nado,—que le han sido útiles para dar 
batallas á la derecha del partido re-
publicano. Ha tenido que someterse 
á esa derecha; con lo que ya Roose-
velt no es Roosevelt el gallardo. 
Ahora el gallardo es el Senador Al-
drich. Su estrella había palidecido 
en estos últimos meses. La entente 
cordiale entre los demócratas y la iz-
quierda republicana tenían en jaque 
á la derecha, capitaneada por Mr. 
Aldrich. Este vuelve á ser el amo 
del Senado, desde que la entente se 
ha roto. Sin su venia, no se aprobará 
proyecto alguno de ley; y así queda-
rán descartados todos aquellos que 
el Presidente tenía en cartera y que 
esperaba hacer prevalecer por los 
votos unidos de izquierdistas y de de-
mócratas. Hay que repetir lo de: 
"En Venecia no manda el Dux, sino 
el Consejo de los Diez." 
Los más de los politicians republi-
canos preven que este achicamiento 
del Presidente será de malas conse-
cuencias en las elecciones Igislativas 
del próximo otoño. La baja en la po-
pularidad del principal personaje del 
partido republicano costará, según 
ellos, muchos votos á los candidatos 
de ese partido. Otros politicians opi-
nan que no hay cuidado, que esto es 
una nube de verano, que pronto se ol-
vidará, este episodio desagradable, y 
que Roosevelt seguirá siendo Roose-
velt, sobre todo en el Oeste, donde se 
le quiere mucho. 
Otro tema del día: Panamá. A l 
fin, tempus erat, la Comisión del Sena-
do se ha decidido á resolver como ha 
de ser el canal; por 6 votos contra 4 
ha acordado que sea á nivel en vista 
de la lección dada por el terremoto de 
San Francisco—un canal de esclusas, 
en caso de temblor de tierra, acaba-
ría mal.—Pero el tipo de canal á ni-
vel propuesto por los ingenieros, im-
plica, también, compuertas y otras 
obras, que estarían á merced de las 
convulsiones terrestres. Y, por esto, 
parece probable que se haga un ca-
nal sin compuertas, abierto á las ma-
reas. El Sun de Nueva York, acon-
seja que se adopte el tipo convertible, 
que comenzaría por ser de exclusas 
y acabaría por ser á nivel. 
Pero sea á nivel, sea convertible, 
sea un verdadero Estrecho de Pana-
má—según el proyecto del ingeniero 
francés Bunau-Vadilla — hay que 
construirlo; y para su eonstrución hay 
que comprar materiales. ¿Dónde"? 
Allí donde lo vendan buenos y bara-
tos. Esto dice el sentido común, re-
presentado por Mr. Taft, Ministro de 
la Guerra; y los proteccionistas ame-
ricanos contra el •Ministro de la Gue-
rra, y contra el sentido común. 
Ya, antes de hoy, he hablado de 
este asunto. En Enero de este año, 
el gobierno de Washington. compró 
algunos barcos extranjeros para el 
servicio del canal porque costaban 
menos que los americanos, Mr. Taft 
consultó al Congreso si podía seguir 
haciendo compras al extranjero, eL 
Congreso no contestó, pero algunos 
periódicos republicanos se indigna-
ron. Ahora el Ministro de la Guerra 
vuelve á la carga. Se trata de unas 
dragas. Una empresa de Escocia, ha 
hecho la proposición más baja; luego, 
no permitírselo á los particulares, 
la Maryland Stell Co. La diferencia 
es de 60 á 70 mil pesos. 
¿Qué hace el gobierno? ¿Pagar es-
tos miles de pesos de más, para pro-
tejer á una industria del país? ¿O 
deender los intereses del pueblo ame-
ricano y comprar las dragas escoce-
sas? 
Y si á la Comisión que está amplia-
mente provista de dinero, se le permi-
te comprar al extranjro ¿porqué 
no permitírselos á los particulares, 
que son bastante menos ricos que 
ella? 
Mr. Taft tiene de su parte, el sen-
tido común; pero es un mal protec-
cionista. Les está abriendo los ojos 
á los consumidores americanos. Si el 
Congreso hace caso y autoriza que el 
material para Panamá se adquiera en 
el mercado más barato, sea nacional ó 
extranjero, el canal resultará menos 
costoso; tal vez la economía no baje 
de 50 millones de pesos. ¡Pero, qué 
ejemplo para los particulares! ¡Qué 
lección de cosas! ''Haced lo que y ó 
os digo y no hagáis lo que yo hago". 
Ayer en el banquete celebrado en 
Nueva York, por la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes, hizo Mr. Taft 
otra ofensa á los proteccionistas, es-
pecialmente á esos del azúcar y del 
tabaco, que son- los' más feroces, al 
abogar por el cabótajé entre Filipi-
nas y los Estados Unidos. ¡ Cabotaje 
á festas alturas! Ni siquiera una re-
baja de 58 por 100 en los derechos de 
importación sobre los productos fili-
pinos se obtendrá por ahora, á cau-
sa de haber descompadrado la iz-
quierda republicana del Senado, con 
los demócratas,, como he expuesto. 
Los filipinos tendrán que contentarse 
con lo que les dé el Senador Aldrich, 
representante de los "intereses espa-
ciales"; los cuales, dicho sea de paso. 
harán que el nuevo tratado de reci-
procidad con Cuba, tenga la figura 
de un embudo. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratados en el Con-
sejo , de Secretarios celebrado ayer 
tarde en la Presidencia, son los si-
guientes : 
Disposición suspendida 
So acordó, accediendo á solicitud 
de Wmiarií Séidenbetg, Representan-
te de la "Havana Tobacco Compa-
ny", dejar en suspenso, sin perjui-
cio de lo que en definitiva se re-, 
suelva, lo dispuesto en Apartado K 
del Art . doscientos cuarenta y siete 
de las Ordenanzas Sanitarias, que dis-
pone que en los talleres haya un es-
pacio de dos metros cuadrados por 
cada obiero. 
Subasta 
El Secretario de Hacienda dió lec-
tura ál pliego de condiciones para 
sacar á subasta el arrendamiento de 
los muelles de Dubrocq, en Matan-
zas, el cual fué aprobado. 
Indultados 
• Fueron indultados totalmente Juan 
Martí Alayo y Manuel Picazo, con-
denados por disparo de arma de 
fuego. 
——waSt»" «aflgEBw 
EL ilustre hombre público y amigo 
nuestro muy querido. Ministro de Cu-
ba en- Londres, don Rafael Montero, 
que como saben nuestros lectores, fué 
llamado por el Gobierno, estuvo ayer 
tarde en Palacio, á saludar al señor 
Presidente de la República. 
L A P R E N S A 
Del "Diario de .la Marina," de Ma-
drid, tomamos el siguiente artículo 
suscrito por "Emeeneicé" y publica-
do en su número del 4 del corriente 
con el título de "Uno del otro mun-
do:" 
" U n muy notable periodista cu-
bano, don J. N. Aramburu, redactor 
del Diario de la Marina de la Haba-
na, y cuyos escritos se distinguen por 
lo galano de su estilo y lo sensato y 
serio de su fondo, aparece á mis ojos 
como un ser fantástico é imaginario. 
El señor Aramburu, que nació en 
Pinar del Río, que dedicó y dedica to-
da su inteligencia en pro de los inte-
reses de su país, no es en aquella re-
pública ni siquiera afiliado de alguna 
de las diversas agrupaciones políti-
cas que se disputan las prebendas en 
nuestra antigua Colonia. 
No han faltado, sin embargo, en-
tre sus paisanos quienes le propusie-
ran para candidato á la representa-
ción en Cortes por su provincia y he 
aquí lo que el propio Aramburu es-
cribe en aquel Diario sobre el parti-
cular : 
"Desde que supe que un acta no 
era lo que yo creía, sino un honor 
personal y una canongía, recompensa 
de algo y favor que otorgan las ma-
sas, ni me siento acreedor á premio 
alguno, ni necesitado de favoreci-
mieñto. 
Tengo honra bastante en mi obs-
cura medianía y no necesito más fa-
vores que los que el Cielo me dispen-
sa; busco el amor de los buenos y la 
satisfacción de mi conciencia. 
"Gloria, nombre, influencias, suel-
dos, gajes, aplausos de la versátil 
multitud, sonrisas palaciegas, vítores 
falaces, epítetos aduladores, escritos 
en el periódico que uno mismo ha 
fundado ó subvenciona, y ditirambos 
huecos de labios que hace mover la 
hartura del estómago: quede eso pa-
ra el que lo necesita ó lo desea. 
"Gracias, pues, sean dadas á los 
peiáódieos que me han honrado con 
esas insinuaciones, y Dios pague la 
buena voluntad de los que tales cosas 
han escrito. 
"Pero sépase cómo pienso y á lo 
que aspiro: á que me dejen vivir en 
paz las masas tornadizas." 
* 
* * Y téngase presente que en la Gran 
Antilla al cargo de representante van 
aparejados trescientos duros en oro 
americano de sueldo mensual ¡una 
bicoca! amen de otros naturales ga-
jes que proporciona la influencia so-
bre la "cosa pública" y que permi-
ten repartir entre los amigos migajas 
del festín nacional. 
La verdad sea dicha; cuando leí lo 
expuesto no pude por menos de que-
darme con la boca abierta y en extá-
sis meditativo. 
¿Este señor Aramburu será un 
hombre de nuestra raza? ¿Tendrá 
nariz y ojos como nosotros, y sobre 
todo manos? 
Porque por " a c á " donde el cargo 
de diputado es estrictamente gratui-
to, y andan á la greña, despilfarran 
miles de pesetas, disparan tiros, se 
rompen urnas y pucheros por obte-
nerlo, ¿qué sucedería Dios soberano, 
si cada uno de los que nos... legis-
lan cobrase un sueldecillo de 2.000 
del "a la" cada fin de mes? 
Ni que " i c i r " tiene. 
Cuando esto lean, si es que lo leen, 
algunos de los muchos "cuneros" de 
aquende y allende el mar, que alquila-
ron el frac para jurar el cargo y que 
hoy escupen fuerte, verán en aquel 
pobre periodista un desequilibrado; 
estos asuntos) ; más le valiera , 
duermes; porque, con esas extrav? 
gantes ideas y esos nronósit.n* a j í 
SAPOSANA: como su nombre lo indica, es 
el jabón que sana toda erupción ó irritación 
dé la piel. Probado una vez no usaréis otros 
LANMA.N & KEMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes. 
de los 
DS SANTA CLARA. 
Agente General en esta Provincia: 
M. A R A N JD A . 
Depósito: San Miguel n. 25. 
6618 26-1 M 
por lo menos, que escribe para i 
mundos siderales y que sólo m*. 
figurar como inquilino de unJ rece 
de orates. a Casa 
¡Pobre señor Aramburu! cme L 
venido al mundo en el año 1906 
lugar de haberlo hecho en el 2007 
es que para entonces el progreso l 
civilización y los adelantos huma-
no han empeorado en vez de mojí?08 
as y esos propósitos, deh» 
sufrir mucho y mas aún en su na' 
donde, á lo que parece, el primer di? 
ber de todo patriota es peoviru 
buen pellizco a la nomina repuh 
cana. 
Por aquí siquiera, no se pelliZe 
"nominalmente," sólo nos contenta4 
mos con chupar é ir tirando." 
Agradecemos á nuestro honioñiS 
madrileño el justo elogio que de esas 
frases se desprende para nuestro ilus-
trado y fecundo colaborador, señor 
Aramburu y que en cierto modo nos 
honra á todos los que con él eomnar-
timos las tareas de este periódico. 
El apóstrofo con que el señor Aram. 
buru rehusó un conato de presenta-' 
ción al cuerpo electoral para el cargo 
de Representante: "Déjenme vivir 
en paz las masas tornadizas;" es k 
más elocuente fórmula de un espíril 
tu honrado é independiente; y por 
lo que contrasta con, las corrientes del 
tiempo y las costumbres admitidas, 
debía llamar la atención de las almas 
superiores que viven descontentas 
del medio. 
Y ¿cómo no había de suceder así 
cuando en Cuba, lo mismo que en Es-
paña, se hace consistir la gloria, la 
virtud y el título mejor al desempeño 
de los altos puestos en la consagra-
ción de lo que el señor Varona llama-
ba el otro día la "mesnada" y la 
"clientela;" cuando no se cree en 
los méritos de ningún hombre públi-
co que no sea aclamado por las mu-
chedumbres que acompañaban á Rie-
go, locas de entusiasmo, por las calles 
de Madrid y meses después le arro-
jaban tronchos de berzas y le escu-
pían, arrastrado en un serón, á la CO-
sí Uene.Vd. algunos_am'gos que sufren de 
sordera, supura.ciones Niel oído, ruidos «nía 
cabeza, etc., dígales que escriban álalBeebe 
Ear Í3rnni Co., 15 Park Sow, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí FOIC.—Corresppndcaciay folletoi 
en Inglés y Espaüoi.-
V a p o r e s d e t r a Y e s i a . m k \\m\ mmm EL VAPOR US PANOL 
de 
MULOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
M E G A C Í O N T M M M I Í C A 
(Antes A . F O L C H y C ^ S . e n C . ) 
* B A R C E L O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
Capitán Lloverás 
Recibe carga er Barcelona hasta el 30 de 
M A Y O que saldrá para 
H a b a n a 
M a t a n z a s 
S a n t i a y o d e C u b a 
y C i e n f u e g o s 
Tocará adeniás en 
J ^ a l e n c t u . 
M á l a g a * 
7/ € a n a r i a s ? 
Habana 4 de Mayo de 19ü(>. 
i \ . B l a n c h y G-
C 976 23-5 
EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde DIKECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
JUis Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, Hermanos y Comp. 
clC29 
SAN IGNACIO 18 
16 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
_ DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
f f io'ntburff A m e r i t a n L i n e > 
CORüiA (Esuaíía) "EATRE ( F r a c í a r 
t m m m aisaara) 
fcaldrí. Bcbre el 5 de JUNIO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto SOBRE el 5 de Junio 
para 
VISO CORÜÑA, SANTANDER, 
m i Z Y BARCELONA 
Con escala de pocas horas en Puerto Rico. 
Aamiie pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepueiíte. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
e 1052 
M a r c o s H e r m a n o s S C a , 
SAN IGNACIO 18 
19-M 
CoBipapit; Ocriérals Traasallaiitlans 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el tobionso íuunt. 
P A R A Y E R A C R U Z D I R E C T O 
Fnldrá para dicho puerto sobre el día i de 
JUNIO el rápido vapor francés 
A CHAMPAGNE 
Capitán Ducau 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vanores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
ânto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 





Admite carga á Setes módicos y pasajeros de cámara y oroa á quiaaes ofrosa ua trato eb 
rr erado. 
Los pasajeros con sus equioajes serán trasladados libras de gastos desde la Maahina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos rasncionados v con conocimieu ŝ directos li flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, flolanda, Bslgica, Priicia, tóspaña y Eu-
ropa en ceneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoj.vl J en Havre ó Hacn-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Coruíla $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de nnraera ciase. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fech^ 22 de Agosto de 1803, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado oór ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignaiariü-
i nía n ; oin.eLores y caler, sobre íexes pasajes acídase á los agentes: 
H E I L B U T 1 B A S C m 
Correo: Apartado 731>. Cable HLEILBU T. San í^uacio ^ H . V S Í VNW. 
943 íl-My. 
(Hai iMri American Líae) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldré directamente \ 
Para VERACRÜZ y TAMPÍCO, 
sobre el 31 de MAYO de 1906. 
PRECIOS 1>E PASAJE 
' 1? 2? Sí 
Para Veracruz $ 3B' $22 |! 14 
Para Tampico f 46 | 30 f 18 
íEn oro esnañol) 
Viaie h Veracruz en 54 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores oasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informaián los Consig-
natarios 
' A P O E E S C O B R E O S 
AiTTOlTIO LOPES Y C 
k la Cospeiía 
El., VAPOK 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ 
saldrá para Isew York, Cádiz, Barce-
lona y Crénova 
el 20 de MAYO á las 12 del dia, llevando 
la correfependencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen tjato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. ^ 
También r( cibis carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam Am-
beres y demás puertos de Europa con cono-
cimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del din de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta ei día 29 
La correspondencia solo en la Administra-
ción de Correos. 
LlMnamoe la atencif n de ios uefiores pasaje 
r o í hficia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y cel orden y régimen interior deloa 
vapores ce esta Compañía, el cual dice ssl: 
"Loepasaierofe deberán escribir sobretodo» 
IOF bulles oe su equipaje.BU nombre yei puerso 
ce cestino, con todas sus letras y con la mayor 
citridac.5'" 
Pundándose en esta diposslción la Compeñía 
no ádniitirS helto alguno de ecuinaje que no 
lle^e claramente estampado elnomorey ape 
llióo ae su dueño, así como ei del pnartoda 
deetmo. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 do JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Amite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con-
signaiario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1. 
2 0 1 • X T - s t ^ o x » 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVER 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Carabao, Puerto Cabello, ¡La 
Guaira, Campano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona 
sobre el 2 de JUNIO á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
A dLiite pasajeros nara Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, meluso tabaco, para todoslos 
pueitos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con tiasoordo enOuracao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del diado salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por él Con-
sihnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serím nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el d:a 31 y la carga á bordo hasta el día i ; 
EFiíLBUT & RASCH. 




Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adberioa en la cual constará el número de 
billete de pafa.ie y el punto en donde éste fué 
expedido y no serlin recibos á bordo los bultos 
es cuales íaiiare esa etiñuela. 
"NT ( I T A ee Boviene á ios sefiores passioros 
XS \ J X J \ oxie en eimuelle ce la Machina en-
contrarán les -vapores remolcaooreB del señor 
Santamanna dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el pago de VfciKTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
cesde las diez hasta las dos de la varde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle déla Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna -
taños M. OTADUY.OFICIOB N. 2S. 
e 746 78-1 A 
Vapor COSME DE ESRRERi 
Día. 30, á las ó de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes. Sa-
gua. íie Tánamo, Baracoa, Gnantána-
IMO (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará, además, en Fuer» 
to Padre. 
Vapor AVILES 
Todos ios doruitigfos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagrua y Caibárién. 
dia 
tiv» 
mm oe mm 
DE 
m m o i be m m * 
en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e ei mes de M A Y O 
d© 190(5. 
Vapor NÜEVITáS 
D í a 25, á ias 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáiiamo 
(solo á la ida) y Santiajjo de Cuba, 
CARGA DE CABOTAJE. 
Ssrecine ha3r,.i IAS tres fie la 
de salida; cuando e;;ta ocurra en día fe 
hasta las 6 de la tarde del d'.a anterior. 
CARGA D B TitAVWálA. 
Se recibe hasta las ciño da l i t wr la dí! 
siete. 
Atraquen en GUANTANAMÜ 
Vapore» de ios días 5, 10 y Z'r 
Boquerón; y los de los días S, 13 y 30 al de va* 
manera. n | 
Sobrinos de Herrera (S. ea C> 
c 747 78-i'; A 
muelle de 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUN.̂ S,/ 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, a las - í 
40 de la tarde, para 
Colomar. 
Puüt*i do Carmíí. 
Bailéu y 
retornando de este último punto, ^ ^ . t 
MIERCOLES y SAEAOOS, á las nueve at 
mañana, para llegar á Batabano, los ai»s 
guientes al amanecer. , e9-
La carga se reciba diarianaaato en ^ 
tación de Villanoe^a. 
Paramas informes, acodase ála Compa 
C74S 
ZULÜ15TA 10 (bajos) 
78 1 A 
ESC [mil 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el oreseate 
Mayo de Batabanó á íSantia^o de Cuba, con escalas en Cieniuegos, 
Tunas, Júcaro, Santa Cim, Manzanillo y Ensenada de Mora. 







Reina de lo* Angeles. 
Joseflta. 
Purísima Concepción 
Reina de los Angeles. 
Josefita. 
Purísima Concepción 





Estación de Villanueva 
Los vapores que salen \Q'\ domingo 
por la Estación de Villanueva. recibirán car-r» basta e 
l viernes álas i de la 
de 
Nota.—Esta Comp&fiía tiene abierta unapó-
iza ííotante, asía para esta línea como para 
todas las demás, éajola cual pueden asegurar-
s 3 todos lo? efectos que se embarquen en sus 
vaporea. 
salan 
Los señorea pasajeros que tornen pasaie para los vapores de esta Empresa q g3lS,cio0 
Batabanó lo» miércoles por la noche, deberán tomar ei tren expreso que í-aldra. Q • 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día.. _ , ¿jchoS"1?̂  
El tren para el vapor de los domingos aaldrá de Villanueva á las 6 y j t e ^V-̂ uvanore" a 
A partir también del día 14 de May 
berfin tomarse precisamente on las Ag 
pasajeros que se presenten á bordo sin 
el aumento del 10 por cientQi 
Dichos pasajes S3 excidívi en est-v hasox U' c i i f j do U Sari? iíl di i dsauU • 
Para más iniormoa dirigirseá la Agonoid de la Baior jaa. OBISPO 3i 
c728 
1 A 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 24 de 1906. 
la de un Jumento, camino del cadal-
50? 
Leemos en "La Opinión Nacional" 
con cierta especie de asombro: 
"La libertad y la democracia es-
tán amenazadas de muerte. 
Acaban de cumplirse cuatro años 
la República, y debemos estar sa-
tisfechos: nuestra situación econó-
mica es próspera. 
Sentimos no decir otro tanto con 
respeto á nuestra paz moral, factor 
esencialísimo, sin el cual será impo-
sible consolidar la obra grande que 
realizaron la fe, el heroísmo y la 
constancia. 
Y esto es profundamente lamenta-
ble." 
Vaya si lo es. 
¡Canastos! 
Pero si la libertad y la democracia 
están amenazadas de muerte y care-
cemos de paz moral ¿cómo es que el 
colega hace tan pocas migas con los 
liberales que son los que sostienen esa 
tesis? 
Y eso, dicho dos días después de ir 
los nacionales en corporación á Pala-
cio ¿no le parece á "La Opinión" to-
do un colmo? 
¿Habrán ido á felicitar al señor Es-
trada Palma porque la libertad y la 
democracia están amenazadas y por la 
falta de paz en los espíritus? 
# * 
Pero dejemos hablar al colega: 
" E l 20 de Mayo ha pasado y—hay 
que confesarlo con verdadera inde-
pendencia—nos ha entristecido. 
Tal parece que á nuestro pueblo le 
ha sido indiferente. Aquel alborozo, 
aquella esperanza que realizaba, ex-
pansionaba nuestro espíritu; aquellas 
aclamaciones frenéticas ante el triun-
fo de nuestra redención, han desapa-
recido, dejando ante nuestros ojos la 
penumbra de la preocupación, y en 
el alma la intranquilidad " 
¡Lo que hacen cuatro gotas de 
agua! 
Porque, indudablemente, si el día 
20 del actual no hubiese llovido y los 
moderados no hubiesen tenido lásti-
ma de las masas, el colega no 'habría 
empleado ese lenguaje. 
Echa también de menos las acla-
maciones al Gobierno, que son tan 
fáciles de preparar, según el señor 
Dolz. 
Pero es que "La Opinión" no quie-
re recordar aquel terceto de Núñez 
de Arce, que dice, si mal no recorda-
mos : 
Otros que el vulgo alborotado aclama. 
No dormirán tranquilos bajo el peso, 
Bajo el terrible peso de su fama! 
Tentados estábamos por creer 
que el colega había querido alarmar-
nos con esas afirmaciones, si á renglón 
seguido no escribiera esta tranqui-
lizadora sentencia: 
"Administremos bien y habremos 
salvado la República." 
Así lo hará el Gobierno, de seguro. 
Ya es buena señal que haya sus-
pendido la subasta del Matadero. 
Dice " E l Liberal:" 
" E l Gobernador Provincial, gene-
ral Núñez, suspendió el sábado últi-
mo, por telégrafo, las elecciones que 
estaban convocadas en Güines, para 
la constitución de las mesas electora-
les. 
Como es sabido, el Ayuntamiento de 
Güines había acordado convocar al 
Cuerpo electoral, á fin de que éste 
aprobase el malhadado empréstito 
municipal. 
En breve nos ocuparemos, con la 
extensión debida, de este asunto im-
portantísimo". * 
Y en otra sección del mismo núme-
ro, añade: 
"No siempre la censura ha de bro-
tar de nuestra pluma. 
También ésta se complace en pro-
digar aplausos cuando, como en el 
caso que motiva estos conceptos, las 
autoridades se inspiran en la conve-
niencia de la colectividad, oponién-
dose á las malsanas ambiciones de los 
osados, interrumpiendo una labor 
que la codicia impulsa y el medro 
personal inspira. 
La Secretaría de Gobernación or-
denando al Gobierno Provincial pro-
cediera á suspender el pasado domin-
go la constitución en Güines de las 
mesas para las votaciones del escan-
daloso empréstito de "cuatrocientos 
mil pesos," ha procedido convenien-
temente, y no seremos nosotros quie-
nes escatimemos un sólo aplauso por 
tan deseada resolución. 
Motivo de satisfacción es para " E l 
Liberal,, esa conducta del señor Se-
cretario de Gobernación. Doblemente 
satisfactoria, lo repetimos, porque al 
par que revela que los contribuyentes 
de Güines no se encuentran del todo 
desamparados, nos permite, lógica-
mente, pensar que nuestras protestas 
encuentran eco porque son la expre-
sión fiel de la razón desconocida y de 
la justicia escarnecida y atropella-
da." 
Ya se puede decir que los señores 
Ríus Rivera y Núñez han realizado 
una buena obra, cuando la aplaude 
con ese calor el órgano de oposición 
más radical que se conoce. 
Desechemos, pues, todo temor de 
que mueran la libertad y la democra-
cia y la paz moral desaparezca. 
La República se salvará, como quie-
re "La Opinión Nacional", porque, 
como ella también quiere, vamos ad-
ministrando bien para que se salve. 
El señor Marqués de Santa Lucía, 
según leemos en "Las Dos Repúbli-
cas", de Camagüey, ha hecho un va-
lioso donativo al Estado, consistente 
en terrenos y solares en Santa Cruz 
del Sur, y poblado de las Minas, con 
destino á la inmigración. 
El señor Cisneros Betancourt, que 
mermó considerablemente su gran for-
tuna en las dos revoluciones, pudo 
desquitarse en parte vendiendo á buen 
precio esas propiedades á los ameri-
canos, y no ha querido hacerlo. 
Saludemos á ese patriota, dos ve-
ces noble, por sus sentimientos y por 
su cuna. 
Y, á pesar de todo, hagamos justi-
cia á nuestros antiguos reyes, que no 
siempre se equivocaban al conceder 
títulos de Castilla. 
A " E l Triunfo", de Gibara, le han 
telegrafiado que la ley de inmigración 
había sido aprobada por la Cámara y, 
con este motivo, trata el asunto en su 
editorial, prometiéndoselas felices. 
Todavía es temprano, colega. 
Ese proyecto no ha sido aprobado 
más que en su totalidad; es decir, en 
principio, y ahora es discute el arti-
culado. 
Tal vez se apruebe; pero también 
puede suceder que sufra modificacio-
nes que lo dejen rabón, como la ley 
de Amnistía. 
Y en la duda, la abstención se im-
pone. 
I E R R O y VINO! 
PESPAEADO POE BIi 
DR. GONZALEZ, 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
CaHe de la Ilabaim, No. 112, 
HABANA. 
Suelve eí Sueno Restaurâ g 
despu's de un baño coa 
J a b ó n 
S i i K t E ^ e o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
Eí sarpuiiiao, las quemadas,fcencias, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A, 




CALENTURAS ^ V ^ ^ ? ^ 
P I L O O R A S ^ ' 
• • . r u i e D c c 
Legitimas 
HABANA 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
S T O C K 
• 
ESTABLECIDA 1827. No aceptéis substitutos, sino sola-mente el genuino. El publico debe cerciorarse, de que cada envoltorio lleva el nombre de B.A. Fatinestock y la palabra VERMIFUGO, en letras blancas sobre fondo rojo. Preparado únicamente por B. A. FAHNESTOCK CO., Plttsburnh, Pa. E. U. de A. 
>••»•»» o-»-»-»-»-»-» • » » » • • » » • 
trastorna la digestión = y dálugar íi Jaquecas, 3 Mareos, Büiosidad, 2 Malestar general, etc. g Una cucharada todas las mañanas | evita todas esas inconveniencias 3 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE |a 
Í DROGUERÍA SARRÁ 8a1t«ias % 
las 
i Tenifüte Rsy y Compostda. Habana Farmacias 5 
Íi!ii-iiiiiUii»iiiiiimüümüiummauiiiiimmititmm; E S L B i m S f l l i m s : 
HELECHO MACHO con PELLETEBINA de 
CARLOS EKBA. Siguiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir [a marca CAHLO.̂  ERBA. 
" E l Cornhate", de Sancti Spíritus, 
da cuenta de una entrevista celebrada 
entre su director, el jefe del partido 
republicano liberal, señor Martínez-
moles, y el Gobernador de la provin-
cia, señor Alemán, en la cual entre-
vista encontramos la clave de la con-
ducta que se sigue con algunos de los 
Ayuntamientos de las Villas. 
En la reseña del colega, vemos, lee-
mos y recortamos los siguientes tro-
zos: 
" E l general Alemán le hizo saber 
al señor Martínezmoles las intencio-
neŝ  políticas del Gobierno, inspiradas 
en ideas de justicia, de legalidad y de 
templanza; intenciones que son las 
propias suyas, y con las cuales hállase 
de absoluta conformidad el presidente 
del Partido Republicano Liberal. 
"El Presidente de la República, el 
Secretario de Gobernación y el Gober-
nador de las Villas, están contestes en 
que los Ayuntamientos de la Isla de-
ben ser la representación de la mayo-
ría de los habitantes de los respecti-
vos Términos Municipales, sea cual 
fuere la filiación política del personal 
de dichos Ayuntamientos; pero ningu-
na de las tres mencionadas personali-
dades se halla dispuesta á tolerar inep-
cias, inmoralidades ni negligencias á 
ningún Municipio, sea cual fuere la 
filiación política de la mayoría que 
represente. 
"Así el Presidente de la Repúbli-
ca, como el Secretario de Goberna-
ción, como el Gobernador de las V i -
llas, entienden que en ningún Término 
Municipal pueden sostenerse Ayunta-
mientos que no representen la mayo-
ría de los habitantes, á menos que, 
en este caso, tales Ayuntamientos sean 
apoyados "parcialmente" por los 
Centros Superiores de Gobierno, á lo 
cual no se avienen las repetidas auto-
ridades, celosas, sobre todo, de la 
igualdad de procedimientos con to-
dos sus gobernados, para consolidar 
el imperio de la Justicia y de la Ley. 
No comprenden los señores Estrada, 
Ríus y Alemán — como tampoco lo 
comprendemos nosotros—que existan 
hombres bastante despreocupados que 
se atrevan á desafiar el desagrado de 
la mayoría de sus convecinos, mante-
niéndose en los asientos municipales 
á despecho de toda noción de dignidad 
y de pudor públicos." 
" E l señor Martínezmoles hállase 
identificado con las propias ideas de 
las ilustres personalidades referidas, 
y—como lo ha manifestado repetidas 
veces—en su carácter de presidente 
del Partido que representa la casi to-
talidad de los habitantes de este pue-
blo, trabajará sin descanso con objeto 
de que su agrupación llegue á poseer 
el Ayuntamiento; guardándose mucho 
de solicitar del Gobierno actos violen-
tos que no compaginan con su sistema 
político ni con las conveniencias del 
actual momento histórico. E l presi-
dente del Partido Republicano Liberal 
marcha, pues, de perfecto acuerdo con 
los Poderes Ejecutivos Nacional y 
Provincial, y se propone perdurar en 
este acuerdo para bien del pueblo es-
pirituano en general y para honor de 
su Partido en particular. 
" E l señor Martínezmoles no desea 
sino que su pueblo esté honrosa é in-
teligentemente gobernado y adminis-
trado, y en prueba de esto asegura-
mos, en su nombre, que si el actual 
Consistorio deja su lugar á otro que 
no sea de filiación miguelista ni es-
tradista—pero que, por la honorabi-
lidad de sus individuos ofrezca garan-
tías de orden, de imparcialidad y de 
honradez—le levantará el "s i t io" que 
le tiene puesto; relegando, para cuan-
do vengan las elecciones municipales, 
su propósito de que el Ayuntamiento 
sea compuesto por afiliados del Parti-
do Republicano Liberal." 
Como se ve, lo que está ocurriendo 
con los Ayuntamientos de Santa Cla-« 
ra obedece á un plan político, y no. 
como creíamos nosotros, á malas mn 
terpretaciones de los actos guberna-i 
tivos. 
Si lo que pasa con el de Sancti Spí* 
ritus, pasa con todos los demás, hay 
que creer que esos Ayuntamientos es* 
tan "sitiados" por los nacionales, 
aceptando el pintoresco verbo del se-i 
ñor Martínezmoles. 
Puestas las cosas en ese pie dfe gue-« 
rra, nosotros entendemos que, por bien 
de paz, y presumiendo que las plazaa 
que sufren el rigor del asedio no cuen-i 
tan con vituallas ni medios de defen-i 
sa, deben rendirse sin condiciones ó! 
resignarse á una agonía por lo menos 
de cuatro mortales años. 
Porque, en cuanto á socorros, gra-t 
cias si pueden esperar los del cielOj, 
que casi siempre son póstumos. 
Piense usted, j o v e n , que ton 
mando cerveza de l i A T K O P I ^ 
C A L l l e g a r á á v i e io . # 
ANEMIA y DEBILIDAD son ocasionadas por la pobrea» . j de la sangre: dan nem-algias, •E insomnios, dolores en los riño-B nes, en las piernas, opresión, jr j¡ la sangre circula difícilmente. 1 Después viene la tos y una sran debilidad. Pero estos síntomas de consunción desaparecen muy, breve y el enfermo so restable-ce pronto, siguiendo el ejemplo del señor Juan Coppola, Kue du Fer, IT,"!! Xamur (Bélgica), quien so ha tratado con la BACIÍJIXA KAVKNET, que ha salvado miles do enfermos desesperados. 
Gracias ti este tratamiento, las fuerzas, el apetito, la energía, los colores, la vida, vuelven rápidamente y la curación es tanto más segura que se continua dü» rante algún tiempo el tratamiento, el cual, según el parecer de todas las Academias, es el dcscubiimienta más admirable del siglo. 
De venta en la Habana: En casa de los Sres. Viud» de José Sarrá é Hijo, y en todas las buenas Farm*» cias y Droguerías de Cuba. 
¿ E N Q U E COIVOCE U S T E D S I U N 
L O J D E R O S K O P F 
ES iWlTÍMO? 
i í 
i p M § s l I i ? a i g i l 3 6 É r a i i f M p t i c 
E T N I C O S í M J e O E T A . D O R 3 S S 
Esta. c&9» ofren« aí público o» gea*^»! tm ¡gw&a 
«artifto <£« briiiMtefi sueltos de todos tamaftos, can» 
dados de brillaiatee solitario, para señera desde 
1 £ 13 k l latea, eJ par, solitarios para caballero, 
áosáe 2[2 ¿ 0 dilates, sortijas, brillantes de famfia* 
sia para señora, especlalosoate feraua marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro» 
rubios oriéntalos, oseseraldas, safiras ó turquesas « 
cnanto ea joyería do brillantes se puedo desear. 
. i . I • H l l 
$ 5 0 . 0 0 0 D E PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^ I O Z ( s i é a r r e s d e ^ 3 r e a d e e s t a m a r c a á J u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i ó e n t e , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
¡ S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n - l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
Í O S B E S O S 
Noyela escrita en inglés 
POR 
CARLOTA M. BKEAMÉ 
(Esta novela, publicada por la casa de Alejandro Martínez, Barcelona, fae vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
í CONTINUA) 
ady Juana, contemplaba los lirios 
j á t i c o s que dormían en la superfi-
cuan alesrre narecía todo! l̂ os 
todo 
alegre parecía 
Pajarillos amaban á su albedrío; 
eí'a risueño y libre para el amor, 
un-008 ^na m ' d n 0 to(rá la suya, 
a voz susurró en su oido, é instari-
bSeamente toda la naturaleza cam-
nv, ^ resplandeció con la gloria de 
Una dorad luz. 
Apenas puedo creerlo,—exclamó 
ftiásert0"—^>ens® no volverte á ver 
am h" S0̂ a' fll^ero (lecir- ¡Oh> mi 
to h(la •'u.ana> mi dulce Juana, cuán-
aho e anŝ ado Por ̂ te momento! ¡Y 
4 v j1 crco que el exceso de júbilo va 






W las manos de 
Jl. | M raz: ansiaba con t  sn 
^ r l a un beso, tocar los dulces, 
amantes labios con los suyos, per 
consiguió contenerse merced á un p< 
deroso esfuerzo. 
— i Daría mi vida por un beso !-
pensó con apasionado anhelo. 
El destino les tenía guardados ci-
pero el porvenir les era natnraJmcj 
te desconocido. 
—¿Qué vamos á hacer adonu! 
mía?—dijo.—¡Oh, mi dulce Juan 
cuan ageno estaba yo de que te vei úi 
Acaso la condesa te tiene á su lad 
para que no nos veamos? 
—No. Papá ha tomado nuestic 
amor á. broma; nadie me ha habla de 
una palabra referente á él. Estoy se 
gura de que mamá lo ignora todavía; 
á saberlo, no hubiera dejado de de-
cirme algo. 
—¡Entonces es puramente easujal 
el que no hayamos podido yernos so-
los, Juana? 
—Así lo creo,—contestó ella. 
—Bueno.. .aprovechemos esta ben-
dita oportunidad. ¡ Cuán dulce me es 
contemplar tu rostro, estrechar t i : 
mano, oir tu voz, Jnana! ¡Antes de 
perderte sería capaz de tomarte entre 
mis brazos y hundirte conmig'o en las 
profundidades de eso lago: así la 
muerte nos uniría para siempre! 
—Viviremos juntos, querido mío: 
—dijo lady Juana cariñosamente,— 
nadie podrá separarnos. 
—¿Me serás siem^r» fiel, Juana.' 
¡Siempre!—Fué la categóricares-
Liésta. ¡Y yo á tí, querida niña! Na-
! debemos temer. .¡ Cuán extraño 
. Juana, que la divisa de tu familia 
•a: "Todo lo vence el amor". Lo 
cepto como un buen augurio. En 
uestro caso, el amor lo vencerá todo. 
—Sí; la divisa puede tomarse CO-
JO un buen augurio, Ruperto. Pero 
! crestón de nuestras armas no es 
¿Q favorable. Ya sabes cual es... 
n corazón atravesado por una espa-
Fué dado á uno de nuestros ante-
•esoreá por Enrique V I H . Esto pa-
ece augurar mala suerte. 
—En modo alguno, tú corazón ja-
rías será traspasado, Juana. Es 
uestión tan solo de tiempo y pacien-
ia, teniendo la completa certeza de 
¡ue nos amamos. Todo acabará bien. 
NTo me extraña que tus padres miren 
son malos ojos á tus pretendientes, 
Juana; no desean separarse de tí. 
Lady Juana sonrió. 
—La verdad es,—dijo,—que es una 
lifícil situación esta de hija única. 
-Si mis padres tuviesen seis ó siete hi-
jas no se ocuparían tanto de mí. 
Ruperto se echó á reir. 
—No se me había ocurrido eso, di-
jo. • 
Los blancos cisnes bogaban sobre 
'•• snperñcie del profundo lago; el fo-
íaje susurraba agitado por la brisa 
la mañana, i okis en miniatura rom-
pían sobre la orilla ; toda la naturale-
za respiraba belleza y poesía. 
El sensible corazón de lady Juana, 
vibraba de contento; los tímidos ojos 
alzados á Ruperto Carr, estabán lle-
nos de ternura. 
—Después de todo Juana,—dijo el 
joven, cuyos negros ojos devoraban 
los encantos de aquel hechicero ros-
tro,—quizás estas contrariedades sean 
para bien nuestro. Hay algo en ellas 
que significa nuestro amor; son la 
piedra de toque. Cuando tus padres 
vean que á despecho de sus negativas 
y objeciones nos continuamos aman-
do, necesariamente se conmoverán y 
darán su consentimiento. 
Hablaba lleno de confianza, la bri-
llante belleza de la mañana, producía 
su hechizo sobre él. Ambos parecían 
olvidar las dificultades que se opo-
nían á su camino. Contemplar el lin-
do rostro de su amada, era para Ru-
perto Carr el cielo en la tierra. Ha-
bía cierto sentimiento de dulzura en 
aquella inesperada entrevista. 
—Te he ido siguiendo todos estos 
días, Juana,—dijo ol joven.—Ayer 
cuando pasabas por el patio con tu 
madre, parecía como si el corazón 
quisiera abandonarme para seguirte; 
pero tú ni siquiera te volviste para 
m i ra me. 
Nó, porque de hacerlo, necesaria-
mente hubiera corrido á tí,—contestó 
ella.—Y no puedo explicarme por 
qué; pero temo el que mamá nos vea 
juntos. 
—Quisiera volver á los antiguos 
tiempos,—suspiró Ruperto,—cuando 
si un caballero quería conquistar á 
su dama, podía lograrlo con su espa-
da. 
—¡ Pero si tú me has conquistado á 
mí!,—dijo lady Juana cariñosamente. 
—¿Cuáles son tus colores favoritos, 
Juana ?—preguntó Ruperto de pronto. 
—¿No los has sospechado? 
El joven miró el traje que ella lu-
cía : azul y blanco. 
—Si he de decirte la verdad, Jua-
na, cuando estoy contigo, solo me 
ocupo de tu cara,—confesó Ruperto. 
—No me fijo en tus vestidos. Recuer-
do tan solo que llevabas un traje 
blanco con amapolas, la primera vez 
que te vi . 
—Mis colores favoritos, son blan-
co y rosa,—murmuró ella. 
—Entonces serán desde hoy mis co-
lores, Juana. ¡Blanco y rosa! ¡Ellos 
me recordarán el blanco matiz de tus 
mejillas y la blancura de tus lindas 
manos, amada mía! 
—¿Tanto me amas, Ruperto?—su-
surró la dulce voz. 
—¡ Tanto... y más aún!—exclamó 
el joven.—No tengo palabras para ex-
presarte debidamente cuánto es mi 
amor; serían débiles y pobres para 
pintarte lo que pasa en mi corazón, 
lo que yace en el fondo de mi alma, 
Y semejante amor tan solo ocurre una 
vez. Jamás podré amar á 'otra mu-i 
jer. 
—-Ni tendrás necesidad de ello,—« 
replicó lady Juana,—mi amor por t í 
será tan duradero como mi vida. ¡La 
ruego á Dios que mueva el corazóií 
de mis padres,—añadió apasionada-, 
mene;—toda luz y todo contento de-, 
saparece ante mis ojos al solo pensar 
miento de que puedan separarnos! ' 
—Nada podrá separarnos, amop 
mío,—murmuró él,—¡nada, sino la 
muerte! 
Y parecióle á Juana que la susu-
rrante brisa y las murmuriosas olas, 
habían oido sus palabras y repetíais 
con ella: 
—¡Nada nos separará, sino la 
muerte! 
CAPITULO V. 
Llegaron más visitantes á Trent. 
La condesa creía que un asunto co-
mo el que traía entre manos, era pre-
ferible que fuera solucionarlo entre 
la animación de los huéspedes que no 
á solas; una mañana, á la hora del de-
sayuno, cuando la mesa estaba rodeá-
da de comensales, todos risueños y 
hablando alegremente, llegaron de 
Londres los papeles que iban á deci-
dir la suerte de Ruperto Carr. 
(Continuará.^ Jj 
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Gastos de representación.— Proyecto 
desechado.—Las tarifas telegráficas. 
—Moción aprobada—El Tratado an-
| glo-cubano.—El déñcit del presu-
puesto actual. 
La sesión de ayer se abrió á 
las tres de la tarde bajo la presiden-
cia del Vicepresidente de la Repúbli-
ca, señor Domingo Méndez Capote. 
Fué aprobada elaeta de la sesión an-
terior. 
Se dió lectura al proyecto de ley de 
la Cámara, concediendo un crédito de 
veinticuatro mil pesos que será desti-
nado á satisfacer los gastos de repre-
sentación del Secretario de Estado y 
de los Presidentes de las Cámaras de la 
República. 
El señor Frías, después de exponer 
en breves frases que él era contrario 
á este aumento, pidió al Senado que 
acordara discutirlo con urgencia, por-
que entendía que este proyecto no de-
bía ser dictaminado por la Comisión 
respectiva. Así se acordó. 
El señor Frías volvió á usar de la 
palabra, para combatirlo, exponiendo 
que tales aumentos no podían acordar-
se, si Iftibían de aplicarse á los fun-
cionarios que en la actualidad se en-
cueinran en el ejercicio de sus car-
gos. 
El señor Dolz expuso que una opo-
sición violenta acerca del acuerdo to-
mado por la Cámara, nunca, era pru-
dente, y entrando en algunos deta-
lles, hizo constar que en el .nimento no 
había la inconstitucionalidad que se 
suponía, sobre todo en el aumento-al 
Secretario de Estado. En lo que se re-
fiere—agregó—á la consignación que 
personalmente me afecta, como Presi-
dente del Senado, la considero innece-
saria, puesto que ella en nada vendría 
á cambiar mi modo de vr+vir. Ueijiie 
luego uniré mi voto al del señor Frías 
en contra del aumento. 
El señor Fonts defendió el proyecto, 
demostrando que la alta representa-
ción de la presidencia de los Cuerpos 
colegisladores'obligaba á hacer gastos 
especiales á las personas que los de-
sempeñaban. 
El • señor Frías, al rectificar, hizo 
notar que las razones que existían pa-
ra aumentar el sueldo al Secretario 
de Estado, existían para aumentar el 
sueldo de los demás Secretarios del 
Despacho. Nuestra República— agre-
gó—se va organizando con excesivo 
lujo y su presupuesto ordinario no 
debe de pasar de 19 millones. 
En votación nominal y por unanimi-
dad, fué desechado este proyecto. 
Se acordó que pasara á las Comi-
siones de Comunicaciones y de Haeien-
cia una moción del señor Morúa Del-
gado, proponiendo la reducción en las 
tarifas telegráficas. Según la moción, 
las primeras diez palabras de un tele-
grama, costarán diez centavos y un 
centavo por cada una de las que exce-
dan de esta cifra. Se otorgará á la 
Prensa en generalla bonificación de pa-
gar un centavo por cada cuatro pala-
bras que excedan de las diez que se 
fijan para el público. , 
Fué aprobada por unanimidad la 
moción del señor Bacardí, pidiendo 
la libre entrada de derechos de Adua-
na á los materiales de incendio con 
destino al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago de Cuba. 
De acuerdo con una proposición del 
señor Sanguily, quedó sobre la Mesa el 
disfamen ele la Comisión de Relaciones 
Exteriores que publicamos en el pre-
sente número, en el Tratado de Comer-
cio y Navegación concertado entre Cu-
ba é Inglaterra. 
Se entró en la orden del día. El 
Presidente manifestó que continuaba 
la discusión del proyecto de ley, 
concediendo al Ejecutivo un crédito 
de 193 mil pesos para sufragar el dé-
ficit del actual presupuesto, cuyo de-
bate fué suspendido en la sesión ante-
rior. 
El señor Párraga continuó su inte-
rrumpido discurso en contra de la en-
mienda presentada al artículo prime-
ro del proyecto por el señor Zayas. 
El señor Zayas en un discurso elo-
cuente y extenso, defendió la enmien-
da para demostrar que debían deter-
minarse los conceptos á que se con-
traen las cantidades , que la Comisión 
de Hacienda no especifiieaba con la 
debida claridad. Antes de concluir el 
señor Zayas, el Presidente suspendió 
la sesión pública. 
SESION SECRETA 
En esta sesión dió comienzo la dis-
cusión de los nombramientos inclui-
dos en la propuesta del Ejecutivo pa-
ra ocupar las vacantes de oficiales del 
Cuerpo de Artillería. 
El señor Sanguily pronunció un 
discurso en contra de la propuesta á 
la cual calificó de arbitraria. Mani-
festó que em ella figuraban tres in-
dividuos no aprobados, cuyos indivi-
duos fueron sustituidos ilegalmente 
por tres de los que habían sido apro-
bados; y que se había dado el caso 
originalísimo de haber prescindido de 
uno de los aprobados con méritos su-
periores, reconocidos por el tribunal, 
sin expresar las causas que obligaron 
al Ejecutivo para eliminarlo de la 
propuesta. Este individuo—agregó— 
aunque es español nativo, se ha he-
cho ciudadano cubano, estudió y se 
puso dentro de las exigencias de la 
convocatoria y tiene derecho indis-
cutible á figurar en esa propuesta. 
Las plazas son c\oce: seis de primeros 
tenientes y seis de segundos. 
Bueno; pues'á pesar de cine la ley 
dice que los oficiales del Cuerpo de 
Artillería pasarán de una categoría á 
otra, previo el examen de ascenso, en 
la propuesta vienen designados para 
ocupar las plazas de primeros tenien-
tes, las de mayor categoría, los indi-
viduos que obtuvieron menores pun-
tos en el examen, y se dejan las pla-
zas de menor categoría para aquellos 
que obtuvieron mejor calificación. Y 
esto no debe hacerse ni puede ha-
cerse. 
Si estáis decididos á aprobarlos, de-
cidlo y me evitaréis hablar; pero yo 
en cuenta la car-
la República en 
os ruego que ten 
ta fundamental 
todos los casos. 
El señor Fríos defendió la pro-
puesta. 
Se acordó suspender el debate pa-
ra continuarlo en otra sesión, y fué 
aprobado el nombramiento propuesto 
por el Ejecutivo para ocupar la Secre-
taría de la Legación de Cuba en "Wash-
ington á favor del.señor Arturo Pa-
dró. 
GAMAM DE REPRESENTANTES 
Presidente accidental. — Acueducto y 
puente para Jaruco.—La enferme-
dad de los cocoteros. — El Regla-
mento del Presidio.—La moneda. 
Bomba de incendio para Cienfue-
g'os. — t a inmigración.—Enmienda 
de (yovip..—Sigue el debate. 
Ei señor Fernández de Castro pre-
sidió la sesión de ayer, por encontrar-
se ausente en Camagüey el señor Frei-
ré de Andrade. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se mandó á informe de las Co-
misiones de Hacienda y de Obras Pú-
blicas, una proposición del señor Ma-
za y Artola concediendo un crédito de 
ocho mil pesos para la construcción 
de un acueducto en Jaruco, y otro de 
dos mil pesos para levantar un puente 
sobre el río Culebra, en aquel término. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Agricultura, una proposición del se-
ñor García Vieta sobre el diagnóstico 
y tratamiento de la epifitia que está 
destruyendo los cocales. 
A ruego del señor Campos Marquet-
t i , se acordó pedir al Ejecutivo un 
ejemplar del Reglamento del Presidio, 
á fin de ver si en el mismo se con-
sienten las crueldades que allí se rea-
lizan con los penados, y las cuales han 
sido denunciadas hace pocos días á 
los tribunales de Justicia por uno de 
ellos. 
A propuesta del señor Portuondo se 
acordó rogar al Senado que resuelva 
cuanto antes, la -proposición que hace 
pocos días votó la Cámara sobre la 
moneda. 
Se aprobó el dictámen de la Comi-
sión de Aranceles, favorable al pro-
yecto de ley del señor Escobar, de-
clarando exenta, de derechos la impor-
tación de una bomba, un carretel y 
diez mil pies de mangueras para el 
Cuerpo de Bomberos de Cienfuegos. 
Continuó el debate sobre el proyec-
to de ley de inmigración, leyéndose 
el artículo segundo que del millón de 
pesos destinado al fomento de aquélla, 
dedica con preferencia cuatrocientos 
mil pesos á la introducción de brace-
ros de localidades agrícolas de las is-
las Canarias, Galicia y Castilla la Vie-
ja, ó, en su defecto, de las provincias 
del Norte de Italia. 
El" señor Govin presentó, una en-
mienda en el sentido de que el crédito 
de un millón , de pesos, ya aprobado, 
se destinará solamente á la introduc-
ción de familias y colonización de las 
mismas. 
Combatió la enmienda el señor Ro-
dríguez Acosta, manifestando que la 
inmigración la piden todos los parti-
dos, y que, por consiguiente, no es 
una. cuestión política. La única dife-
rencia consiste en que los partidos l i -
beral y nacional no quieren la inmi-
gración de braceros, la cual no exclu-
ye el partido moderado, si bien desea 
preferentemente la de familias. 
Añadió que se combate la inmigra-
ción de braceros, porque, según ha 
oído decir, vienen á ser víctimas de 
la explotación de los hacendados (el 
señor Longa pide la palabra») y á per-
judicar á los obreros cubanos. 
Se esforzó para demostrar lo infun-
dado de tales aseveraciones, asegu-
rando qne los hacendados no son agri-
cultores y rjue la introducción de bra-
ceros es necesaria para evitar,que los 
colonos pierdan el 30 por 100 de la 
caña. 
El señor Rodríguez Acosta fué muy 
aplaudido al terminar su elocuente 
discurso. 
Habló después brevemente el señor 
Govin para explicar el alcance de su 
enmienda, la cual tiende al aumento 
de población y á evitar que se mal-
gaste el dinero del país. Si expontá-
neamente—dijo—vienen los inmigran-
tes, ¿á qué gastar dinero para traer-
los? Se quieren traer para darles pro-
tección á los hacendados, que no ce-
san de recibir be ya con el 
ya con la 
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E l ideal tónico oenitaJ.—Trataniieato r ac ión i l de las pérd idas 
seminoJcs, debilidad sexual é impotencici. 
Cada Frasco l l eva un folleto que explioa claro y detallada-
roente ei plan qne dabs obiervarae para a lcanzar cDmoleto é x i t o 
DEPOSITOS: F a r j n c i a o ao S i r r á , 7 Jo l inson , 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
OH l-My. 
Calzada osquma á J, TeleíVmo í)175, VEDADO, HABANA. 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado. •1 lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios con vencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con Inz eléctrica 
J . S O J O B Y , F r o p i e t a v i o , 
c S32 78-23 A 
LUPÜS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
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l-My. 
Troncos y Simoneras francesas con las guar-
niciones brillantes 
c i ó • • o . l t i x M . a . n o v e d a L c a -
Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) como casa de 
primdr orden, está en el secreto de vender arreos más ba-
ratos y mejores que las demás casas de éste ramo, á causa 
de sus bien montados talleres en esta ciudad y París. Supli-
camos una visita á esta popular y antigua Talabartería 
«180 
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Tratado de Eeciprocidi 
libre introducción de la maquinaria, 
etcétera. Y como si todo esto fuera 
poco, se pide, para favorecerlos, la 
rebaja de las tarifas ferrocarrileras y 
lá libre introducción de los sacos pa-
¡ ra envasar el adúcar. 
En defensa de la enmienda,"usó de 
la palabra el señor Sarrain, quien co-
menzó diciendo que el proyecto, ade-
más de ser perjudicial á los intereses 
del país, no está conforme con el pro-
grama del Partido Moderado, por 
cuanto en aquel se dedican "con pre-
ferencia" cuatrocientos mil pesos pa-
ra la introducción de braceros, y en 
el artículo 72 del programa se esta-
tuye el fomentar la inmigración "pre-
ferentemente de familias." (El señor 
García Kolly: Pido la palabra, en pro 
de la enmienda). 
Agregó que es lógico presumir, por 
los datos estadísticos publicados, y da-
das las condiciones del país, que la in-
migración ha de aumentar, resultan-
do, por tanto, inútil el proyecto. 
Refutó*"algunas manifestaciones del 
señor Rodríguez Acosta y aludió al se-
ñor Béci, diciéndole que esperaba de-
mostrase á la Cámara que las grandes 
lamentaciones de los terratenientes no 
son tan exactas como ellos aseguran. 
En la próxima sesión, ó sea eí vier-
nes, continuará su discurso el señor 
Sarrain, quien tratará sobre la nece-
sidad de que la inmigración sea por 
familias. 
Giberga en la Cámara 
El sábado, á las tres de la tarde, 
informará ver,balmente ante la Comi-
sión de Hacienda de la Cámara, sobre 
presupuestos y el artículo 60 de la 
Constitución, el señor Giberga (don 
Elíseo). 
El doctor Neyra, Presidente de di-
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E L GRAN PURíFiCADOR D E L A SANGRE. 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO ÉXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
(ANTES CW »»Htt»r»Kl.ll,,MlA> 
8 F. BALLARD, ST. LOUIS, MO., E. U .d« A . 
Oe -yojttta, «a la Habana, Bír. JofcrasoE, OMwpo S2B, 
Sarrá, Tenfieírt* Sleyj 41. 
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MAHCA C O N C E D I C A 
- E l mas solicitado vino ele mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanca, y en cuartos y barricas tinto. 
is receptores en l a I s l a de 
S c t r í n S á n c h e z i / C o m p , j O f i c i o s 6 4 . 
c727 2 A 
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cha Comisión, invita á los represen-
tantes y á cuantas personas deseen 
aristir al referido acto. 
m i l i i 
J A R A B E P E C T O 
I>E BKKA. COOEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ, .FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe os el raejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados í\ laCODBI-
NA, no exuone al cnlertnoá sufrir congestiones de la cabeza como suceda 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguaos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa v disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo a secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 914 IMy 
ma, porque entiende que no es nuési 
independencia cosa que haya de so 
terse á constante discusión, nj * 
nárse como problema dudoso fre|i 
impor tador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MÜMLU 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
932 l-My. 
— ——oMaüS» «ugEm*- ' 
Acompañado de su distinguida es-
posa regresó ayer de los Estados Uni-
dos, á bordo del vapor americano Mé-
rida, nuestro muy estimado amigo 
Mr. G. Grepnwood, director general de 
la Compañía de tranvías eléctricos de 
la Habana. 
Además de los señores Fonts Ster-
iing y Díaz (don Manuel Luciano), 
abogado y Sub-director de la Empre-
sa, respectivamente, fueron á recibir á 
los esposos Greenwood gran número 
de amigos de los muchos con que cuen-
tan en esta sociedad. 
Sean bien venidos. 
de la Comisión de Relaciones Exte-
riores, en el Tratado concertado 
entre Inglaterra y Cuba. 
AL SENADO 
La Comisión de Relaciones Exte-
riores ha estudiado con detenimiento 
el Proyecto de Tratado entre le Re-
pública de Cuba y el Reino Unido de 
la Gran Bretaña é Irlanda, suscrito en 
esta capital el día 4 de Mayo de 1905 
y remitido al Senado para su exa-
men y aprobación el día 5 de los mis-
mos mes y año, con un Mensaje del 
Poder Ejecutivo. 
Teniendo en cuenta las dificultades 
que podía suscitar este pacto interna-
cional y la importancia y trascenden-
cia que sus estipulaciones entrañaban 
para el porvenir económico de la Re-
pública, creyó la Comisión de Relacio-
nes Exteriores que estaba en el deber 
de solicitar el informe y la opinión 
de las principales Corporaciones del 
país. El resultado de esta información 
se ha impreso *en el Folleto que resu-
me los trabajos de esta Comisión en la 
Octava Legislatura, Segunda de 1905. 
La Sociedad Económica de Amigos del 
País y el Centro de Comerciantes é 
Industriales, han emitido su opinión 
en conrta del Tratado • la Liga Agra-
ria y la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba han dictaminado á fa-
vor. 
La Comisión hapesado cuidadosamen-
te todas las razones de unos y de otros 
y ha tenido muy en cuenta la afirma-
ción, que se ha hecho pública, de que 
este Tratado envolvía para nosotros el 
reconocimiento pleno de ia soberanía 
y de la indepedencia nacionales. No 
se hubiera detenido espontáneamente 
la Comisión en ese aspecto del problc-
á cada Tratado que se concierte. Estf 
novecientos dos y una serie de Conve 
reconocida por todas las naciones d 
mundo desde el 20 de Mayo de mil 
su. 
nios de esta índole incluso el de extr 
dición celebrado con la propia 
térra, servirían para evidenciar*8 
ejercicio, si el cambio de Representar 
tes Diplomáticos no lo justificara de 
sobra. De ahí que el temor relativo ¿ 
que se estimara menoscabada nuestra 
independencia por el hecho de no 
aprobarse el Tratado á que este dicta-
men se refiere, pese muy poco en el 
ánimo de la Comisión. Para concertar-
lo como so ha concertado, era nece" 
sari o ser independiente, y rechazarlo' 
como aprobarlo, son actos que tienen 
la misma significación, desde el pUu, 
to de vista de nuestras facultades so-
beranas. Si pudiera caber alguna duda 
sobre nuestra aptitud para celebrar 
sin limitación alguna conciertos de 
esa índole, el Tratado no se habría 
estipulado. Sin embarco, el ruido que 
se ha hecho en derredor de esa idea 
obligaba á la Comisión á consignar 
por lo menos, estas breves considera' 
ciones sobre tal aspecto del asunto. 
Descartado todo escrúpulo en este 
sentido, hay que examinar únicamente 
si el Convenio que se proyecta resulta 
satisfactorio para los legítimos inte-
reses del país y si ofrece peligros pa-
ra nuestra prosperidad económica. No 
debe ponerse la mira en las aspiracio-
nes de nadie, sobre- todo si son aspi-
raciones extrañas; pero no es posible 
desentenderse un solo instante de 
nuestro interés propio, para sacrificar 
á ninguna consideración, sea cual fue-
re su importancia, nuestro derecho y 
nuestra prosperidad futura. 
Hay buen número de Cláusulas en 
ese Convenio' respecto de las cuales no 
puede ni deb? hacerse objeción alguna: 
consagran las prácticas comunmente 
admitidas por el derecho de gentes, 
que Cuba ha observado siempre con 
todas las Naciones y que tendrá en 
todo caso gran satisfacción en con-
signar como regla obligatoria de su 
conducta en pactos internacionales. 
Y tratándose de la nación inglesa, 
por tantos títulos merecedora de 
nuestro respeto y nuestra estimación, 
sube de punto el grado con que debe-
mos celebrar estos conciertos. Pero 
otras estipulaciones pueden envolver, 
por el contrario, una serie de peli-
gros futuros, y atarnos de manos, sin 
ventajas ni beneficios recíprocos. Si es-
te Tratado, por las interpretaciones 
á que se preste, impide á Cuba nego-
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
''Las Grantillas", que se veudeu en 
todas las farmacias y droguerías. Es-
criba usted hoy á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth St. New York, 
pidiendo el libro número 12 que trata 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas. Pídase. 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C o . 
(REFINERIA EN CARDENAS) 
ftWA BAJA EN NUESTROS PRECIOS! 
Refinado en b a r r i l e s y fardos de s á q u i t o s de una arroba 
8% l i s . a r roba . 
Refinado en fardos de saqnitos de 5 l ib ras , 8% r l s . arroba. 
Refinado en sacos de 3 0 0 i i b r a s , 8 reales a r roba . 
Cuad rad i l l o en cajas de 5 0 l i b r a s , 13 reales a r r o b a 
DESCUENTO: E n lotes de 5 0 b a r r i l e s ó su c ó m p u t o , % de 
centavo p o r l i b r a (excepto en c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N - G R A T I S ! 
¡ H A C E M O S L A R E B A J A D E 2 0 L I B R A S D E T A R A 
POR C A D A B A R R I L ! 
Envientios sus peílidos á 
Teniente Rey 99 H A B A N A , 
Telégrafos Cubansugar. 
G o r r e o ; a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e í é f o n o n ú m e r o 209 . 
6671 20-9My 
C5 
Conviene saber qne la máquina NEW HOME tiene 
rueda motriz montada en cojinetes de esfevilla, con lo cna 
evita cansancio y enfermedad en iamujer. 
La ligera y suave máquina de coser 
•nanBaananMiMBBBD 
tremiaaa con medalla de oro en la fiVí ma üiipoBtcicm de París. 
C u r a l a d e M l i t l a d e a g e r a l , c s c r ó í u l a y r a i j a i S L s a i o d e l< 
es la más perfecta para d o b l a d i l l a r , a l forzar , r e p u l g a r , zu rc i r , p i ^ 
gar, t r enza r , r i be t ea r , r i z a r , adornar , f r unc i r , sobrecoser, • 
La variedad de trabajos artísticos hechos en la máquina de coser JN̂  
HOME, han alcanzado el primer premio en todas las Exposiciones lutern 
clónales. 
Cose con la mispia facilidad toda clase de géneros. 
Somos Agentes Exclusivos para esta República de las excelí,llr 
máguina* '«NEW HOME" así como de las de PERAL, NEW I ^ ' 
RÁPIDA y FAVORITA, de doble pespunte, y de las automáticas de 
deneta '•WÍLCOX" y "GIBBS". 
N O T A : Se componen máquinas de coser do todos sistemas. 
ü o e é M a . V i d a l y G p . , e n O. 
112 Y 114, O'REILIY, 112 Y114, CASI ESQUINA A BEENAZA. 
c 105 í ait 4-20 
Elegante mansión con toda clase de comodidades 
0l> 
Hermosos departamentos para los desposados en lnuLiO-áa' c í o 333-
especial confort en sus modernas habitaciones, 
cocina y restaurant no superados. 
1 . fo<, v baños 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, gloriéis» 3 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. ^"^P^Mj' 
990 alt M 
DIAUIO DE L A MARINA.—Edic ión ¿le la mañana.- 1906, 
ciar con oíros Estados bajo la base 
concesiones recíprocas, porque ta-
les concesiones habr ían de hacerse in-
péd ia tamente extensivas á la nación 
inglesa, estaría durante diez; años en 
una verdadera esclavitud económica, 
faltos de acción por nuestra parte, 
sin ninguna compensación en cambio, 
La desigualdad de fuerzas económi-
cas y, so^re todo, la desigualdad de 
fuerzas marí t imas, . entre los dos paí-
ses contratantes, es causa de que cier-
tas estipulaciones, en otro caso ino-
centes, envuelvan aquí una ventaja ex-
traordinaria para uno de los países 
interesados, sin ninguna uti l idad pa-
ra el otro. 
Es cierto (pie la Cláusula de la Na-
ción más favorecida, en que había de 
descansar después de ese Tratado, y 
salvo lo relativo á derechos de im-
portación, toda nuestra vida indus-
trial, mercantil y marí t ima, tiene dos 
interpretaciones completamente dis-
tintas en la vida diplomát ica; para 
unos países representa el deber de 
Otorgar al otro, inmediata é incondi-
cionalmente, toda ventaja de cualquier 
índole que se pacte con un tercero; 
al paS0 l̂116 Para otros no se puede 
invocar, sino cuando esas concesiones 
hechas á un tercero no obedecen á 
ventajas recíprocas. Si este últ imo cri-
terio resulta claramente expresado en 
el texto mismo del Tratado en. Pro-
yecto, habrá, dejado de ser entonces 
peligroso para nosotros, permit iéndo-
nos en lo futuro realizar, en cuanto á 
otros paíeses, todo acuerdo que trai-
ga una ventaja recíproca, sin que po-
damos estimarnos cohibidos ó imposi-
bilitados para ello por el Tratado con 
Inglaterra. 
Á esto debe agregarse que el Ar-
tículo quinto, por deficiencia ú obscu-
ridad de su redacción, podría impedir 
en lo futuro las medidas que tendieran 
al desarrollo de la marina cubana, 
á que no puede ni debe renunciar un 
país que tiene el mar como único me-
dio posible para su comercio con 
otros pueblos. Y si ese Art ículo se 
aclara lo bastante para que no haya 
dudas respecto á la posibilidad de que 
nuestro Poder Legislativo ó nuestros 
futuros convenios otorguen á la mari-
na cubana preferencias ó ventajas que 
la fomenten y desenvuelvan en plazo 
breve, también habrá desaparecido to-
do el peligro que la redacción actual, 
un tanto dudosa, de ese Art ículo 
quinto, pudiera suscitar desde el pim-
ío el peligro que la redacción actual, 
raciones patr iót icas. 
Fuera de estas dos observaciones pr i -
mordiales y de la necesidad de dejar á 
salvo la industria de pesquería pára los 
nacionales apenas es necesario otra cosa 
que agregar al Artículo Octavo una 
^frase por la cual se precise que el de-
recho de la marina de guerra inglesa 
á pertrecharse en nuestros puertos en 
caso de accidente, se refiere al tiempo 
de paz; con lo cual quedan vigentes, 
para la hipótesis de una guerra en que 
tome parte alguna de las dos naciones 
contratantes, las reglas que el derecho 
de gentes ha establecido para los paí-
ses neutrales y cuya infracción, aun-
que procediera de un Tratado, po-
dría ocasionar complicaciones inter-
nacionales en manera alguna apete-
tecibles. 
Por estas razones y por otras que 
recomendará al Senado en la discu-
sión que se suscite, si fuere necesario, 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
propone la aprobación del Tratado 
concertado con el Reino Unido de la 
Gran Bre taña é Irlanda con las si-
fruientes modificaciones y enmiendas: 
Enmiendas presentadas por la Comi-
sión de Asuntos Exteriores al Tra-
tado anglo-cubano. 
Primero: E l párrafo segundo del 
art ículo Io quedará redactado as í : 
"Estas estipulaciones, no obstante, 
no tendrán aplicación al comercio dé 
cabotaje ni á la pesca de todas clases". 
Segundo: Se agregará á> dicho ar-
tículo primero un tercer pár rafo con-
cebido en los siguientes t é rminos : 
"Las dos Altas Partes Contratan-
tes, en ningún caso t endrán derecho 
á invoc;ir la cláusula de la Nación más 
favorecida consignada en este Trata-
do, respecto de concesiones recípro-
cas ó por vía de convenzación que 
cualnuiera de ellas haga en lo fu-
turo á una tercera Potencia. 
Se agregará al art ículo quinto un 
nuevo párrafo redactado en estos tér-
minos : 
" L o acordado en este art ículo no 
será aplicable en caso alguno á los 
derechos, impuestos, primas ó rebajas, 
acordadas por la legislación interior ó 
en Tratados con otras Naciones, que 
á juicio de cualquiera de las partes 
contratantes envuelvan modificaciones, 
ventajas ó diferencias directas ó indi-
rectas en los derechos Arancelarios ó 
de Aduana, cobrables en Cuba, á ar-
tículos extranjeros ó en países extran-
jeros á art ículos cubanos". 
Cuarto: Se suprimirán en 
tículo séptimo las palabras 
d ia ta" é "incondicionalmente". 
Quinto: Se agregarán en el ar-
tículo octavo las palabras "en tiempo 
de paz", después de las palabras "se 
viere obligado". 
Sexto: Se suprimirán en el art ículo 
décimo las palabras " inmedia ta" é 
"incodicionalmente", y las palabras 
"pues en su intención que en cuanto 
á esto se refiere el comercio, navega-
ción é industrias de cada país, sea co-
locado por el otro en igualdad perfecta 
con el comercio, navegación ó indus-
trias de la Nación más favorecida". 
Palacio del Senado, Mayo 8 de 1906. 
Antonio S. de Bustamante, Presi-





D E L A " G A C E T A " 
La "Gaceta" del 22 publica las re-
soluciones siguientes: 
—Por la Secretar ía de ^stado y 
Justicia se publica el acta levantada 
el día 20 de Mayo del corriente año 
ante el Tribunal Supremo, del jura-
mento de Ley prestado por el señor 
Tomás Estrada Palma reelecto Presi-
dente de la República para el perío-
do de 1906 á 1910. 
—Nombrando Abogado de Oficio de 
la Audiencia de Pinar del Río al señor 
José María Collantes. 
—Autorizando un crédito de pesos 
22,393-50 centavos para el personal y 
material del saneamiento y desinfec-
ción. 
—Concediendo un crédito de $120 
para el mobiliario y demás enseres del 
Hospital de Güines. 
—Disponiendo se le abonen á la 
cocinera de la Cárcel de Alacranes los 
haberes devengados y los que deven-
gue durante el presente año fiscal, del 
sobrante que existe para la manuten-
ción y material de la propia Cárcel. 
O Contiene los mismos ingre-• ^TSJN d i e n t e s que r e c e t a n los \ _ J especialistas del cú t i s , para 
mejorar é s t e . P r u é b e l o Ud . hoy, y observe 
c ó m o su c ú t i s se v o l v e r á m á s suave, 
blando, y roSado. E l J a b ó n de Reuter, 
L e g í t i m o , l leva esta marca de f á b r i c a : 
ntADEJlARK. 
Nótese el nombre ® B A R C L A Y & CO. 
C A N A B 9 
25 AÑOS DE ÉXITO <r :̂:5:" <:>^li No TIENH RIVAL EL 
T 8 « S x i L i o o : o : o / t o o . :ra. o í r o 
del DR. J. OARDANO. Devuelve al cafcWío fcZ«Míro con 3ó4 aplica-
ciones, sin preparación ni Invado antes ni después, so color primiti* 
vo itaitiral, CASTAÍIO ó NBORO permanente, am erne el ojo míls perspicaz 
dencubt a el artificio. Producto inofensivo de positivo» resnlr;idoi?. No mancha ttt ensucia. 
— e s -
A g r a d a b l e Y PDRA. 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u . a r o m a . 
O p t i m a e n s ü c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o , 
poe e s t a s c u a l i d a d e s es l a mas a f a m a d ! 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 34 
$ & S í o u o 11. 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , K ü E V A H I E L O . 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los señores 
miembros de la Directiva de esta Aso-
ciación, para la sesión ordinaria que 
ha de celebrarse esta tarde á las cin-
co, en el Ateneo. 
Habana, Jueves 24 de Mayo de 1906. 
E l Secretario. 
Orden del d ía : 
1. —Despacho ordinario. 
2. —Gestiones del Comité Ejecutivo. 
3. —Auxilios y socorros. 
4. —Admisión de socios. 
5. —Mociones y peticiones. 
am*. 
LOS O B i i S BE GENER 
En los salones del Centro Español 
se reunió anoche el comité de auxilio 
de los obreros de la fábrica de ciga-
rros de la viuda de Geuer. 
Presidió la sesión don Enrique Fer-
nández, actuando de secretario don 
León Alba. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se acordó renovar el acuerdo to-
mado en la junta celebrada el día 14 
del actual, referente á nombrar un 
abogado que ejerciese la acción po-
pular en el proceso iniciado con mo-
tivo del derrumbe ocurrido el día 8 
de Mayo en. la fábrica de cigarros de 
la viuda de Gener, quedando los ope-
rarios en libertad de hacer uso del 
derecho que les concede la ley. 
También se acordó trasladar el co-
mité k los altos 'de la casa calle de 
Dragones núm. 39, donde se encuentra 
establecido el Centro de Torcedores, 
haciendo constar en acta el agradeci-
miento á la directiva del Centro Es-
pañol, por haber cedido los salones al 
comité cuantas veces lo nfecesitó. 
Se acordó así mismo hacer público, 
por medio de la Prensa, que los fami-
liares de la señori ta María Fernández 
no han percibido la cantidad de $400 
en oro,- como se ha publicado. 
Finalmente, se tomó por unanimidad 
el acuerdo de entregar al Director del 
Diario de la Marina las cantidades que 
.correspondan en el reparto á los fa-
miliares de los tres obreros, naturales 
de Galicia, que fallecieron á conse-
cuencia del derrumbe, á fin de que los 
baga llegar á poder de los mismos. 
Las cantidades recolectadas por el 
comité hasta el martes último, eran: 
$15,61, oro americano; $ 340,22, oro 
español, y $920,52, plata española. 
Durante el día de ayer se reeolec-
taron las siguientes sumas: $100 pla-
ta, de los Gremios Unidos del Comer-
cio y de la Industria; $171,20 plata 
española, de los empleados y artistas 
del teatro Alhambra; $2 plata, de las 
niñas Antonia y Josefita; $32.40 pla-
ta española, y $ 19,91 oro español, 'del 
teatro Mart í . 
Una sesión en que ac túan tres presi-
dentes.—Aprobación del acta.— 
151,246 pesos sobrantes de presu-
puestos anteriores—93,208 pesos 
afectados por presupuestos ex-
traordinarios.—58,000 pesos para 
carreteras.—Triunfo de la mino-
r ía liberal.—Un voto en contra. 
Con asistencia de los señores Ca-
rne jo. Casado, Asbert, Ariza, Poyo, 
Valdés Bordas, Silveiro, Pérez, Cos-
sio, Kafé, Viondi, Ramos Merlo y 
Arango, celebró sesión ayer tarde el 
Consejo Provincial. 
A las cuatro y media de la tarde. 
el Consejero de más edad, señor A r i -
za, abrió la sesión, reemplazándolo 
O.espiî s el primer Vice Presidente, se-
ñor Camejo, el que asiinismo fué sus-
ti luído más tarde por el presidente 
propiolano licenciado, señor Car tañá. 
Fué leída, aprobada y firmada el 
apta de la sesión anterior, sin obje-
ción, ni enmienda alguna. 
Seguidamente se entra en la orden 
del día, leyéndose una comunicación 
del Ejecutivo de la Trovincuí remi-
tiendo los datos que solicitó el Con-
sejo, referentes á las cantidades que 
se hallan en Tesorería procedentes de 
sobrantes de presupuestos anteriores. 
Según dicha relación, hasta primero 
de Julio de 1905 existían 151,246 pe-
sos, cantidad que se halla afectada en 
93,208 pesos 34 centavos, por presu-
puestos extraordinarios y otras aten-
ciones, quedando un producto líqui-
do para disponer de 58,037 pesos 66 
centavos. 
E l Consejo que había solicitado es-
tos antecedentes con objeto de resol-
VIM- una moción de los señores Lima, 
Valdés Bordas y otros, para que se 
destinase ese sobrante á la continua-
ción de los trabajos de construcción 
de carreteras que están paralizadas, 
puso á discusión dicha enmienda. 
Después de un largo debate, en que 
todos hablaban, sin hacerse entender 
de nadie, el señor Valdés Bordas pre-
sentó una nueva moción, proponien-
do que el informe del Ejecutivo pa-
se á la Comisión de Hacienda, para 
que ésta deduciendo de ese sobrante 
las cantidades afectadas por presu-
puestos extraordinarios y reclamacio-
nes, formase un nuevo presupuesto, 
destinando la suma sobrante á la cons-
trucción de carreteras. 
A esta moción, siguieron varias en-
miendas, pero solo fué aceptada la 
presentada por los Consejeros libera-
les-fusioipstas, señores Foyo. Asbert, 
Viondi, Ramos Merlo y Ariza, para 
que el Consejo acordara que de los 
sobrantes que aparecen por la rela-
ción remitida por la Tesorería, se des-
tinasen 15,000 pesos para responder á 
los presupuestos ya acordados, y al-
guno otro que se acordase, como igual-
mente á responder á lo que resultare 
del presupuesto vigente, destinándose 
entonces lo restante liante 58,000 á la 
construcción de obras públicas. 
, Esta moción fué aceptada por to-
dos, á excepción del señor Valdés Bor-
das que hizo constar su voto en con-
tra. 
A l terminarse de dar cuenta de es-
te asunto, se suspendió la sesión por 
haber dado la hora reglamentaria.' 
- m ÉÉfc 
A la atribulada familia damos él 
más sentido pésame por tan irrepara-
ble pérdida del doctor León, cuyo en-
tierro se efectuará esta tarde, á las 
cuatro, saliendo el cortejo fúne-
bre de la casa Santos Suárez nú-
mero 22 en Jesús del Monte. 
Descanse en paz. 
M I G O L A ® B L A N G O é B i i j o 
IMPORTADORES DE JOYERIA 
Lotes de brillantes y Relojes de oro 
Acaban de recibir grandes noveda-
des en JOYERIA CON BRILLANTES, 
que realizan á módicos precios en su 
acreditada JOYERIA ' ' E L DOS DE 
M A Y O " 
Habana—Angeles número 9 
N E C R O L O G I A 
En la tarde de ayer dejó de exis-
t i r en esta ciudad víctima de aguda 
dolencia, nuestro estimado amigo el 
doctor en medicina don Abelardo de 
León y Evara, muy apreciado de 
cuantas personas le trataban por sus 
relevantes cualidades. 
E l doctor León ha muerto joven, 
cuándo le esperaba un risueño porve-
nir, en recompensa á sus estudios y 
merecimientos A sus dotes de caba-
llerosidad é inteligencia, unía un gran 
¡ corazón siempre al servicio de sus ge-
nerosos sentimientos. 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
oior. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, ¡as latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
hriea 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evelusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceito Lüz Brlllant] 
que ofrecemos al pú-
blico y que FIO tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta ei aspecto <ie aifua dará , produeiendo una L U Z T A N 
HEiií MOSA, sin hamo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cuaiidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO I>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marea E L E -
F A N T E , es ig"U'.d, si no superior en condiciono» lumimcas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtido de B E N Z Í X A y G A S O L I N A , de 
clase superior pava alumbrado, tuerza motriz, y demás usos, á precios re-, 
ducidos. 
The West India Oil Reaman Co—Olicina; S ANT A C L A R A . í>.--Habana. 
C 9íG 1 My 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza íl igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Manclamoa catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. 
944 
APARTADO 654. HABANA. 1-My. 
X > I " K T 2 3 I H L O 
Sobre alhajas y valores en todas cantidades, cobrando un 
dico interés en 
m ó -
De Manuel Torrente yConm.—BERMAN. 8, HABANA—Tsleí. 
Piedras preciosas.—Gran surti<lo de prendería de 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
c 997 alt 12-10My 
oro y 
El lunes, á las tres y media de la 
tarde, falleció en su casa Villegas 46, 
tras larga y dolorosa enferme-
dad, soportada con resignación cris-
tiana, la venerable Sra. Da. Mercedes 
Alcalá de Flores, viuda del señor 
Juan Flores y Alvarez, distinguido 
comandante del Ejérci to Español . 
Su cntieiTO, verificado el martes, á 
las cuatro de la tarde, ha sido una 
verdadera manifestación de la simpa-
tía y del cariño que la finada inspi-
raba á sus numerosas amistades. En 
el duelo figuraban muchas y muy dis-
tinguidas personas de esta sociedad. 
A su querida hija, nuestra amiga 
distinguida, señorita Jesusa Florez le 
enviamos la expresión más sincera de 
nuestro dolor por pérdida tan sensi-
ble, y le deseamos la resignación pa-
ra sobrellevar el golpe rudo de la or-
fandad que hoy llora. 
Descanse en paz. 
Obsequio 
.Podemos asegurar, sin temor á ser 
desmentidos, que muy pronto l legará 
á la Habana una caja lujosamente la-
brada y repleta de botellas de exqui-
sitos vinos, obsequio que un acredi-
tado cosechero de Jerez dedica al se-
ñor Presidente de la República, don 
Tomás Estrada Palma. 
En honor de Valladares 
En la noche del martes úl t imo una 
nutrida comisión de obreros—más de 
sesenta—estuvieron en la morada del 
activo y batallador concejal don Do-
mingo J. Valladares, para felicitarle 
por la noble conducta que ha observa-
do con motivo del luctuoso suceso del 
derrumbe de la fábrica de la viuda de 
Gener, y por sus campañas en favor 
de la clase obrera. 
E l señor Valladares, visiblemente 
emocionado, dio las gracias á la comi-
sión por el acto expontáneo que aca-
baba de realizar, el cual agradecía en 
el alma. 
Con ricos licores fué obsequiada des-
pués la comisión de obreros por el se-
ñor Valladares. 
Piden agua 
Vedado (Medina) 22-5-06. 
Es de lamentar lo que con el agua 
viene sucediendo á toda esta barriada 
de Medina. 
Desde hace dos semanas, todos los 
días nos hemos visto privados de agua 
durante algunas horas de la mañana , 
y el 19 y hoy, principalmente, no hay 
una gota en toda esta barriada. Es im-
posible que pueda haber aseo donde 
se carece de agua hasta para beber. 
Figúrese, pues, querido Director, 
cuál será el estado de los servicios sa-
nitarios. 
Los inspectores amenazan con mul-
tar al propietario por infracción al 
art ículo 216 de las Ordenanzas Sani-
tarias, y usted comprenderá la impo-
sibilidad de cumplir con lo que dichas 
ordenanzas prescriben cuando no te-
nemos agua ni tan siquiera para la-
varnos la cara. 
Tengan en cuenta esto los jefes de 
Obras Públicas, y procuren que no si-
gamos careciendo de elemento tan ne-
cesario después de haberlo pagado. 
Le reiteramos el testimonio de nues-
tra grati tud 
Varios Vecinos. 
E l señor Velasco 
Nuestro querido amigo don Dions 
sio Velasco, salió anoche por el ferro 
carril Central á visitar sus posésionej 
de Oriente. 
Lleve feliz viaje. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia qut 
del cargo de Catedrát ico de la Secciój 
de Ciencias del Instituto de Pinar del 
Río tenía presentada don León Pérei 
Rubio, nombrándose para subs t i tu id 
al Catedrát ico supernumerario de Ijj 
referida Sección, don Manuel F e r n á n 
dez. 
Autorizado 
E l señor don Manuel Fernández 3 
Fernández ha sido autorizado para 
ejercer las funciones de Cónsul hono^ 
rario interino de la República Oriem 
tal del Uruguay en Pinar del Río. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez municipa) 
de Rodas, don Ramón Raugel Santi. 
llano. 
E n el Ayuntami 
Licencias expedidas durante el día 
de ayer. 
A don Mart ín F . Pella, Tenientf 
Rey 21 y 23, reconstruir.—Directoi) 
don Pedro Iduate. 
A don Antonio Guerra, Ayes ta rán 
entre Sitios y Penal ver, construir. —, 
Director, don José Plana. 
A doña Zoila Cabo de Vi l la , Sa^ 
Francisco, M . Infanzón, construir doj 
habitaciones. — Director, don A. d | 
Castro. 
A don Bartolomé Aulet, Línea 17 N 
y O., construir un edificio.—Directo^ 
don A. de Castro. 
A doña Catalina Luna, 16, entre 11 
y 19, construir cuartería.—Director, 
don Benjamín Peña. 
A don José Ramírez, Jesús del Mon 
te 587, construir una casa.—Directoij 
don Lázaro Muniorguren. 
A don José Pérez, Ferrcr, entre Cár. 
men y San Elias, construir una casa, 
Director, don A. de Castro. 
A don José Roselló, Cádiz 86, cons, 
t ru i r una casa.—Director, don A. d^ 
Castro. 
Havana Electric. Paradero Luyanq 
y Concha, construir un paradero. —-
Director, don A. de Castro. 
l í avaua Electric, Estación Carmelo, 
construir un paradero.—Director, don 
A. de Castro. 
' P A R T I D ^ ' " P 0 L m C 0 S ^ ; 
L A IZQUIERDA MODERADA 
La reunión de este grupo que dê  
bía tener lugar la noche de hoy, ha 
sido aplazada para el sábado, á la^ 
8 p. m., en San Lázaro 95 B, 
Como se ha de tratar de asuntos da 
toda importancia, se suplica la má^ 
puntual asistencia. 
Mayo 24 de 1906. 
J. Camejo P. i 
wmin! mrnT 
Por circular fechada en ésta el 3 
del corriente, nos participan los se-
ñores " D í a z y Pérez, S. en C.", que 
ha sido, disuelta dicha razón social, 
por separación del secio don Emilio 
Pérez, y que se ha constituido con 
la denominación de " D í a z y Alvarez 
una nueva sociedad que se hace car-
go de los créditos activoá y pasivos de 
la extinguida y la continuación dé 
sus negocios de ferretería en e! es-
tablecimiento titulado " E l ' M a r t i l l o " , 
siendo sus gerentes los señores don 
Ramón Díaz y don Juan Alvarez, am-
bos con uso indistintamente de la fir-
ma social. 
U n C u t i s 
A t e r c i o p e l a d o 
es un producto de la naturaleza 
que jamás puede ser falsificado 
con cosméticos, coloretes y 
polvos. 
Si el cutis ha perdido su 
textura aterciopelado, sólo hay 
un modo de que se puede 
recobrar. Tráterse la cara con 
L a C r e m a 
d e M a s s a g e 
Hace revivir la natural vi-
veza del cutis, no con cu-
brirlo, sino promoviendo la 
vida y el alimento propios de 
los tisús del cutis. Limpia los poros, aumenta la circulación de la 
sangre de modo que se alimenta mejor el cutis y hace volver el vivo 
color de la salud. Es un alimento del cutis que redondea los cuellos 
descarnados y las mejillas hundidas, fortalece y hace firme el busto, 
deja el cutis limpio, tenido y aterciopelado. No contiene grasa y no 
promueve la procreación de pelos. 
Ensénele usted á su hermano, á su espeso, d á su novio el modo de 
emplear la Crema Pompeyana de Massage después de afeitarse. Hará 
desaparecer toda irritación no importa de cuan rápido crecer 6 cuan 
espesa sea la barba y delicado el cutis. 
¿•rfa Mdrca. de Fá. 
Una muestra y un Ejemplar de Nuestro Folleto « haiia en cada 
n • • n . < botella de ¿a srenuina 
Sobre la Massage Facial crema. Pompeyana de 
Massage. Trate siem-
le serán á usted proporcionados gratis en la dro- pre de enemirarse. 
guería del Dr. Manuel Johnson, Obispo 53, Ha-
baña, al solicitarlos en persona ó por escrito. 
Lávese usted con el Jabón Pompeyano de Mas-
sage antes de aplicarse la crema. El Dr. Johnson "^/BSBk 
lo tiene en su droguería. ^^¿J^^^^/ -ffln POMPEIAN MANUFACTURING COMPANY 
Cleveland. Ohio. E. U. A. 
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CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL. 
I H A l l I O D M X A M A I H X A 
Madrid 29 de Abril de 1906 
Una noticia importante. Una obser-
vación curiosa. Un dato que puede ser 
de suma trascendencia. 
Pero la noticia, la observación y el 
dato, no son para hoy ni para maña-
na, quizá no lleguen á utilizarse, has-
ta dentro de muchos años, lo cual no 
rebaja en un ápice su trascendencia... 
futura. 
Lo hemos dicho en diversas ocasio-
nes, el pan de que la Industria se ali-
menta... ¿qué digo la Industria?, la 
¡vida humana, y me quedo corto: el 
Universo entero. Y ya no es posible la 
puja ni el encomio. 
Pero detengámonos en el primer 
término de esta serie ascendente, y 
deteniéndonos en él, repitamos comple-
tando la frase: el pan de que la Indus-
tria se alimenta, es la energía, y claro 
es que al hablar de energía, hablamos 
de caballos de vapor, tomando la uni-
dad más elevada, ó de kilográmetros, 
tomando la unidad más modesta: es 
decir, un kilógramo actuando á lo lar-
go de un metro. 
Una y veinte veces hemos repeti-
do, este es el factor común, la unidad 
íntima, el elemento constante de todas 
las industrias: de la industria de los 
hilados, como de la industria de los te-
jidos: del que funde metales, como del 
que fabrica máquinas; del construc-
tor de un ediñcio, como del que prepa-
ra productos químicos; del ferroca-
rr i l , del tranvía eléctrico, del auto-
ímóvil, y de la modesta carreta; así del 
buque de vela como del trasatlántico. 
Y hasta puede medirse por kilo-
grámetros, matemáticamente, la fuer-
fea activa de la vejetación en los cam-
Dop, ó la fuerza que consume el ser 
humano en su organismo. 
La vida, como fenómeno inorgánico, 
py>r no meternos en otros problemas, 
todo trabajo de la Naturaleza ó de 
lá Industria, á kilográmetros se re-
duce. 
Con lo cual no hay que decir, vol-
viendo á nuestro objeto, si tendrá in-
terés la humanidad y particularmente 
ía industria en aumentar la suma de 
las energías disponibles. 
Los ma3Tores progresos de la civi-
lización en el orden material, consisten 
fen aumentar la suma de caballos de 
Vapor ó de kilográmetros utilizables: 
ya aprovechando mejor, es decir, con 
hicnos pérdidas, las energías hasta un 
Inomento dado utilizadas, ya descu-
briendo, y este sí que es progreso y 
descubrimiento, nuevas energías, no 
Utilizadas aún. 
Gran progreso, que marcó con su 
(sello todo un siglo, y que todavía se 
estampó triunfante en la primera pá-
gina del nuestro, fué el empleo del car. 
bón de piedra para la máquina de va-
j^or. 
Pero el consumo que durante 100 
bños se viene haciendo de este com-
bustible es inmenso, y el derroche de 
feflergía calorífica, aterrador. 
¿Qué se. dijera de un presupuesto 
ingresos de mil millones de pesetas, 
He! cual no se utilizara más de 50 ó 100 
millones á lo sumo, perdiendo miscra-
plemente los 900 restantes? 
Sería un grito de reprobación uni-
versal. 
Yo quisiera ver en el banco azul á 
(a Naturaleza, ante las oposiciones que 
le pidiesen cuenta estrecha del mons-
truoso despilfarro ó de la estupenda 
filtración. 
Y sin embargo, la Industria, como 
fiemos demostrado en más de una oca-
sión, no tiene la culpa de este desastro-
so resultado de su gestión económica 
én punto al uso de las energías natu-
tales. 
Lo hemos demostrado, repetimos, en 
Dcasiones diversas. 
Pero es el caso, que ya muchos se 
llarman, y que con insistencia se 
tálenla, cuánto tiempo nos podrá du-
C A N G A 
Se vende fonda que paga muy poco 
Alquiler y hace un diario de más de $30. 
birigirse áEeinan. 2, Casa de Cambio. 
7294 5-22 
HIERRO GIRiRB 
El profesor Bárard, encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de parta ba comprobado * que lot 
enférmo$vlo, aceptan fácilmente, que lo 
«porta muí/bien el estomago, reanima la» 
fuerzas y:owa 'la cloroanemia, y lo'que 
parttcukrmente distingue esta»nusva sal 
de hierro es que no sólo no extrihe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando t dosis provoca numerosas deposiciones m, 
E l E Í m m GiRARD cor^a^alilgs 
d« coler, los calambreit de est&foago, 
el empobrecí mi eate de la sanare; for-
tifica los temperamentos déSiíee, 
excita el apetito, regnlama 
mi trabajo mammal,;y com-
bate la esterilidad. 
£p todas ta* farmacias 
rar el carbón que queda en nuestras 
minas. 
¿Durará un siglo? ¿Durará dos? 
¿Durará tres? 
Pues esto es verse en la víspera de 
la catástrofe, cuyos efectos se harán 
sentir antes del total agotamiento 
por la carestía creciente del combus-
tible. 
Estamos casi como un buque que no ha 
de llegar nunca á ninguna playa, ó en 
todo caso, que no se sabe cuándo lle-
gará dado que llegue, y en que los 
alimentos, apenas alcanzan para unas 
cuantas semanas. 
Y sin embargo, nadie piensa poner-
se á ración. 
Las exigencias de la Industria, son 
cada vez mayores, cada vez es mayor 
el consumo de carbón de piedra. En 
Alemania; según se dice, y algunos 
agregan que á causa de temores de 
guerras futuras, el Estado acaba de 
comprar minas importantísimas de 
carbón para que no falte combustible 
ni á sus escuadras, ni á sus caminos de 
hierro, ni á sus industrias. 
La humanidad, sin embargo, no se 
descuida en su inmensa faena, y pro-
cura movilizar nuevas energías, de las 
cuales en más de una ocasión, hemos 
hecho minucioso recuento. 
Por ejemplo, las caídas de agua, 
que representan miles de caballos de 
vapor; decimos miles, y debiéramos 
decir milloiíes, que recogidas en tur-
binas, convertidas en electricidad por 
las dinamos y movilizadas por el trans-
porte eléctrico, representan una consi-
derable suma de energía industrial. 
Para recojer la fuerza de las mareas, 
se hacen ensayos; pero todavía en pe-
queña escala. 
Para recojer las fuerzas solares, 
también se trabaja, pero en escala pe-
queñísima ; y lo mismo decimos de la 
fuerza de las olas y de algunas reaccio-
nes químicas, sin contar el petróleo, el 
alcohol y los explosivos en general. 
Pero, todos estos ríos de fuerza, al-
gunos de gran importancia, no suplen 
al brazo de mar, que todavía represen-
ta el carbón de piedra. 
El día en que el carbón de piedra 
faltase, sería una inmensa crisis, no 
sólo para la industria, sino por reflejo 
natural para toda la civilización: sería 
dar un salto atrás hácia la barbarie. 
Xo digo que se llegase á ella, porque 
aún quedarían muchos recursos para 
la lucha ; pero el retroceso sería enor-
me. 
Porque téngase en cuenta, que las 
minas de hulla, representan un capi-
tal acumulado durante muchos si-
glos, y durante largos períodos geoló-
gicos. Todo el que corresponde por 
ejemplo á la formación carbonífera. 
Hemos explicado todo esto exten-
samente, no sé si en el Diario de la 
Marina; pero de seguro, en multitud 
de artículos que no recuerdo si están ó 
no coleccionados. 
Allá en otros siglos, la vejetación 
era exuberante, densa y poderosísi-
ma. 
En cambio era espesa la atmósfera 
y cargada de ácido carbónico. 
Y el sol fué aquí el inmenso obrero 
que preparó las futuras minas de car-
bón de piedra. 
La vibración de sus rayos, descom-
puso el ácido carbónico que rodeaba á 
aquellas plantas antidiluvianas, depo-
sitó en el tejido vejetal el carbono, 
desprendió el oxígeno en la atmósfe-
ra, con la cual: por una parte la at-
mós se fué purificando; y por otra se 
fué acumulando el carbono en las ma-
sas vejetales. Y valga por hoy esta ex-
plicación elemental, que ofrecemos al 
lector á falta de más sabias teorías, ó 
por lo menos en substitución de ellas. 
Pasaron siglos, la costa terrestre 
sufrió profundas modificaciones, bos-
ques enteros se fueron hundiendo, y al 
fin bajo la tierra quedaron aquellos 
colosales cadáveres de una vejeta-
ción primitiva. 
Y como los cadáveres se descom-
ponen, así en sus enterramientos geo-
lógicos también se descompusieron 
EL CAJBELJJO ES NATURALMEN-
TE ABUNDANTE. 
Una vez que está limpio ele Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por regla cosas i r r i -
tantes y pegajosas que no hacen bien a nadie. 
E l cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y prófugo; pero la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de los males que afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, es el 
Herpicide Newbro, inofeisivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias t i n t ó -
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. "Destruid la causa y eliminAis el 
efecto." Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
V é n d e s e en las principales farmacias. 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Agentes especiales. 
í 
M O S E S I W m L i P l E 
L a única que cara el salpullido. 
12412 alt -104 Ag 
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PARI8,.43. Ruó ^ «^onaaT ^ T Q ^ » 
de F O S F 0 G L I C E R A T 0 
d e C U L d e C H A P O T E A ü T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la F o s f a l u r i a , la Clo-
rosis la A n e m i a , las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PÁR/S : 8, r u é Vio 'mne, y en todas las Farmac ias . 
troncos y ramas, bosques enteros, acu-
mulándose en capas extensísimas. 
Del cadáver humano quedan los 
huesos, de aquellos vejetales quedó el 
carbón, á modo de capitales inmensos 
de energía en espera de futuras civili-
zaciones. 
Llegó la del siglo X I X y empezó á' 
desenterrar carbón, arrojándolo en los 
hogares de las máquinas. Y el carbón 
y el oxígeno, á los que la vibración 
solar había separado cruelmente en los 
bosques primitivos, de nuevo se" unie-
ron saciando sus amores inorgánicos 
en el férreo tálamo del hogar de la lo-
comotora, ó del hogar de la máquina 
de vapor, con fiestas de fuego y ale-
grías de llamas y desprendimiento 
de energía, que por millones y millones 
de caballos de vapor se ha medido. 
Pero lo acabamos de decir, el gasto 
de carbón de piedra, es el gasto de un 
capital acumulado en centenares de 
siglos, no es el consumo de una ren-
ta. 
El sol y el vejetal y el ácido carbón!-' 
co de la atmósfera, ó el que proceda 
de otros orígenes, no van fabricando 
carbón de piedra en la medida del 
consumo. 
Las minas de carbón de piedra re-
presentan, pues, un capital que no tie-
ne amortización, y vino el desequili-
brio y vendrá la ruina y vendrá la 
miseria. 
Todo lo que dé un rayo de luz á es-
tas sombras, tiene vital importancia 
para el porvenir. 
Y á este problema se refiere la noti-
cia que en unas pocas cuartillas vamos 
á dar, advirtiendo que las observacio-
nes precedentes, es decir, casi todo es-
te artículo, no tiene otro objeto, que 
hacer que nuestros lectores compren-
dan la importancia de la noticia re-
ferida. 
Y la noticia es ésta; lleguemos á ella 
por fin. 
La encontramos en el Boletín de 
la Sociedad astronómica de Francia", 
y lleva i por título: Acumulador de 
energía solar. 
Título que comprenderán nuestros 
lectores recordando lo que antes expli-
cábamos, sobre la formación de las mi-
nas de hulla. 
Un investigador de la Colonia del 
Cabo, el doctor D. E. Hutchins, ha he-
cho curiosas obsrvaciones sobre el 
eucaliptus, árbol que crece de una ma-
nera extraordinaria en las regiones 
tropicales. 
Según dicho investigador, este ár-
bol, que tiene un crecimiento esftra-
rápido, son palabras textuales, en 
aquellas regiones, es un verdadero 
acumulador de energía solar. 
Almacena próximamente uno por 
ciento de la cantidad de calórico re-
cibido por unidad de superficie. 
El eucaliptus suministraría, pues, 
combustible más denso que la hulla, y 
sería capaz de desprender á volumen 
igual, tantas calorías como la hulla 
misma. 
El siguiente dato es de verdadera 
importancia. Traducimos casi literal-
mente. 
Dicho árbol, proporciona, ó puede 
proporcionar 50 toneladas por hectá-
rea de plantación. 
No se dice en cuanto tiempo, en la 
nota á que nos referimos; pero tenien-
do en cuenta que el crecimiento del 
eucaliptus en aquellos climas, es como 
queda expuesto, sumamente rápido, re-
sulta, que para el porvenir, es,te árbol 
simpático y admirable, puede ofrecer 
una nueva forma de las minas fle hu-
lla: minas estas últimas, no tan som-
brías, ni tan peligrosas como las ac-
tuales, y en cuya explotación no pe-
ligrarían en cada momento la vida de 
miles de desdichados mineros. 
Sería explotar minas de carbón de 
piedra al aire libre. 
¡Qué esperanza y qué alegría! 
Es cierto que el eucaliptus no crece 
en todas partes con tanto vigor como 
en el Cabo, y aún hay regiones en que 
no puede aclimatarse ; pero queda toda 
la zona tropical, y ¿quién nos dice. 
porque á la esperanza nada hay que 
pueda cerrarla el paso, quién nos dice, 
que andando el tiempo, no podrán 
convertirse en terrenos tropicales 
multitud de desiertos, aún sin estar 
bajo los trópicos, con tal que la tempe-
ratura sea elevada y que la Industria 
humana pueda llevar agua en abun-
dancia á las nuevas tierras de conquis-
ta civilizadora? 
De todas maneras, la noticia es su-
mamente sujestiva, y valía la pena de 
que la pusiéramos en conocimiento de 
nuestros lectores. 
El eucaliptus, hay, que confesarlo, 
porque la pasión ó el cariño no deben 
cegarnos nunca, no es un árbol artís-
tico, al menos el eucaliptus que yo co-
nozco personalmente. 
Su tronco es feo, y me atrevería á 
decir que está constantemente despe-
llejado ; pero el eucaliptus es un árbol 
honradísimo. 
Es muy sano, dicen que sus hojas y 
sus emanaciones son provechosísimas 
contra las fiebres intermitentes, y aho-
ra resulta que es un gran acumulador 
de fuerza solar. 
Son pues toles árboles como esas 
personas de apariencia prosáica, reñi-
das por completo con la estética, que 
no despiertan la idea de belleza, pero 
que respiran sentimientos de bondad. 
En resumen, no se puede decir dada 
la clase vejetal á que pertenece, que el 
eucaliptus sea una buena persona; pe-
ro puede asegurarse que es un buen 
árbol, muy útil, muy provechoso y 
muy honradote. ¿Qué más se le puede 
pedir ? 
Para terminar esta crónica, y pa-
sando de los grandes ideales á las apli-
caciones modestas de la Industria mo-
derna, diremos algo de una aplicación 
muy útil del teléfono; muy útil sobre 
todo en las grandes poblaciones. 
En éstas, es cómodo, y á veces úti-
lísimo, ponerse en comunicación en 
cualquier momento, cuando se^a por 
la calle, ó cuando se cruza por las pla-
zas, ya con la pVopia familia, ya con al-
gún amigo, ó con cualquiera oficina ó 
centro de negocios. 
Pues á esta comodidad responden las 
instalaciones telefónicas distribuidas 
por las calles y plazas, ni más ni menos 
que antes se distribuían las fuentes de 
vecindad, ó los buzones de correos. 
Realmente es una especie de buzón, 
con una lista cada uno de ellos, de las 
personas abonadas, y con las cuales se 
puede comunicar. 
Basta echar determinada moneda 
por una estrecha ranura, para esta-
blecer la comunicación. 
Claro es que esto supone cierta cul-
tura general y ciertos respetos socia-
les, á que no todas las poblaciones han 
llegado. 
Pero las ventajas y la comodidad 
de este servicio son indiscutibles. 
En la civilización moderna, en que 
las relaciones de la vida social y las 
relaciones de intereses y negocios han 
llegado á multiplicarse por manera tan 
prodigiosa, un problema se plantea 
constantemente: el de ponerse en rela-
ción, por medio de la palabra, dos per-
sonas que están á mucha distancia una 
de otra; á veces en la misma pobla-
ción, á veces en poblaciones distantes, 
y andando el tiempo, uno en Europa 
y otro en América ó en Asia. 
A principios del siglo pasado, sólo 
el plantear este problema, era dar 
muestras de locura ó de perturbación 
mental; hoy es natural y corriente. 
Estoy en mi casa: un amigo está en 
Barcelona, quiero hablar con él; 
pues pido comunicación y pido hora, 
y á la hora señalada, los dos podemos 
hablar directamente. 
Esto de pedir hora, ya es molesto; 
el caso sería hablar en el acto; pero 
de tales defectos, con el tiempo se irá 
corrigiendo el servicio telefónico, que 
hoy no es tan expedito como fuera de 
desear. 
Y sin embargo, para todo esto es 
necesario disponer de mucha energía, 
a V d . s u c a s a 
CON E L 
- & X T Í I N G 5 J Í D O R D B I M G B ^ D Í O S 
La casa de usted PUEDE HALLAESE á prueba 
de fuego, pero su vida y los objetos que le pertenecen 
también merecen que se les proteja. 
El ^KBYSTONE" es sumamente poderoso, simple, 
eficaz y seguro, siempre listo para ser manipulado, así 
como muy fácil para cargarlo de nuevo. 
Está adaptado al público de todas las clases, y lo 
mismo se aplica á viviendas privadas, fábricas y talle-
res en la ciudad como en el campo. 
El precio del ^KEYSTONB", con tres cargas, es 
de $20.00 moneda americana, pero comprado en canti-
dades se puede obtener á precios especiales. 
Se solicitan Ag-entes. 
D i r i g i r s e é E . L . H a r r í s & C o . 
Z u l u e t a 2 8 , a l t o s . 
H a b a n a , C u b a . 
c 1057 alt 2-20 
y para «nanüo falte la del carbón de 
piedra, es preciso tener otra. 
Razón por la cual, el principio y el 
fin de esta crónjea, que parecen estar 
á mil leguas de distancia, están á dis-
tancia muy corta, como dos personas 
que hablan por el teléfono. 
José Echegaray. 
DE. üm GÜILIM. _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i a 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó p i l é ' 
b r a d u r a s . 
ConBultas de 11 a 1 7 de 3 a í . 
4:41 HAJBAÍÍA 49 
902 1-My. 
EL. MEJOR VINO DIGESTIVO 
ES EL 
d e G a n d u l 
c-893 alt 26-lMy 
M E J O R E S 
Re t r a to s a l p l a t i n o á precios 
n r n v reducidos. 
Otero y Colominas, fotógrafos.-San 
Rafael número o3. 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CURA TOMANDO LAS 
p i L D » mmm E S P E C I E S 
de Bosque 
las que ejercen una acc ión especia l í s i -
sima eobre el intestino comunicando to-
nicidae á sus capas musculares. (Jn gran 
n ú m e r o de s íntomas como neuralijias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de es treñ imien-
to habitual que desaparees tomando to-
das las noches ana de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S U E B O S -
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
Üo venden 4 rto,ot«. al frasco en todas 
larf Bot íoas deíla Isla. 
l a ma 
Los yankees de Isla de Pinos 
se volvieron Fierabrases, 
Cices, Bernardos de Carpió, 
yotros bravos capitanes... 
del tabaco, las naranjas, 
los plátanos y los ñames 
qne cultivan en el feudo 
rodeado de los mares, 
quiero decir, en la Isla 
que está fuera del alcance, 
según ellos, de las Leyes 
de este Gobierno, ymás tarde 
ó más temprano, de fijo 
habrán de independizarse. 
Dicen que la tierra es suya 
en más de tres cuartas partes, 
y siendo suya la tierra, 
¿por qué razón doblegarse 
á otras leyes, á otros usos 
y á otras costumbres, distantes 
de las suyas, por idioma 
por religión y carácter? 
¡ Ole ya ! Si Teodoro 
no los apoya al instante, 
acogiéndose al tratado 
de París, tratado que hace 
de esa Isla un territorio 
sino independiente, yankee, 
ellos, los terratenientes 
del Norte, sabrán aislarse 
con tabacos, con naranjos, 
con plátanos y con ñames. 
¡Están vivos! Pero tengan 
cuidado con no esponjarse 
que con una carbonera 
y una Estación hay bastante, 
para que las cruces cesen, 
para que el carbón se acabe. 
C. 
El É i i o Él fieclor fflsr 
(Memorias de un pol ic ía del siglo XXII) 
V I I 
Hablé apresuradamente, porque el 
horsor que sentía me obligaba á acor-
tar mis párrafos. Cuando terminé, 
dirigí al Juez una mirada: creo que 
se convenció de ia veracidad de mi re-
lato: se lo conocí en los ojos. 
En los que me rodeaban percibí una 
sonrisa de incertidumbre, sospechosa; 
hasta Ventnrodi parecía dudar de mí. 
A l principio me irrité, después me fui 
íes m e s i m n n 
se cura tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Es ta medicac ión produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todai 
las enfermedades del e s tómago , dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales rtiédioos la reoetaa. 
Doce años de éx i to crecience. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
1-My. 
Los miérco les y sábados, á las 8 P. M sal-
drán trenes de la estación de Villanueva, que 
en c o m b i n a c i ó n con el hermoso y nuevo va-
por C R I S T O B A L COLON, l l egarán á Is la de 
Pinos, jueves y domingos. Regresarán la mis-
ma noche á las 10, llegando á la Habana los 
lunes y viernes. Pasaje da l í clase incluyendo 
camarote. c 991 15-8 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamo s 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUÍAR N. 108 
N < C E L A T S Y G O M P 
C—370 1 5 6 F b l l 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p rop ia cus-
todia- de ios interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuest ra o t í c ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f c ^ l l p m a n n & C o . 
(BANQUEROS) 
C 1059 78—18 My 
á sentar junto á Moselli, meditabuií 
do, casi confundido. 
El Juez, Mr. Morand--continuaba 
en tanto sus gestiones ¡—habló MOSP 
l l i por fin. 
—Yo no sé nada—empezó.—Me en 
contraba acostado; no dormía; mi¡ 
ojos principiaron á cansarse, y proü_ 
to no vi la luz que conservara en mi 
alcoba; mis párpados temblaban, tem-
biaban continuamente; sentí 'frío*' 
embotarónse después mis sentidos tfÁ 
tal modo que perdí toda conciencia de 
mis actos; he ahí porque no sé nada 
Debí haberme dormido; cuando des-
perté—si me dormí—me encontré an-
te el cadáver del doctor, y oí decir 
que era yo quien cometiera aquel eri-
men. 
Acercóse Fanny al juez; ya había 
abrazado á su padre y lloraba to-
davía. 
—Era cerca de la una, cuando llegó 
mi padre á nuestra casa—declaró.— 
Me admiré de que entrara sin llamar 
debiendo suponer que á aquellas ho-
ras ya estaríamos recogidos. Yo qni-
se ver lo que haría; abrió un cajón 
de su armario y sacó de él un objeto 
que no pude distinguir. Pregúntele 
lo que era, cuando salió, y se fué sin 
responderme. 
' Dos médicos que miraron el cadá-
ver de Richer se acercaron á Mo-
selli ; uno le vio rasguños en las ma-
nos; mi amigo no sabía quien se los 
cansara; yo supuse al momento que-
para salir de la alcoba en la casa de 
mis padres, Moselli había tenido que 
destrozar la puerta. 
De los datos recogidos resultaba 
pnes, que mi amigo se levantara á la 
hora que señalara el doctor: su de-
mora en el cumplimiento del man-
dato había dependido de la distancia 
que lo separaba de Richer. . 
Así meditaba yo; de pronto me le-
vanté de mi asiento, y lancé un grito 
de alegría. Había hallado la prue-
ba que faltaba: Moselli estaba salva-
do. 
Constantino Cabal. 
A L P A S A R 
Hemos convenido en adjudicar áJ 
lo inconsciente su psicología especial, 
llamémosla alma: tierna alguna vez, 
negra casi siempre. 
Anoche sin ir más lejos, en mecSa 
de la orgía de Inz de color, de ve-
neciana fiesta, algo muy negro y trá-
gico ha ocurrido. 
El monstruo supereivilizado á re-
molque de lo inconsciente, ha gus-
tado de la sombra para mejor consu-
mar su atroz delito, su infame, cri-
men ! 
¡Oh! el alma negra, sonando á hie-
rro viejo, y quincalla rota, de esa 
cosa que ha aplastado á la pobre 
n i ñ a . . . ! 
De su negrura fatal solo resulta-» 
r á . . . un cadáver más, y un chauf-
feur menos. 
Dr . . . . . ¡ 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l jueves 24 del corriente á la una de la tar- j 
de se rematarán en el port?.l de la Catedralwf 
con in tervenc ión del Segrnro 115 cartones de ^ j 
10 piezas de 24 yardas encajes fantasía descar- l 
ga del ¡Víonterev.—Emilio Sierra. 
7238 al-22 d3-22 M 
Goiamie l c í r l c iüsGE 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva se haca 
saber á los accionistas de esta Compañía, que-j 
durante ol término de un mes á contar desdal 
hoy, pueden acudir ai escritorio del Presiden-i! 
te, señor Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-'; 
mero 108, cualquier día hábi l entre 12 y 3 de la ¡ 
tarde, á recibir el diez por ciento del valor no- ,i 
rainal de sus acciones, que paga la Havana I 
Biectricity Company Limited, por saldo y ü - • 
niquito de todos los derechos de los accionis-
tas de la Compañía do Electricidad de Cuba, 
s egún acuerdo que aprobó la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de esta Com-
p a ñ í a el 31 de Marzo ultimo, á cuyo efecto s». 
deben entregar Jos t í tulos de esas acciones; 
en la inteligencia de que los que no acudan 
dentro del expresado mes, podrán reclamaP 
en lo adelante el pago á la Havana Electricity j 
Company, Lted. ,en Londres. 
Habana, Mayo 22 de 1908.—Claudio G. Men-
doza. C 1078 3-23 _ 
Corresponsal del Banco da 
Londres y México en la R e p ú -
blica de Cuba. 
Construcciones, 
# Dotes é 
Inversiones, 
Faci l i tan cantidades sobre h i -
dotecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
1-My 
COMPAÑÍA DE SE&üROS CONTEá 
IHCEMBíOS 
E s l a M a e n f i l a » , Cite'el ano 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y lleva 51 afto* de exíxr.encía y do 
operaciones cantinua^. 
CAPITAL respou- „/»n AA 
sable ....^41.052-208,00 
SIX11ÍST.ROS paga-
dos hasta la fe- oo 
cha S 1.579.48h>3 
Asegura casas de cantería y azotoa 
eos de marmol v mosaico sin madera y ^ 
daapor familia' á 17^ centavos oro ejp 
por 100 anual. ^ n n a ^ 
Casas do mamooster ía sin madera ocu'J l0) 
por farailiasá 2p centavos oro español por 
anual. .n^das 
Casas de Iguales construcciones ^ ^ ^ ^ 
por almacenes do v íveres ron ó sin ca°L' d;vl 
bodegas á 32>¿ y 40 centavos por 10J oro 
respectivamente. Oñcinasren su propio 
c ió . Habana 56 esquina 4 Empedrado. 
Habana 3ü do A t « U 4 « 183^ * .Mí . >* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de ]a m a ñ a n a . — M a r o 24 de 1906. 
D E S A N I D A D 
SANEAMI2NTJ M I L HABáííA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n e l t e a t r o de P a y r e t 
i j a B r i g a d a á l a s ó r d e n e s de l I n s -
pector F u e n t e s , se encuentra , , desde 
i y e r r e a l i z a n d o el s a n e a m i e n t o d e l 
teatro " P a y r e t " . 
D e s i n f e c c i ó n " " 
L a p a r t e d e l edif ic io d e s t i n a d o á 
p ú b l i c o , a s í como el e s c e n a r i o y h a -
bi taciones h a n s ido d e s i n f e c t a d o s c o n 
b i c loruro de m e r c u r i o . 
E n los s ó t a n o s 
D e los s ó t a n o s de este t e a t r o , se 
e x t r a j e r o n 16 c a r r o s de b a s u r a s y 
trastos v i e j o s , s i endo d e s i n f e c t a d o s 
sus pisOs con c l o r u r o de c a l . 
O o m é s t i b l e s p o d r i d o s 
J)c los s ó t a n o s d e l C a f é el S a l ó n 
/ « H " , f u e r o n s a c a d a s 1,000 l a t a s de 
f rutas p o d r i d a s . (_ 
E n e l P a s e o de M a r t í 
L a s dos b r i g a d a s á c a r g o d e l I n s -
pector B a c a l l a o , e s t á n c o n c l u y e n d o e n 
esta ca l le , h a b i é n d o s e e f e c t u a d o h o y 
el s a n e a m i e n t o de los c a f é s " C e n t r o 
A l e m á n " y " P a s a g e " " E l C o n -
t i n e n t a l " y el C e n t r o G-allego, todos 
los cua les f u e r o n d e s i n f e c t a d o s c o n 
b ic loruro de m e r c u r i o . 
I n f o r m e s 
E l m i s m o I n s p e c t o r h a i n f o r m a d o 
4 la J e f a t u r a del S e r v i c i o , r e f e r e n -
tes á los n u e v o s t a b i q u e s , e x i s t e n t e s 
en l a b o d e g a y a c c e s o r i a s S a n J o s é y 
C o n s u l a d o . 
E n E m p e d r a d o 
E l I n s p e c t o r V á z q u e z c o n su b r i -
gada, se e n c u e n t r a h o y en el t r a m o 
de l a ca l l e de E m p e d r a d o , de C u b a 
á C o m p o s t e l a . 
E n e l E o u l e v a r d 
E s t e c a f é , que no h a c e dos meses 
f u é saneado p o r l a B r i d a d a d e l I n r -
é e c t o r G a r r i d o , a l c r u z a r é s t a p o r 
A g u i a r , h a t e n i d o que s e r n u e v a m e n -
te l impiado y d e s i n f e c t a d o p o r la 
br igada de l I n s p e c t o r V á z q u e z , p u e s 
se e n c o n t r a b a e n e x t r e m o suc io . 
I n f o r m e 
E l i n s p e c t o r V á z q u e z h a e m i t i d o 
informes r e f e r e n t e s á l a s c a s a s 11, 
7 y 17 de l a c a l l e de E m p e d r a d o . 
C l a u s u r a 
E l m i s m o I n s p e c t o r h a p r o p u e s t o 
á l a J e f a t u r a d e l S e r v i c i o , l a c l a u -
sura del t r e n de c a n t i n a s , i n s t a l a d o 
en la c a s a de V e c i n d a d , E m p e d r a d o 
17. lo c u a l c o n t r a v i e n e el a r t í c u l o 196 
de las O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s . 
D e s i n f e c c i o n e s 
E n el d í a de a y e r s é p r a c t i c a r o n 
por las B r i g a d a s de los s e ñ o r e s L a -
rr inaga y L e z a , l a s s i g u i e n t e s d e s i n -
fecciones p o r e n f e r m e d a d e s : 
Por s a r a m p i ó n 8 
Por v a r i c e l a s 1 
Por t u b e r c u l o s i s 3 
P o r e r i s i p e l a 1 
/ S é r e m i t i e r o n al V e r t e d e r o de l a 
C i u d a d 61 p i e z a s de r o p a , p a r a su 
c r e m a c i ó n . 
A l a E s t u f a se r e m i t i e r o n 40 p ie -
zas de ropa , p a r a d e s i n f e c t a r l a s . 
P e t r o l i z a c i ó n y Z a n j e o 
D u r a n t e el d í a de a y e r se p e t r o l i -
zaron los s e r v i c i o s de 2,573 c a s a s e n 
el r a d i o l i m i t a d o p o r l a s c a l l e s de 
E e i n a á S a n L á z a r o y de G a l i a n o á 
B e l a s c o a í n . 
P o r l a B r i g a d a E s p e c i a l y á p e t i -
c i ó n de v e c i n o s se p e t r o l i z a r o n ser -
v i c i o s en c a s a s s i t u a d a s en l a s c a l l e s 
de C o l ó n , A g u i l a , T r o c a d e r o , C r e s p o , 
C o n s u l a d o , M o r r o , R e f u g i o y los con-
t o r n o s de los edif ic ios d e l T e a t r o N a -
c i o n a l , P l a z a d e l P o l v o r í n y T e a t r o 
A c t u a l i d a d e s . 
P o r l a S e g u n d a S e c c i ó n de C a n a l i -
z a c i ó n y Z a n j e o , se c o n s t r u y e r o n 167 
m e t r o s l i n e a l e s de z a n j a en el t r a m o 
c o m p r e n d i d o entre l a s ca l l e s de S V n t a 
E m i l i a y C o r r e a ( J e s ú s d e l M o n t e ) . 
O r d e n e s 
D u r a n t e el d í a de a y e r se h a n d i c -
t a d o p o r l a J e f a t u r a de S a n i d a d , l a s 
s i g u i e n t e s ó r d e n e s : 
R e f e r e n t e s á b l a n q u e o y p i n -
t u r a s 7 
R e f e r e n t e s á d e m o l i c i o n e s de 
t a b i q u e s 5 
I n f o r m e s a p r o b a d o s 
P o r l a J e f a t u r a d e l S e r v i c i o se h a n 
a p r o b a d o 5 i n f o r m e s de los inspec to -
r e s de b r i g a d a , r e c o m e n d a n d o á l a 
J e f a t u r a de S a n i d a d , se o r d e n e : 
E n Z u l u e t a , d e m o l i c i ó n de b a r b a -
c o a y c l a u s u r a de s ó t a n o s . 
M a n z a n a de G ó m e z , d e m o l i c i ó n de 
c u a r t u c h o s de m a d e r a en la azo tea . 
E n el P a s e o de M a r t í , d e m o l i c i ó n 
de t a b i q u e s . 
S e c c i ó n de I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r este n e g o c i a d o y b a j o l a iní i-
p e c c i ó n d e l doc tor E r n e s t o de A r a -
g ó n , se h a n r e a l i z a d o e l d í a 22 de 
M a y o , 70 t r a b a j o s d i s t r i b u i d o s e n l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . . 11 
E s c u e l a s v i s i t a d a s c o n 297 
n i ñ o s i n s p e c c i o n a d o s . . . 5 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á es-
a l t a s á es-
b a j a s 
a l t a s 
p a -
p a -
c u e l a s . . . . 
C o m u n i c a c i o n e s 
c u e l a s . . . . 
C o m u n i c a c i o n e s 
d r e s . . . . 
C o m u n i c a c i o n e s 
d r e s . . . . 
C o m u n i c a c i o n e s t r a s l a d o de 
a n á l i s i s á los s e ñ o r e s m é -
d i cos 
I n s p e c c i ó n de es tablos de v a -
c a s 
I n s p e c c i ó n de l e c h e r í a s . . 
I n f o r m e de c a s a s p a r a l i c e n -
c ia s de e s t a b l e c i m i e n t o s . 
I n f o r m e de es tablos de co-
ches . . . . . . . . . . 
I n s p e c c i ó n de e x h u m a c i ó n de 
c a d á v e r e s 
T o t a l 70 





que a c a b a de r e c i b i r l a L i b r e r í a N u e -
v a , D r a g o n e s , f r e n t e a l t e a t r o M a r t í . 
M h a r t i n : C u r s o c o m p l e t o de t a q u i -
g r a f í a a b r e v i a d a , s i s t e m a M a r t í . 
C a b a l l e r o : M é t o d o t e ó r i c o p r á c t i c o 
de t a q u i g r a f í a . 
F l o r e z P a n d o : E s t a d o t e ó r i c o p r á c -
t i c o de t a q u i g r a f í a . 
R e g n a u l t : M a n u a l de d i s e c c i ó n . 
P . planet: P r i m e r o s p r i n c i p i o s de 
e l e c t r i c i d a d i n d u s t r i a l . 
G . B é n a r d : T e l e f o n í a p r á c t i c a , i n s -
t a l a c i ó n , p r u e b a y r e p a r a c i ó n de l o s 
a p a r a t o s ; c r o q u i s p a r a s u m o n t a j e . 
V i s c o n t i : M a n u a l p r á c t i c o de c o n -
fitería, r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a . E l a b o -
r a c i ó n de b e b i d a s de t o d a s c lases . 
L a y e n s : C u r s o c o m p l e t o de a p i c u l -
t u r a . 
V i l l i e r s y L a r b a l é t r i e r : T r a t a d o 
p r á c t i c o de M e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
F a r m e r : E l c u l t i v o d e l a l g o d ó n . 
D í a z de L e ó n : L a S e l v a y e l P r a d o 
( s i l v i c u l t u r a y p r a t i c u l t u r a ) . 
R e b e l l : L a N i c h i n a ( n o v e l a v e n e -
c i a n a ) . 
m B E L A B O L M B E N E W Y O E I 
a v s c ^ Y O a s c í o i o o » o 
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( P O R G A B L ^ B ) 
V A L O R E S 
CompaSía del Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo 
Campafüa de Locomotoras 
Compañía FnndicióQ de Metalea 
Compañía de Azúcar 




Joíapañía del Cuero 
ferrocarril Chesapeake 
•Ferrocarril Chicaso R. I 
p Acero Y Hierro "Colorado"..., 
Jfmpañía de Destiladores 
ferrocarril Erie 
^anvíaEléc t . Habana, Comunes 
ranvíaElect. Habana Preferid, re; 













103 103 107} •< 107l¿ 10614 103 10734 108% 107% 
403^ 40 l i 40>í 40% 40% 401-| 40% 43% 40% 
62% 62 61% 61% 61% 61 61 61 61% 
69% 69 88% 63% 67 67 67% 67% 67% 
153% 153 153!^ 153% 152% lc2% 153 152% 153 
134^ 134 134 134^ 1341^ 
83% 88% 83 83 
105% 106% 106% 103% 
81% 81 83% 80% 
rrocarril Louisviile 
^"ocarr i l "Missouri Pac"., 















j . Acero y Hierro "Repablic".... 
p ocarril "Southern Pao" 
errocarril "Southern Ry" 
R r o c a r r i l "Unión Pacific" 
C^PanÍ!l de Acer03 Comunes... 
^ p a ñ í a Acero Preferida . ^ 
rrocarril "Wabasb" Comunes 
jrocarril "Wasli" Preferida... 
J f e a r Crilda 
J ^ ó n de julio:;;;;;" 
de octubre....;::::;:::;::;::: 
Idem Í*RBOROUGH' Comunes 
"Sern, preferidas 






































































































































































































1107 1103 1109 1109 1109 1110 1109 1V9 1110 
1054 1055 105S 1056 1053 1056 1056 1056 1057 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 
84 84 84 84 81 81 84 81 84 
167% 1673^ 167% 167% 167 156% 167% 160% 167% 
A O B S E K V A C I O N E S 
ta&cia as 10*13 A" E l mercado de valores abre firme y s in not ic ias de i m p o r -
1*1^ E l mercado de va lores es t í l pesado y desan imado . 
^rH nue - ^ a ^<V mercacio d é b e s e al r u m o r de que l a C o m p a ñ í a del A c e r o e h i i -
flritieg5 bonos* E l r u m o r no ha s ido confirmado. R e a d i n g y E r i e se m a n t i e -
^ a i m n ñ ^ 1 ^ r c a d o c i erra i rregu lar , y no se v e como p o d r á n los bajistas segu ir 
«a i0s ' 6 i m p e d i r el a l za ; sobre todo en los valores del F . C . de r é a u s y l v a n i a , 
ttav 86 han e:xtrema<Jo en est:os ú l t i m o s d í a s . 
H a v na ^ l e c t r i c . preferidas, c i erran de 03-95. 
vana E l e c t r i c , comunes , c i erran de 4 9 - 5 0 X . 
O.io o- L O N D R E S . 
41823/, ^ S u e la d e m a n d a por S c r i p t n ü m . 2 procedente de C á r d e n a s y J á c a r o , 
I l a r r y : L a c o n q u i s t a de J e r u s a l é n . 
C o n d e s a de T r a m a r : E l T r a t o So-
c i a l ( c o s t u m b r e s de l a s o c i e d a d mo-
d e r n a en t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s de 
l a v i d a ) . 
R o u s s e a u : E m i l i o . 
ANUNCIOS. — E C R E T A R 1 A D E O B R A S P U -
B L I C AS.—Licitación para el suministro de 
arena para Obras de Saneamiento en Sfinca 
Clara.—Jefatura del Distrito de Santa Clara | 
Santa Clara S de Mavo de 1906.—Hasta las dos 
de la tarde del día 28 de Mayo de 190t), se rec i -
birán en esta Oficina, callo de Indtpendenaia 
número 63, Santa Clara, proposiciones en plie-
gos cenados para «1 suministro de arena para 
obrast de saneamiento en Santa Ciara.—Las 
proposiciones serán abiertas y leidas públ ica-
mente & la hora y fecha mencionadas.—Bin es-
ta Oficinas y en Ja Dirección General, Habana, 
se facil itarán al que lo solicite los pliegos de 
condicione», modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. Agramonte.— 
Ingeniero Jefe. c 991 alt 6-
C Ó M P R A T D E JABÓN Y A L U M B R E . - J E -
fatura de la ciudad de la Habana.—Secretaría 
de Obras Publ icas . -Habana 16 de Mayo de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del dia 25 de 
Mayo de 1906, se recibirán en esta oficina edi-
ficio del Arsenal, proposiciones en pliego ce-
rrado para suministrar á esta Jefatura 9,700 
Ibs. alumbre y 3.200 Jbs. jabón de castilla.— 
E n esta Oficina se facil itarán impresos de 
proposic ión en blanco y se darán informes á 
quien los solicite.—Antonio Fernandez de Cas-
tro, Ingeniero, Jefe de la Ciudad. 
c 1034 ait 6-l6__ 
A V I S O . — S E C R E T A W I A D E O B R A S P U B L I -
cas . - -Lic i tación oara la construcción deS072-65 
metros lineales de la carretera de Oienfuetroa á 
Manicaragua en los k i lómetros 8, 9, 10 y 11 del 
tramo de (juaos á Cumanayagua; el puente L a -
gunillasy los de Guanábana y Amarillo en la 
prolongación de la misma carretera.—Jefatu-
ra del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara, 
15 de Mayo de 1906.—Se hace saber por este 
medio qu6 el artículo 121 del Pliego de Cnndl-
cionea ae fecha 25 de Abril próx imo pasado pa-
ra la subasta de las obras expresadas mus arri-
ba, que ha de celebrarse el día 25 Ool actual, 
queda modificado en la forma que siguiente: 
Art. 121.-MODO D E A B O N A R L A S O B R A S 
D E F A B R I C A . — L a s obras de fábrica se abo-
narán por su totalidad, incluyendo las excava-
ciones para estribos y aletones al precio por 
unidad contratada, cualquiera que sea la pro-
cedencia de los materiales, pero excluyendo 
los terraplenes y afirmado que se abonarán & 
parte.—Los puentes sobre ol río Lagunillas, so-
bre el arroyo Guanábana y sobre el arroyo A-
marillo que por su importanci í i requieren ma-
yor cantidad de obras, se abonarán mensual-
mente con arreglo á las unidades ejecutadas 
en el mes, tomando por base los precios asig-
nados á dichas unidades en el presupuesto de 
la obra y l iquidándose el precio contratado a l 
quedar el puente terminado, reten endose el 
10 por 100 hasta la recepc ión provisional .-Los 
cimientos tendrán la profundidad que requie-
ra la clase de subsuelo y en caso de quesea 
necesario profundizarlos más do lo qiíe está 
proyectado, se abonará al Contratista el me-
tro cúbico de. hormigón á ra^ón de $15.00 tanto 
en las alcantarillas y tageas como en los puen-
tes, estando comprendido en este precio la ex-
cavación que haya que hacer en exceso. E n 
caso de que sea necesario hincar el pilotaje A 
mayor profundidad que lo proyectado, el 
Contratista no t endrá ' derecho á remunera-
ción alguna por el exceso que resulte en la 
longitud de los pilotes; en cambio si ésta tu-
viese que ser menor que lo proyectado, no se 
le descontará cantidad alguna oo;.' ese concep-
to.—J. Agramonte, Ingeniero Jefe. 
C 1039 alt 6-17 
T E R E S A B A S O L I 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
^Recibida en la Universidad de Barcelona el 
a ñ e 1893. Especialista en enfermedades del 
útero y matriz. Cuartos reservados nara s e ñ o -
ras. Consultas de 11 á i de la- tarde." Teniente 
Rey 78. 7385 15-23 M 
DR. ADOLFO S. DE BÜSTAMAÑTE 
Ei-htcrno del Hospjjal Inlernacional de París 
Enfermedadas de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á ¿. R A Y O 17 
6697 2'6-d M 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O C A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principa! .—Telé • 
fononOmero 125. c 777 52-7 A 
D r . E r a s t u s W Í I S O B U 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.—40 años establecido en la l i a -
ban 5784 26-24 A 
ELADIO MARTÍNEZ Y CORDERO 
Mercaderes 16 
7014 
C O M P R A D E RECEBO.—Secretaría de O-
bras Públicas. - Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana, 16 de Mayo de 190 '.—Has-
ta ias dos de la tarde del dia 28 de Mayo de 
1906 se recibirán en esta Oficina, edificio del 
Arsenal, proposicianes en pliego cerrado pa-
ra suministrar á esta Jefatura 221 metros c ú -
bicos de Recebo.—En esta Oficina se facilita-
rán impresos de propos ic ión en blanco, y se 
darán informes á quien los solicite.—A.ntonio 
Fernandez de Castro, Ingeniero Jefe. 
c 1051 alt 6-18 
O B R A S D E R E P A R A C I O N D E A Z O T E A S . 
—Secretaría de Obras Públ icas . — Direcc ión 
General.—Habana, 22 de Mayo de 1906.—Has-
ta las dos de la tarde del dia 31 de Mayo de 
1906, se recibirán en la Oficina de la D irecc ión 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliego cerrado para las obras de re-
paración en las azoteas del edificio ocupado 
ñor las escuelas "Luz Caballero" (antiguo 
hospital San Ambrosio.) Las proposiciones 
serán abiertas y leídas púb l i camente á la hora 
y fecha mencionadas, ante una Junta de Su-
basta que estará compuesta por el DireclOl• 
General, como Presidente, y como vocales, el 
Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, el 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públ icas y de un empleado designado por la 
Direcc ió General, que fungirá como Secreta-
rio. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fe de todo lo ocurrido. E l Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas. E n esta Oficina 
se facil itará á los que lo soliciten los pliegos 
de condiciones, modelos en blancos y cuantos 
informes sean necesarios.—D. Lombilio Clark, 
Director General^ C 1064 alt e-22 
C O M P R A D E P I E D R A Y R E C E B O . — S e -
cretaría de Obras P ú b l i c a s . - D i r e c c i ó n Gene-
ral.—Habana 2i de Mayo de 1906.—Hasta las 
dos de ia tardo del día 23 de Junio de 1906 se 
recibirán en la Direcc ión General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de pie-
dra picada y recebo, para Ja Jefatura d© la 
ciudad de la Habana, "durante el a ñ o fiscal de 
1905 á 1907.—Las proposiciones serán abiertas 
y leidas públ icamente á la hora y fecha men-
cionadas, ante la Junta de la Subasta que es-
tará compuesta por el Director General como 
Presidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, el Letrado Conaultor del Depar-
tamento de Obras Públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como becretai'io.—Concurrirá t a m b i é n a l 
acto un Notario que dará fé de todo lo ocurri-
do.—líl Director General podrá adjudicar pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
E n esta Oficina se facil itarán á los que lo soli-
citen los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
D. Lombilio Clarck, Director General. 
c 1077 alt 6-24 
M.GOIZALO AROSTECTI 
M E D I C O 
d e la C . d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n u l a t l 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 103l<. Te lé fono 821. 
896 1-My. 
S . G a n d o B e l l o v A r a n f f O 
A ! B O O A D O . 
c872 
H A B A N A 5 3 . 
20 A 
J . 
O O O L I S T A 
Consultas en Piado 105,—.Coatado do Vi l la -
naoTa. O 874 26-26 A 
e r a u g o 
d e M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d 
PJspecialista en las enfermedades del Es tó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter do Paris 
por el análisis dol jugo gástrico. Consultas de 
!•:! á 3, P R A D O 54. c 859 2&-27A 
DR, F^JUSTINÍANI CEÁCOÑ 
M é d i c o - C í r í t a n o - O e n c i s t a 
Sajad 42 esquina á Loaicad. 
C 1043 26-l7M.y 
A B O G A D O . — M O N T E NUM. 5. 
897 1-My. 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Kapidez y garant ía en ios trabajos y ope-
raciones. 
910 1 -My. 
JDAN BAUTISTA ALFONSO 
A b o g a t l o u 
De 9 á Úy¿ y 2 á 4 
13-16 M 
A b n i h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opordeión de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15 ,̂ altos. 
Horas de consulta; de 3 á Teléfono 1S3). 
c 1020 15 Mv 
DOCTOR U i m GUILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 43. 
909 l-<Mjy: 
I 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K E C H E Z U K L A Ü K E T U A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
SS2 1-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U E A 3 2 . 
8S5 1-My. 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N K P T U N O 137. 
892 
De 12 á 
1-My. 
a r ¿ / 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . r - I > E 8 Á 11 . 
5848 
I j j r , F e i s x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José . Con 
sultas d e l á S , loe dias pares. (Gratis para 
los pobres 1. el063 ' 26-20 My 
u í g v V e i 
AP>OGADO. 
De regreso de Europ9 ge ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono Sói9. De 2 á 3 
m 894 : U M . ¿ 
DE.GUSTAVO G7 MPLESÍIS 
CIRÜJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 
8S9 l - | i y . 
D K N T I S T A Y . V Í E D Í C O 
Mfióioina, Círujía y Prót&aia de la ooaa. 
B e m a z a S G - l e l é f o n o n , 3 0 1 2 
888 1-My. 
A B O G A D O 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 113a 
Catedrático por oposición d é l a Facultad do 
Medicina.—(trujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 2. Amistad 57. c 839 26-26 A 
Cirugía en general .—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C R70 26 A 
o r í u n 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s 
De 12 á 2. S A L U D 34 Teléf. 1727. 
26-11M 
Mor M a r É Mik Gpl 
Consultas de 12 á 2.—Camuanario 90.—Telf 
9029.—Domicilio: Vedado calle H , esq. á 17, 
91066 8-22 My 
DR. IL ALVAREZ ÁRTÍS7 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O a 
C o n s u l t a s d e 1 á í5. 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
891 I z ^ V : 
DR. FEANC1SCQ J. YÉLASCO 
t n í e r m e d a d e s del Corazón. Pulmonías Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñi les) . 
Coasuitas de 12 á 2 y días fsativos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O l i . Teléfono 459' 
881 1-My. 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas, e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
Agraila 96.—Teléfoco 1743. 
950 1-My. 
ABOGADO 
GaltoEO 79.—Habiana.—D« 11 ü I. 
c S73 2fi-£6 A 
Para el Carbunolo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de ia CVómca Médico-Quirúr-
gica ctó la Habana, P R A D O 105. 
h 8 98 _ 1 -Mj^ 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c S71 26 A 
De 12 ü 3. 
4411 
A B O G A D O 
alt 
fian Ignacio 82 
26-22 
ALBERTO í DE B Ü S T A M ! 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
toa, por 'aposición d* la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consaltas de 1 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Telefono 585. 
17010 156m nrt5 
D r , 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Deiitista 
P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 868 26 -28 A 
i-aboraiorso Urológico del Dr. Vildoaoia 
( F U N D A D O E N 183&) 
C n análisis completo, microaoóoico y qaí mi-
co» DOS pesos. 
Oo3apoatela97. entre Muralla y Teniente Hoy 
C 1012 12 Mv 
DOCTOR E N R I Q U E NUNEZ. 
Neptnno 45. 
S90 
L e 12 á 2. 
Teléfono nfim. 1212. 
1-My. 
Tratamionto especial de Siñles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas da 
12 á 3. Teléfono 851 Egiflo núm; ?, altos. 
884 1-My. 
D r . O . E . F i n l a v 
E » p © c í s i : l s t a eo e n l e r m e d a t i e y a a tos 
o jos y d e los o í d o s . 
Consnltso de 12 á S. Toléf. 17S7. Rema nüm. 128 
Para pobres:—Dispeasaño Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, da 4 áá. 
886 1-My. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. e squí -
an á San Miguel .—Teléfono 1262. Q 
M i g u e l A n t o n i o I s o g u e r a s 
i A B O G A D O 




M I G U E L F I G U E R O A 
Mercaderes n 
C1007 
De 1 a 4. Toéfono 3393. 
12 My 
J E S U S R O M B U * 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1022 15-My 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
C1KUJANO-DENT1STA. . 
Garantiza aus ooeraoiOQas. G-iliamo f al 
toe) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 1021 15 My 
U T e U S T A V O L O P E Z 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVIoS.—Consultas en Eelasccain 105^, 
próx imo A Reina, de 12 á 2. Tolólono 1839. 
C l(t*1 15-My 
D r . J u a n P a b l o G a r c i a 
Especialidad ea v í a s o r i n a r í a s . 
Consultas Cuba 101, de 32 á 3. 
895 • l^My. 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinas ex-
clusiTamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio <ie Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á S d e l a tarde.—Lamparilla74 
altos .—Teléfono 874. t, 1018 15 My 
l l f i r i l í r a c i i l t r 
D E L 
B u e n o s A i r e s u . I , H a b a n a . 
L a sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden curaras sin ingresar en ia cl íni-
ca y el enfermo continuar trabajando. . 
c 1008 26-llMy \ 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de S í5 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo yCbacón. c 1070 8-22 My 
O C U L I S T A 
Consaltas de 12 á 2. ¿'articularos de 2 4 4. 
CUnifia de Enfermedades do los Ojos para 
pobres f l a l mes la inscripción. Manricme 7Í5, 
•afcre San Rafael y San Jo>só. Teléfono V&L 
C J 068 g 22 M y 




s rápidas por sistemas moderní-
J E S U S M A R I A 91.—De 12 4 8. 
My. 
M i i e MMu Fís 
de l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de ia piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X , R a -
yos Fiusen, etc.—Parálisis periféricas, debiK-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad 'Üati-
tica. Galvánica y Farad lea. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
C O N S U L T A S D E 1 ? ^ A 4 . 
O ' R e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3026 78-3 Mz_ 
DR. FELIPE GARCÍA c T l I M E E S 
Médico del Hosoital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y" V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1.026 
63g3 26-15M 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n; 128, entre Virudes y A n i -
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6860 26-13 My 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i - . 
d a l a d e L A T K O P I C A L , . 
parí ¡os Anuncios Francesas son Its • 
I 
* 18, ros .is la Gisnge-Bateliere, PARIS • 
m u 
i U DO"-' 
MA&CA 
DI rxv.r.'.d 
¿OABOS de Éxi 
No mas 
Solo T O P I C O 
reamplazando «1 
fungo sin dolor ni 
calda del ¡>elo,<:ur» 
rápida y »(!f urí.d« 
la Co)eraa. 
Sobrehuiísoa. 
Torod iras, 6t*. 
Revulsivo y 
nstolutivo-
feDíiSlto BU París. ISS. rueSt-Honoréysn todas Farmacias. 
Ko mas 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Modicina da Pari» 
CUBA : AKSaílA, CLQSÜSIS, DEBILiDAD, 
FiEEFiSS. ~ •E.riCn.r ol V'erd*der< 
, toa el sello de U "linion des Fabrlcants 
Es el más actho, el más económico 
de los iónicos y e¡ único ferruginoso 
iW ALTERABLE en los paî s cálidos. 
60 AÑOS B E ÉXITO 
Lüj ílnedeiSsm'irtg.hris. 
¡JAQUECAS, NEURASTENIA y tortas 
i ENFERMEDADES NERVIOSAS, 'C'JMClaa 
{ciarla por las PILDORAS n r f|> Eí B51 r ¡ ANTINEUR&LGICAS dfil U t U Í 1 1 1 ñ 
PARÍS, 3 fr. la caja con NOTICIA fruuco. 
t" CROMIER & C". 75, cp.üe de L a Boptio. PaHs, 
La Habana '• Viuda d« iOSt SARRA é riú». 
i 
SUSPEHSORIO M l L L E R E l 
Elástico, sin correas deoaio de los muslos, para Vanco-
eles, Hidroceles, etc. — Ex'jase 
mvenlnr. imvrrKo sobre cada suspensorio 
LE GONIOEC . 
SUCESOR jrís>»J 
Senilagisía i LSPO 
íSir.EtiBnne-MarcelV ^ 
A H ! A D O 
Htce í!i<niinnir íe nn prnino 
D e p ó H i t o s c n todas 
lao principales FAR^Í A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Senta por mayor -
MÍGO-NÜTR1T1Y0| i r C A C M 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O » las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e K a ü a a n l a s P r l n o l p a l e s F a r m a c i a B c 
Verdadera 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N -
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Higado. 
Enfermedades del Estómago. 
m facilitar la ú 
después de la coilfla 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
F S E S F e S A H O S , y^rararpeescho. T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN' de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÜ 
Ento producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está lecomendaoo por los Médicos mas célebres como el único eíicáz. 
El es también el único qoe no solamente no fatiga al estomago s'no que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por /a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada írascu lleTt el Sello de la Oáíea de los Fabricantes, í íin de «rlUr las F ŝiflcacttzeg. 
Deposito principal : E . T R 0 Ü E T T E , K , n O ^ l m t ú h M m i r k h , P A E I S 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l a s p r i n c i p u l e s F a r m a c i a s . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 24 de 1906. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, 23 Mayo 1906.—4 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Se presentan algunas probabilida-
des de Norte por giro directo del 
viento á causa de la perturbación ci-
clónica que se aleja y de la que tra-
tamos el día 21 y cuyo centro parece 
hallarse en pleno Atlántico. 
J over. 
En este momento se halla próxima-
mente sobre la isla Gran Abaco el cen-
tro de la perturbación ciclónica de 
perfecta formación, aunque de poca 
intensidad, que ha pasado á unas 100 
millas de la costa N, de la República, 
y cuyo extremo inferior nos ha alcan-
zado, siendo esa la causa de las lluvias 
y vientos del cuarto cuadrante, con 
baja presión atmosférica, que hemos 
tenido en estos días. 
En Jacksonville reina viento del NE. 
de 11.6 metros por segundo (26 millas 
por hora), habiendo alcanzado la má-
xima velocidad de 16.1 (36), y han 
caído allí, en las últimas veinticuatrQ 
horas, 154.4 milímetros (6.08 pulga-
das) de lluvia. 
Quizás avance algo más al NW. el 
centro de dicha perturbación, recur-
vando hacia el primer cuadrante al 
tocar la costa de los Estados Unidos, 
si es que no lo está haciendo actual-
mente, según lo indica la subida del 
barómetro aquí. Pero de cualquier mo-
do que sea, el caso no ofrece peligro 
para la Isla de Cuba, según se infor-
mó anteayer por el Observatorio Me-
teorológico de la República á los pe-
riodistas que le preguntaron respecto 
al estado del tiempo. 
e i r á 
Como habíamos anunciado, anoche 
salió en el Ferrocarril Central, acom-
pañado de su amante y distinguida 
esposa y de sus encantadoras hijas, 
nuestro respetable amigo el opulento 
banquero y hacendado señor don Ma-
nuel Silveira. 
Se dirigen á Ciego de Avila, para 
desde allí marchar al gran central en 
fomento "Silveira Sugar Company". 
A despedir á los distinguidos via-
jeros fueron al paradero de Villanue-
va numerosos amigos particulares, en-
tre ellos muchas clamas de esta socie-
dad. Entre los que concurrieron á 
la despedida se contaba una Comi-
sión de la Sociedad de Reporters, com-
puesta de su vicepresidente y del pri-
mo]!'..vocal. 
. niiinTjii ii'iijniiii" 
i E M I S J l B I 
M á í a n c a s , 23 de Mayo de 1906 
Azúcares entrados en Ivialanzas el 
día de boy: 
SACOS 
en estado de embriague/ el pardo Bar-
tolo Cárdenas, vecino de Galiano 55, 
agre&ié eon un cuchillo á varios indi-
viduos que se encontraban en el inte-
rior del mercado de Tacón, hiriendo 
á cuatro de ellos. 
La policía logró detener á dicho 
pardo y llevarlo al Centro de Socorros 
del segundo Distrito, donde fué sujeto 
á un tratamiento médico, por encon-
trarse bajo la acción de un fuerte ata-
que nervioso. 
Los lesionados por el citado Cárde-
nas resultaron ser don Agustín Pérez, 
vecino de Reina 34, que presentaba 
una herida en la región lumbar iz-
quierda, de pronóstico grave; don An-
tonio Romero, residente en Amistad 
iiúm. 114, que recibió una herida como 
de trece centímetros en la región cos-
toilíaca derecha, de carácter leve; mo-
reno Ventura Herrero, con domicilio 
en Campanario núm. 100, con heridas 
leves, y Laureano González, de Marte, 
núm. 52, de desgarraduras leves. 
Los lesionados fueron conducidos á 
sus respectivos domicilios, y el dete-
nido ingresó en el Vivac. 
Fuga de un preso 
El oficial de guardia en la séptima 
Estación de Policía, dió cuenta al Juz-
gado de guardia, de haberse fugado de 
dicha Estación el preso Raúl Sotolon-
go Renero, de 16 años, vecino de Con-
cordia núm. 75, que se encontraba allí 
procedente del Vivac, con objeto de 
dedicarlo á la limpieza de la misma. 
El prófugo estaba condenado á 30 
días de arresto y al pago de diez pe-
sos de indemnización, por hurto. 
Herida contusa 
El menor Gonzalo Guzmán, de 15 
años, vecino de San Nicolás 10, fué 
asistido en el Centro de Socorros del 
segundo Distrito, de una herida con-
tusa en la región occipital, y síntomas 
de conmoción cerebral, que sufrió ca-
sualmente, al caerse de un andamio 
de la casa en construcción. Animas 
núm. 125. 
Falsificación y estafa 
Luis Lora Prometa, vecino acciden-
tal del hotel Jerezano, calle del Pra-
do, se presentó anoche ante el señor 
Juez de guardia, querellándose contra 
los señores Antonio y Jesús Rodrí-
guez Batista, vecinos de Neptuno 172, 
de haberle estafado el importe de sus 
haberes de teniente coronel del Ejér-
cito Libertador, á cuyo efecto han fal-
sificado un documento en que aparece 
que el querellante ha recibido la su-
ma que en tal concepto le correspon-
día. 
Ingenio ota. Rita de Baró... 100 
„ Socorro 102 
Jicarita 267 
,, Mercedes 700 
Carmen 500 
,, Santa Amalia 250 
„ Sta. Bita de Galindez 400 
Central Luisa 100 
Total 2,419 
Ventas efectuadas hoy: 
1110 sacos de a-zúcar pol. 94 á 3.53 
rs. ar. envases 50 cts. 
F e l i p e B a d i a , 
Corredor de Comercio 
-«•«'•ISJri"-
P O R L O S T E A T l i O S 
Albisu. 
No. no era noche de moda; no era 
\ í t í6 de esos viernes en que las damas 
distinguidas y elegantes de nuestra 
sociedad invaden el popular teatro de 
la zarzuela, para disfrutar del selecto 
programa que en su honor combina la 
empresa, y no estaba allí, para tomar 
nota de sus nombres, la cohorte de 
nuestros cronistas de salones—excep-
ción dél simpático Miguel Angel, de 
'"La Discusión";—y no obstante, lo 
paecía, porque en palcos y lunetas, y 
en el paraíso, se veían innumerables 
damas, que daban á la sala de Albisu 
el más simpático aspecto. 
Bien sabían lo que las esperaba las 
b e l l a s que convirtieron este miércoles 
en viernes de moda, porque la repre-
sentación de " E l Relámpago", por la 
señora Calvo, la señorita Rovira, y Ca-
sa ñas y Casas, fué esmeradísima, dig-
na de los repetidos aplausos que el pú-
blico tributó á todos, y de los que co-
rresponde buena parte al viejo maes-
tro Julián, á la orquesta y al cuerpo 
de coros. 
Todos los números arrebataron de 
entusiasmo al público, y entre todos 
sobresalió, por la delicadeza con que 
la cantó Casañas, la bellísima roman-
za del tercer acto. También cantó la 
suya y todos los números que le co-
rresponden la Calvo, con esa primo-
rosa voz que Dios le ha dado, y de la 
que hace derroche deslumbrador. 
En una palabra: un "Relámpago" 
que produjo una explosión... de entu-
sir.smo. 
Anoche estuvo de turno el licencia-
do señor Miyeres. Juez de instrucción 
del Distrito del Centro, acompañado 
del Kscribano señor Egea y del oficial 
señor Rodrígruez. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
En el "Allemannia" 
En el hospital Número uno ingre-
só para atender á su asistencia el fo-
gonero del vapor alemán Allemannia, 
Francisco López Duro, natural de As-
turias, soltero y de 40 años de edad. 
Dicho individuo presenta quemadu-
ras de segundo y tercer grado en el 
antebrazo derecho, cara exterior. 
Su estado ha sido calificado de me-
nos grave. 
Como el lesionado procedía de ba-
hía, ayer á las once de la mañana, 
se personó en el hospital el sargento 
de la policía del puerto, señor Co-
rrales, con objeto de tomarle decla-
ración y levantar el acta correspon-
diente. 
López manifestó al sargento Corra-
les que, al llegar á este puerto el 
vapor Allemannia, en el que venía 
como fogonero, .se presentaron en su 
camarote el capitán y el primer ofi-
cial del buque mandándole cjue entra-
ra de guardia, contestándole él que 
sin comer no podía ponerse á traba-
jar y que el capitán le dijo enton-
ces que comiendo papas fritas tenía 
lo suñeiente un fogonero. 
Una vez ocurrido esto, el capitán 
ordenó que lo metieran en barras. 
Después el primer oficial y el con-
tramaestre se presentaron en el lu-
gar donde él estaba en barras y le 
derramaron un líquido sobre el brazo 
derecho, causándole las quemaduras 
que presenta. 
También manifestó López al sar-
gento Corrales, que no dió conoci-
miento del hecho á las autoridades de 
este puerto, por haberlo amenazado un 
empleado de la casa consignataria, 
cuyo nombre ignora. 
El sargento Corrales, con el acta 
levantada, dió cuenta al Juez Correc-
ciones del primer distrito. 
Reyerta 
El inspector de la Aduana señor 
Miguel Roque Rincón, presentó en la 
estación de la policía del puerto á 
Benito Toledo Ulacia y Florencio He-
rrera y Herrera, á los que sorprendió 
en el muelle del quinto Distrito en 
reyerta. 
Toledo fué reconoe'do en la Casa 
de Socorro del Primer Distrito y pre-
sentaba una herida contusa como de 
dos centímetros de longitud que inte-
resa el cuero cabelludo, situada en el 
tercio medio de la región recipo fron-
tal. 
El sargento interino de la policía 
del puerto, Roberto Márquez, levan-
tó acta y dió cuenta al Juez correc-
cional del primer distrito. 
Detenido 
Por faltas y desobediencia al vi-
gilante número 7 de la policía del 
puerto, Jesús Barrio, fué detenido 
Francisco Valdés. 
D í s n e i s a i " L a Cafflafl ," 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
D E . M. D E L F Í N . 
S U f F ^ Í K FlF P O í l f T A Para no gastar e l d i n e r o en 
OUCLOUí) U L r U L l U A medic inas se debe gastar lo eu 
La obra de un ebrio cerveza de L A T R O P I C A L . , que 
En la tarde de ayer, encontrándose es n n c ú r a l o todos 
Día 24 de Mayo. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
La Ascención del Señor. Santos 
Melesio, Robustiano, Servilio y Dona-
ciano, mártires; Santa Juana, Mar-
ciana, Susana y Afra, mártires! 
El misterio de la Ascención del Se-
ñor, es para nosotros un misterio de 
esperanza y de confianza. Si Jesu-
cristo fué al cielo, fué para trazarnos 
el camino y abrirnos la puerta. "Voy, 
dijo, á prepararos un puesto; y de-
seo que donde yo estuviere, estuvie-
reis también vosotros conmigo." El 
Salvador subió al cielo; nos preparó 
un puesto; desea verdaderamente que 
lo ocupemos, y que estemos eterna-
mente con él. ¡Qué desgracia la nues-
tra! ¡Qué locura más insigne que no 
admitir este puesto, y esta dichosa 
mansión! Formemos desde hoy la 
eficaz resolución de seguir á Jesucris-
to sin abandonarle jamás. No mire-
mos á la tierra sino como al lugar de 
nuestro destierro. Suspiremos sin ce-
sar por la patria celestial, y en todos 
los sucesos adversos de la vida le-
vantemos los ojos hacia el cielo, adon-
de nos esperan, no tendremos que pa-
decer, sufrir, ni temer cosa alguna. 
Fiestas el Viernes. 
Misas Solemnes. — En la Catedral, 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a del jueves 
31 del c o r n é e t e mes, se celebrará en esta Igle-
sia una misa solemne á Santa Angela de M é -
rici , fundadora de las Religiosas Ursulinas y 
Patrona de la Archicofradía que lleva su 
nombre. Asist irá el Iltmo. y Rdíno. Prelado, 
y el K. P. F r . Bernardo Lopategui predicará, 
el paneg ír ico de la Santa. A las siete y media 
c o m u l g a r á n las Hermanas de la Archicofra-
día, sup l i cándoles que concurran á la fiesta 
con la medalla de la Asoc iac ión . 
c 1072 T-23 
D ;-; i, 
I G L E S I A 
I I M i S I O D E 
E l lunes 21 del presente mes, dará principio 
en esta Iglesia, los Santos ejercicios espiritua-
les, con misa rezada y plát ica á las ocho de la 
mañana-, rezo del Santo Kosario, p lát ica y 
bendic ión con S. D. M. a las siete y media de 
la noche, continu ando asi toda la semana, 
hasta ei domingo 27 en que terminarán con la 
bendic ión Papal, por la noche. 
Habana, Mayo 17 de 1908. 
7147 5-19 
Las Hermanas Reparadoras. 
E l p r ó x i m o jueves será el día de Retiro pa-
ra las Sras. de la Asociac ión al Sant í s imo Sa-
cramento, en la Capilla de María Reparadora 
por el Rdo. P. Camarero (S. J . ) 
Por la m a ñ a n a á las 9, meditación.—Por la 
tarde a las 4, Plát ica, terminando con el Sto. 
Rosario y bendic ión del Sant í s imo.—El vier-
nes a las ocho Misa de Comunión general. 
Se suplica la asistencia á estos actos, i levan-
d o impuesta l a medalla de la Asociac ión. G 
Z E l . J F * . X > » 
E L D O C T O R 
i i e l M i f E f o r a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, 
jueves 24, sus padres, hermanos, 
tios, primos y demás familiares 
y amigos, suplican á sus amigos 
concurran á la casa mortuoria, 
Santos Suárez número 22, (Je-
sús del Monte), para acompañar 
su cadáver á la Necrópolis de 
Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Mayo 24 de 1906. 
Leonardo de León—Agust ina Evora 
María de León y Evora—Rafael;', de, 
León, viuda de Candela—Antonio Ra-
mos—Fernando y Enrique B a t i s t a -
Eduardo Casas—Dr. José Vi la—An-
drés Martorell—Manuel Silvestre—])r. 
Enrique Fortún. 1079 1-24 
no se puede aprender con perfecc ión ni aquí 
ni en los Estados Unidos, porque tiene comui-
naciones y modismos que para traducirlos se 
necc-sita mucha experiencia en ambos idio-
mas. Mr. C. G R E C O , por su larga experien-
cia y práct ica ha llegado á poseer este gran 
sistema de enseñar á bien construir y pronun-
ciar el verdadero I N G L E S con perfección en 
muy poco tiempo. Lecciones en su casa y á 
domicilio. Se facilitan prospectos en 
7239 4-22 
L S i m i i B f l G C l B f f l i l M M 
I L L I N O I S , E . U . A . 
C O M I S I O N E X A M I N A D O R A 
para M é x i c o y las Américas Central y del 
Sur. E l examinador Comisionado Dr. L . B E R -
SON, B. Se., M. A., M. D., ; L L . D., tiene el 
gusto de participar á sus amigos y clientes, 
como también á los aspirantes para estudios, 
y e x á m e n e s para t í tulos profesionales de la 
Universidad Occidental, que ha venido á esta 
capital por una corta visita de uno ó dos me-
ses, donde tiene la honra de oonerse á sus ór-
denes en la calle de Galiano Ño . 134, altos. 
7320 6-233 
Una señora inglesa que ha sido d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ing lés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
7206 26-20 M 
Ingrles enseñado en cuatro meses á. 
hablar, leer y escribir y la mala pronuncia-
c ión adquirida corregida con buen éx i to por 
una profesora inglesa (de Londres) que da 
clases á domicilio y en su morada, a precios 
módicos , de idiomas, música (piano y mando-
lina) dibujo é instrucción. Dejar las señas en 
Escobar 47. 7204 4-20 
Academia F . Herrera. 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanograf ía , 
idiomas, traducciones, teneduría de libros' 
ar i tmét i ca mercantil, instrucción elprnevaal y 
superior. 7130 26-19My 
Inglés y Francés 
E n tres meses, á dos pesos al mes, se enseñan 
estos idiomas á dora i tü io . en cualquier pun-
to de la Isla. Primera lecciót: gratis. Ved 
6 escribid al profosor Depasse ,Lampari l la 43, 
Habana. 6S72 10-13 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Iu.r!óó, Francés 
y Alem ín. También sa ofrece ^ara dar clases 
de Ari tmét ica Mercantil y Teiieduna de L i -
bros. Aguacate 1.1 j u 30 G 
Institutriz Francesa 
Una señorita francesa que tiese uua larga 
prác t i ca en la enseñanza , y puede presentar 
las mejores recomendaciones acerca da su ido-
neidad como profesora, su moralidad y buena 
educac ióu , desea colocarso de institutriz en 
una familia de ésta ó sus alrededores. A d e m á s 
de su idioma nativo, posee el a lemán, el in -
glés , la música, el dibujo, etc. Dirigirse á O-
bispo 56, altos. 7143 8-19 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 101. Precios módicos . 
Y DE IDIOMAS 
D I R E C T O R : L Ü I S B . C O R R A L E S 
SAN" I G N A C I O 49 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas práct icos . 
Clases de S á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>¿ 
á 93>á noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 6751 26-11 M 
Profesor de Inglés 
de los colegies Gran Antil la y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza práct ica y técnica por el Método No-
vís imo. Referencia y dirección, Dr. Casado, 
Reina 111. 6332 26-3 M 
P a r a dar clases de l? y í2.1 Enseñanza 
en casa particular, se otrace un profesor com-
petente que posee varios t ítulos académicos . 
También prepara maestros para los próx imos 
e x á m e n e s . Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de P a -
rís. s-20 Oc 
F A R J E T A S D E B A U T I Z O 
modelos nuevos, muy bonitos, acabados de re-
cibir, gran variedad. Obispo 86, librería. 
t:i374 4-23 
l ia colección de sentencia del Tribu-
nal Supremo de España , 93 romos de la juris-
prudencia civil hasta 1902 y 66 de lo Criminal 
hasta 1901, se venden en proporc ión juntas ó 
separadamente en Empedrado 50 7184 4 20 
Maison Doree.—Gran casado huéspe-
des de Soledad M. Durán. K n esta hermosa 
casa hay buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres 7 luz eléct rica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
número 124 esquina á Animas. Te lé fono 290. 
6220 26-2 M 
H O T E L " G A B A N C H O -
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
I N F O R M E S 
Habana.—Tiburciolbarra y C o m p a ñ í a , O b r a -
p ía 17—Landeras. Calle y Cí Oficios 14, 
Manzani l lo—Vázquez y C? 
Matanzas—Santiago Alegr ía . 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino O. Bengochea, 
San Juan y Mart ínez—Anice to Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52-F V. 
L a d r i l l o s h u e c o s 
de varias dimensiones, se venden en Infanta 
55. Materiales de construcc ión de Antonio 
Chicoy. 7430 4-24 
C O M E J E 
Se extirpa por completo. Se garantiza. I n -
forman Bernaza 10 y Muralla. 89, telefono 3,034 
—García. 7409 2fa'-24M 
• P o r g r a d u a r l a v i s t a . 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
n n l e n t e ó e s p e j u e l o d e o r o r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a c a s a de O p t i c a m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
945 ¡ 1-My. 
G a b i n e t e s M i n o r a 
Se trasladai'on á San José 29 altos, en los que 
peina lava y restaura el cabello á las damas 
con p e r f e c c i ó n y arte, usando productos extra 
superiores. Especialidad en el tratamiento del 
cutis. Precios módicos . 7391 8-23 
E L F I E R O C E M E N T O . 
Pizarras para techos de 40x40 cim., incom-
bustible y refractarias al calor y & las varia-
ciones atmosféricas. G r a n ventaja sobre la te-
j a francesa. 
Azoteas impermeables Hacusler, 
Las mejores, más económicas y más l iv ia -
nas; resultado comprobado en estos días de 
aguas con más de 40,000 metros puestos. 
M. P U C H E U , tínico representante, 
Zuluetti núm, 'SG.ltfi. Habana. 
7099 15-17 
O 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTiMA 0o 
¡ l 
Perfuma. Preserva y vigoriza la 0 piel y el cutis. 
Ti Tan barato como Alcohol. 
¿I No use Alcohol común, 
0 - - - deja mal olor. 
| U S E L E G Í T I M A , 
Y RECHACE IMITACIONES, 




C A R N E A D O — C a l l e Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.—20 reservados ?4.—Hay horas r e -
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á $ 3 plata. 5S79 26-26 A 
P A R A - R A Y O S ^ 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, poU'orineá, torras, panteones y bu-
ques, garanfcizanolo su insta lac ión y materia-
les. Reparaciones de ios mismos, siendo recor 
nocidos y proDados con el anarato para mavo-
grarantía. Instalación de timbres e léc tr icos . 
Cuadros indicadores, tubos aeusticos, lineas 
teléfonioas por toda l a Isla. Reparaciones de 
toda cli^e de aoirats del rAmo e léc tr ico . Se 
g-aranfen -n todos los trab ijoa. Oomno^teU 7. 
5570 26 7 A 
A L Q I I I L E E E S 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
núm. 15. 74^0 8-2 í 
SE ALQUILA. 
la casa de Manrique 3, compuesta de sala, sa -
leta, 4 cuartos bijos y uno aleo. Gana P cen-
tenes, la Ikive en él n. 1. Iiiform;ui en San Lá-
zaro 1-0. 7113 4-24 
Se desea traspasar 
alfjnna casa de huéspedes ó de Inquilinato que 
esté en buen punto, se pagará bien. Se rec i -
ben avisos á todas horas en Consulado 124. 
7454 4-24 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y frescos, 
bien situados y espaciosos propios para la 
temporada de Verano. Informan Calzada y 
Paseo en el café L a Luna. 7424 4-24 
E n casa particular 
en alto, se alquilan hermosas habitaciones 
amuebladas, con acc ión al baño y d e m á s ser-
vicios. Se da llavin. Precio $12.75 oro. Concor-
dia 6, altos. 7426 4-24 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas en la calle 21 entre B y 
C, cada una con cuatro habitaciones y una p a -
ra criado, con todos los adelantos de la higie-
ne y agua en abundancia. Informan en el 
fondo calle B. donde está la llave. 
7436 4-24 
V E D A D O . 
E n la calle 2 núm. 9, se alquila una alegre y 
fresca casa, en la misma informan. 
7150 4-24 
E N E L V E D A D O 
calle I número 5 entre 9 y 11 se alquilan unos 
alcos espaciosos á familias sin niños. E n la mis-
ma impondrán, su dueño San Pedro y Obrapia 
7444 4-24 
VEDADO.—Se alquila en la calle de 
Baños n. 8, p r ó z i m o á los baños una fresca y 
hermosa gab i tac ión apersona de moralidad 
7438 8-24 
S E A L Q U I L A N 
les ventilados y amplios altos de la casa Bara-
tillo esquina á Justiz. 7461 4-24 
E n Aguiar 12 A. ' casa de familia deesnte, se 
alquila una bonita habi tac ión á caballeros ó 
señora 4-24 
Se alquila eí hermoso alto de la casa 
Gervasio 47 en 14 centenes con fiador. Amar-
g u r a ^ 7395 4-24 
E a casa número 12 de la calle de los 
Baños entre Línea y Calzada, se alquila de s-
pués del 8 de Junio 7394 8-24 
C U A R T O S A L T O S " ~ 
se alquilan juntos ó separados dos cuartos, con 
ó sin muebles, á matrimonio sin hijos ó hom-
bres solos, con asistencia y mesa, dando y to-
mando informes. Imoondi-án en Egido núme-
ro 22, altos 7460 4-24 
E n casa de familia partícula r y en el 
mejor punto de la ciudad, se alquilan dos her-
mosas habitaciones, una á la calle con ó sin 
asistencia, á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños. Informarán vidriera de tabacos del 
Hotel Louvre. 7289 4-24 
Se alquilan los espléndidos altos de Manri-
que 131, con zaguán para coche ó automóvi l . 
Son muy frescos con habitaciones hermosas y 
propios para una numerosa familia deseosa de 
comodidades y gusto. L a llave en los bajos. I n -
formes Muralla 99. Farmacia San Jul ián. 
7353 4-23 
O P O R T U N I D A D . — P o r cinco meses y en 150 
centenes se alquila un pise alto en la calle del 
Prado, amueblado, compuesto de sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, baño , W C. y cocina. 
Dirigirse por escrito á A. S. apartado J34. H a -
bana. 7327 4-23 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de la calzada del Monte 165, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, cocina amplia 
baño, dos inodoros pisos de mosaicos y entra-
da independiente, acabada de pintar. Infor-
maran sastrería L a Vi l la de Avilés . 
7380 4-21 
Se alquila en la calzada del Monte 
número 244 un magníf ico local con habi tac ión 
en los altos; insta lación e léctr ica y todas co-
modidades. Puede verse á todas horas, la l la-
ve en el número 23S. 7378 4-23 
S E A L Q U I L A . 
E n Jesús del Monte, Víbora, calle de A l c a l -
de O'Farri l l , entre Estrada Palma y Libertad, 
una linda casita quinta, acabada de construir, 
no se ha estrenado. Se compone de dos pisos, 
en el bajo tiene dos portales, sala, comedor y 
cocina y dos cuartos independientes para 
criados é inodoro de criados, y el alto se com-
pone de tros hermosos cuartos y a d e m á s el 
baño que tiene lavabo» bañadera* con su du-
cha, espejo é inodoro todo fijo y esmaltado á 
la moderna y servicio sanitario. 
Se encuentra cercada de madera, menos el 
frente que es de verja de hierro y cemento y 
con pasillo de cemento alrededor de la casa y 
á la entrada. L a llave en la casa del frente, e 
informa su dueño en Teniente Rey 39. de 10 
á 12. C 1073 8-23 
Se alquila el piso alto de la farma-
cia de Be lén , Luz esquina á Compostela, con 
comodidades para una familia, entrada inde-
pendiente y muy alegre vista. E n la farmacia 
darán razón. 7358 4-23 
Se alquila.-203 Compostela 203.-
Dos ventanas, zaguán, sala, tres cuartos á la 
derecha, dos á la izauierda, uno para criado, 
baño y ducha, dos inodoros, cocina amplia, 
casa moderna, elegante y fresca. L a llave en 
el núm. 205. 7372 4-23 
S E A L Q U I L A X 
los frescos y hermosos altos de P e ñ a Pobre 20, 
á dos cuadras del Tribunal Supremo, Audien-
cia y Malecón. E n la misma informan. 
7361 4-23 
una hermosa habi tac ión con ba lcón á la calle, 
muy fresca y con todos los servicios, y con 
magníf ica ducha. Gervasio núm. 83. 
7321 8-23 
S e a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones, zaguán y 
grandes cocina en Indio 44. Informan en Mer-
cado de Tacón números 31 y 33 7389 8-23 
Se alquilan los altos de la moderna 
casa Consulado 114, compuestos de sala, sale-
í a - c o m e d o r ' 4 cuartos y un sa lón alto a l fon-
do, baño , cocina, i inodoros, servicio sanitario 
completo y d e m á s comodidades: informan en 
los bajos. 7387 4-23 
Se vende una preciosa casa quinta 
sita en el suburbio más h i g i é n i c o y ameno de 
la Habana, de aspecto señorial , extensa y 
completa, con jardines, huerta, etc., y monta-
da á la moderna. Informa O. D . Droop. E m -
pedrado 30 de 12 á 1. 7300 4-23 
E n lo mejor del Vedado 
se alquila la e s p l é n d i d a y hermosa casa Lí -
nea 43. L a llave en la misma, de 7 a 10 a. m. 
y*de 4 á 7 p. 111. Informan Línea 106. 
7311 8-23 
V E D A D O - c a l l e O entre 21 y 23 
alquila una casa de m a m p o s t e r í a acabada de 
fabricar con 8 habitaciones y d e m á s depen-
dencias con todas las comodidades y 2 casas 
con 4 habitaciones y servicio sanitario com-
pleto y luz. E n la misma informan. 
7199 8-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad 122, entre Reina y 
Salud. L a llave en el Cetro de Oro, panader ía 
de Reina. Informan en Muralla 44. 
7226 S-22 
Frente al Parque de Colón Monte 5 1 
aitón, hermosas habitaciones amuebladas p a -
ra hombres solo^ ó matrimonios sin hijos á 2 
y á 3 centenes al mes, coa servicio, luz e l é c -
trlca y baño. 7276 s-22 
Se alquilan en módico precio los her-
mosos y ventilados altos calzada del Monte n. 
•¡25, entrada por Angeles esquina del Fraile , le 
pasan por la esquina todos los tranvías . Infor-
man en la farmacia " L a Libertad". Monte 133 
7227 s-22 
Se alquilan los altos de Condesa 17 
de nueva construcción los mas ventilados del 
barrio de Peña! ver con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, pisos de mosaico 
y entrada independiente. L a llave en la bode-
ga de Campanario é informan en Zanja 32 
7281 4-22 
Se alquilan los bajos de la casa calle de 
Maloja n. 106. capaces para larga familia, a c a -
bada de reedificar la llave en la bodega de 
Manrique. Informan Reviilagisredo 4. 
7237 4-22 
E n A g u a c a t e 
altos, se alquila una habi tac ión para caballe-
ros, precio 2 centenes. 7218 4-22 
Se alquilan los altos de la casa Crespo 
número 41, con sala, comedor y tres cuartos. 
L a llave en los bajos. Informan en Reina 121 
7247 4-22 
Se alquila el entresuelo de Reina í5, 
compuesto de S3,la, salóla, 5 cuartos, baño y 
demás servicio. L a llave é informes en los ba-
jos dü la misma casa. 72S6 d-22 
Se alquila la casa Paseo 1, esauinTr 
ra, con todas las comodidades en m- Prim&, 
tañes mensuales. Informes en OlRc.íiic& ' 
7251 «.eilly 5fi 
E n Mananao se a l q u i l a T í ^ T r ^ ^ 
rada la casa Marti esquina á Torrpoín ^ ^ O , 
cada á la moderna, con todas las ¿ X ^ l - ^ u 
y agua de Vento. L a llave en Real u da,ies 
ña Salud 59, Habana. . s * 7223 
Asruiar 20, altos, 
sala, comedor, tres cuartos v demao 
dades. Su dueño Merced 48. ^modi, 
7808 
> 2 2 
Habana 8 Í ) . - S e alquilan los b-i^T ^ 
esta eso léndida casa acabada de fabri l ! . ^ 
pía para oficinas, lugar céntrico v h'.hif pi,Q-
ne-i muy ventiladas. Informan eu la mi - do. 
4-22 
Una hermosa habitacióiT 
tenor, se alquila á matrimonio sin TU-al'l", 
hombres solos en casa de moralidad TU08 ^ 
número 130, altos. 7173 10 
Hermosas y frescas h a b i t a ^ i ^ r ^ 
alquilan con toda asistencia á person Se 
moralidad. Hermosos recibidores buen ^ 
mida, punto céntr ico rodeado de linea ^í* 
tranvías. E n la misma se admiten abo» 
para comidas. San Miguel 5ü entre Gi l í , 0s 




S E A L Q U I L A 
uralla 119, dos habitaciones altas nrnn-
comisionista. No se alquila para, vivflasr 
4-20 ^ 
hermosas y frescas habitaciones, con muehl 
ó sin ellos, en Aguacate número 122. ^ 
7224 _ ' 8-20 
S E A L Q U I L A N ~^ 
unos altos muy frescos y ventilados en Vc\m 
postela 118 esquina á Jesús María. ^ 
7219 4^0 
S E A L Q U I L A " | 
una habitación alta, amplia, con baño de di 
cha, á dos amigos ú hombre solo, en Camn 
narío 138, entre Salud y Dragones. 
7177 4-20 
En A. número 30 esquina á 15, in-< 
forman del alquiler de una casa con-, 
tigiia á la misma, es de moderna 
construcción; se compone de sálaj 
hall, comedor, cuatro dormitorios, co-
cina, baño y demás servicios. Muy; 
fresca. „ 
7076 ' 8-18 
H A B I T A C Í O X 
E n Aguiar 12 A, casa de familia deciente, 8», 
alquila una habitac ión á caballeros ó señorgs1 
solas. 8-16 
Se alquila la casa 16 n. 9, á media cuadra da j 
la l ínea, acabada de fabricar con todos ios 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor 5 habitaciones, patio, dosescuv 
sados y baño todos los pisos, son de mosaico,; 
con instalación eléctrica. L a llave en el n, 11' 
Para informes en Neptuno 39 y 41, L a Repente,! 
7053 S-17 _ 
Marianao Se alquila la herniosa casa! 
Real 138, toda de azotea, acabada de construir, 
con pisos de mármoles , agua de Vento, sem*| 
c ió sanitario, le pasa el e léctrico por la ca-
chera. Informan Manrique 40. 
7071 26-17 JI 
E n el Vedado se alquila una fresca y| 
ventilada casa con el frente á la brisa en la ca^ 
He K entre 19 y 21, con sala, comedor, 4 cuatrofe 
cuarto criados, un excelente servicio samtarKfl 
y agua abundantís ima. Informan Cuba 71 y '«J; 
la llave en la casa de tabla a l fondo. 
6993 I S - i e ^ 
San Mig-uel l l í> 
en 18 centenes se alquilan los altos de esto caj 
sa. Informan en Cuba 76 y 7S.-Pedro M. o** 
tiony. 6965 _ _ J ^ l H — — i 
Espléndida casa propia para un grraft 
establecimiento se alquila en la ca^za'ra'1.iJ 
Monte número 94 entre San Nicolás y Anso^ 
Recio. E n la misma calzada informaran 
7020 _ _ — 
A los estancieros, vaqueros y P|*1 
ceros. Se arrienda una estancia de 2 c a -
rias, que lindan con el rio del ^uyanó, puws 
pasto, arboleda, casas y agua abu"daI? ¿gs A 
co centenes mensuales. Jesús del Monte o 
Se alquilan espléndidas h a b i t a c i o n í T 
en el mejor punto de la ciudad con pisos di 
marmol y con todo servicio, situadas en el ma. 
jor punto de la ciudad Animas 3 7212 4.^ 
E N 25 P E S O S S I T A L Q U I L A ^ 
la casa Municipio 11, Jesús del Monte, a tre* 
cuadras de la Calzada, con portal, sala, saleta 
tres cuartos, agua y gas. L a llave en el 9 InfmT 
man Merced 16. 7169 4-20 ; 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Lazar o n T ^ 
dan al frente del Malecón, con portal sala' 
comedor, con cuatro cuartos, dos inodoros, uno 
de criado y otro para familia, con cuarto da 
baño, su bañadera, lavabo y un sótano hermo-i 
so y d e m á s dependencias. L a llave al lado en 
los bajos de San Lázaro 30, por ei Malesón J 
dan razón en Empedrado 50, - 1 / 
.7185 €-20 
Vedado.--Ea la calle 11 entre B. y c. 
se alquila una casa que tiene cuatro cuartos*: 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é inol; 
doro, con todos los adelantos higfiénico••¡• esti' 
acabada de pintar y situada en el mejof puntQi 
de la loma á una cuadra del eléctrico. En la,' 
misma informan. 7135 ¡S-19 
Se alquilan dos casas de alto y bajoi 
Independientes, con grandes salas, saletas 1 
comedores, grandes cuartos, baños, dos in»I: 
doros cada una, gran terraza el alto, portal! 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, las: 
mas frescas y sanas de la Habana. San Jaoiiu 
to núm. 1, esq. á Estévez , costado Iglesia ?i -
lar, allí informan. 7140 8-19 
S E A K R I E N D A X ~"-
diez y nueve caballerías de tierra de la fines 
nombrada "Cabañas," situada en Wajay, ba-
rrio de Marianao. E s magníf ico terreno para 
labor y para potrero, con laguna que nuco» 
se seca. Todo por mil pesos al año. Dirigrirse 
á General Lee número 20, Quemados da Ma-
rianao, ó por correo á Luis R. Miranda, Ad-
ministración de Correos de la Habana, Pnede 
verse la finca dirigiéndose á Estanislao fíon-
zalez en la misma finca. 7080 8-18 i 
lado del Paradero. 6967 8-16 
S E A L Q U I L A _ \ A 
el piso principal de la casa O 'Reylli n, 87. , 
llave en los bajos. Informan San Ignacio u | 
mero 70, A lmacén de Tejidos. g ^ 
6981 
E N SAN M I G U E L 14 tienefl 
se alquilan habitaciones altas y baJi1 ' Ldem' 
suelo de mosaico, baños en las dos aepe 
cías, con sus correspondientes inodoros^ 
6978 . —"^íftli 
Hotel C. .Boli in.-(La Casa de jas 
guras, M á x i m o Gómez 62, Q«ana?a°-t'¿ioneá 
departamentos de dos hasta seis haDU« RA 
para familias decentes, amuebladas o »i" r 
la temporada y con baño y ducha. . 
6801 
Se alouilan elefantes ha^**^1^»/ 
con ó sin muebles, para ™atr1™0" cas» 
bres solos ó escritorios, en la h^r"V delaf 
Galiano 13J, altos. E l punto mas céntr^ ^ 
Habana; por la puerta pasan todo**"0 
vías eléctricos. ftRnt) 6609̂  
A G U I A R 101 r,aríí 
L a s personas que necesiten Joc ^ ¡ . a 
oficinas 6 para vivir •i"mbIe^tilada ^ 
pasar por la hermosa y . 7 ° " ^ % ^ 
Aguiar número 1.01, cor.ocjda po. ge en 
de González Alvares. Kn esto crt nci lc?a y 
cuentmn establecidas la tas. eft£ 
notaríay, es( 
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L A U S Y 
V LAS 
PÍLDORñS CHORES 
La Ley proteja la Marca de las 
legftiirus Pildoras Chagres W 
SARSÁ y castiga ák»5 falsiícído-
res. Las P t L D O R A S C M * ' 
G R E S pretejen á Vd. y le curan 
el paludismo y toda class se 
calenturas,. 
DROGUERIA S15RM 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 24 de 190G. 
h a tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y pulmones prontamente se ali-
|jan v se cnran por medio de la Emul-
sión de Angier. Es benéfica al estóma-
go, regulariza los intestinos y forta-
fece todo el sistema. Una botella ya 
¿jpobará sus buenos efectos. Conviene 
al paladar y al estómago más delica-
dos. 
-.««43!»»- «aSigim"1 _ _ _ 
p O N T O N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
jjov jueves 24, á las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos: 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela : á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
Ja Banda de la Beneficencia. 
Los teatros.—Todos, excepción he-, 
eha de Martí, están hoy abiertos al 
público. 
En el Nacional inaugura la Empre-
sa Mejicana de Enrique Rosas sus ex-
hibiciones cinematográficas. 
Regirán las tandas. 
E l precio de entrada, por cada una 
de estas, será una peseta. 
La empresa previene á los especta-
dores que todas las lunetas, al igual 
que los asientos en palcos de tercer 
piso, están á disposición del que pri-
mero los ocupe. 
En Payret, en el magnífico biosco-
pio de la empresa Frank Costa, con-
tinuarán exhibiéndose las aplaudidas 
vistas del Parque Palatino y el terre-
moto de San Francisco. 
Tres tandas en Albisu. 
La empresa del popular coliseo las 
ha cubierto con otras tantas zarzuelas 
de las más aplaudidas del repertorio: 
i Véanse aquí: 
A las ocho.- L a cacharrera. 
A las nueve: E l vals de las sombras. 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
Para mañana, día de moda, anun-
cian los carteles el estreno de E l re-
cluta, zarzuela en un acto que lucirá 
bonitas decoraciones del gran escenó-
grafo Amalio Fernández. 
En Actualidades, el teatrico de la 
calle de Monserrate, habrá hoy cua-
tro tandas llenas de atractivos. 
Trabajarán nuevamente la colec-
ción de perros y monos amaestrados. 
Cosa notable. 
Y dejamos para la edición inmedia-
ta dar cuenta del espectáculo combi-
nado para la noche por la empresa 
de Alhambra. 
E l número fatal.— 
—¿Con qué eráis trece en la mesa? 
—Trece! número fatal! 
de cuyo influjo Pascual, 
me reía y ya me pesa. 
—Pues ¿qué diablo sucedió? 
por influjo tan extraño? 
—Sucedió que.. . ¡antes del año! 
listaba casado yo! 
En Palatino.—¡Qué linda, con qué 
semblante—encantador y divino,—te 
yí anoche en Palatino—lucir un tra-
je elegante!—Eras foco de atracción 
—de la inmensa concurrencia,—que 
saludó tu presencia—con muestras de 
aprobación.—Y el mundo todo decía 
—al contemplarte en tu marcha:— 
¡El traje de esa muchacha—es de.La 
Filosofía! 
Sociedad del Vodadc—El alegre 
chalet del Vedado estará hoy de fies-
ta. 
Fiesta dividida en dos partes. 
E n la primera la. Sección de De-
clamación, compuesta de entusiastas 
aficionados, pondrá en escena la chis-
tosa comedia en dos actos Perecito, 
del inimitable Vital Aza.t 
Después el baile de las flores, con la 
orquesta de Valenzuela. 
La Sociedad del Vedado.tan sim-
pática, tan culta, lucirá esta noche 
como en sus mejores v más favore-
cidas fiestas. 
faltaremos. 
E l arte.—Él arte! . . . • Ah, el arte 
es la suma manifestación de lo bueno 
y lo bello; es el encanto de la vista; 
es la satisfacción del espíritu; es . . . 
ê  conjunto de bibelots, cuadros, ja-
íttones, joyas, muebles, etc., que tie-
130 y vende Borbolla en su afamada 
casa de Compostela y Obrapía. 
Boda.—En la noche del sábado úl-
contrajeron matrimonio en la 
J?tesia parroquial del Cerro, la simpá-
p a y bella, señorita María Montero 
umart y el estimado joven José Ro-
Wguez Fernández, teniendo por pa-
nnos á la señora María Fernández 
ae Uunart y José Guinart. 
* ueron damas de honor de la no-
las graciosas señoritas Inocencia 
wuuart y Caridad Montero. 
^I^a selecta concurrencia que asis-
V a boda, fué obsequiada con pro-
fu 
y 
pr, JUnto cantes, indiana, 
corM omirinririp: niña, 
que • seduetm'as gracias: 
hoy 81 .a-ver te quise mucho, 
,- quiero también, muchacha. 
Bl 
1 íabriea Cabanas. 
lly, la hija del director de L a Discu-
sión. 
Se encuentra de venta en los prin-
cipales almacenes de música de la Ha-
bana. 
Gracias al autor de E l primer beso 
por el ejemplar que nos envía. 
Un duelo á "Chateaubriand"—Has-
ta el título de esta gacetilla, en la que 
vamos á dar cuenta de un duelo origi-
nalísimo efectuado el domingo en el 
Washington Hotel, en el Vedado, es 
tan raro como el duelo mismo. 
¿Quieren ustedes creer que de una 
conversación en que se celebraba el 
perfecto conocimiento culinario de 
Monsieur J . Soley, dueño del Hotel 
de Washington, dicho en castellano, 
salió el desafío á Chateaubriand, cuyo 
campo fué una mesa á la rústica, con 
dos platos, los cubiertos y un par de 
botellas de Burdeos? 
Catorce Chateaubriands pagó el ven-
cido al declarar que no podía llegar al 
sexto beefsteak. 
A los dos rivales, después de la lu-
cha, tuvieron que llevarlos á las fres-
cas habitaciones altas del hotel; pre-
caución de Monsieur J . Soley para 
que no hubiera caso de apoplegía. 
Pero ¡ qué habitaciones para vera-
no y qué cocinero! 
Monsieur Soley nos recuerda al cé-
lebre Monsieur Petit. 
Bendición de un altar.—Para el do-
mingo inmediato, á las nueve de la 
mañana, se ha señalado en la iglesia 
parroquial de Alquizar el solemne 
acto de la bendición del altar del Sa-
grado Corazón de Jesús, donado por 
don Julián de Val y de los Ríos. 
Este caballero, en unión de su dis-
tinguida esposa doña Carolina Cas-
tro de del Val, serán los padrinos de 
la ceremonia. 
Damos las gracias al Padre Abella, 
popular párroco de Alquizar, por su 
atenta invitación. 
Fiesta inaugural.—El señor Obdu-
lio Aguiar, Presidente de la Sociedad 
de instrucción y recreo " L a Esperan-
za, del Calabazar", tiene la amabili-
dad de invitarnos para la fiesta inau-
gural de la misma. 
Se celebrará en la noche del próxi-
mo domingo con sujeción á un inte-
resante programa. 
Muchas gracias. 
Lo que contenía un tiburón gran-
de.—Hace poco cogieron los pesca-
dores un enorme tiburón fuera de St. 
Hilda. Ese monstruo cruzaba pere-
zosamente por el muelle en espera de 
bocados que se le presentaran, prefi-
riendo por supuesto, los que allí so-
lían bañarse, cuando los pescadores 
advirtieron el aleta dorsal extendién-
dose como la vela de un buque que 
cortaba el mar. Ataron un anzuelo 
á una cuerda bien fuerte y con un pe-
dazo grande de carne lo arrojaron al 
agua. 
Atraído por el ruido se lanzó el ti-
burón hacía donde había caído el ce-
bo, y lo tragó: un momento después 
estaba luchando desenfrenadamente 
por su libertad, agitando el mar en 
un radio tan ancho como lo permitía 
la cuerda que lo ataba. E r a tan tre-
menda la fuerza del monstruo que los 
pescadores temían que se rompieran 
la soga. Esta, sin embargo, resistió 
la violenta tensión y después de una 
larga resistencia, fué el tibiirón arri-
mado á la playa. Una vez abierto, 
encontraron en su estómago un fras-
co de Tricófero dé Barry, la manga 
de una camisa con un puño atado y 
un pedazo de lona, que se supone ha 
brá sido la vela de un bote. Con ex-
cepción de estas menudencias, el es-
tómago del animal estaba vacío, pues 
no contenía resto humano alguno. 
L a nota final.— 
Pepito y Juanito están contemplan-
do, con gran atención, dos hermosos 
gatos. 
De pronto, dice el primero: 
—Oye, Juanito: ¿cuál será el más 
viejo de estos dos mininos? 
Y su compañero replica, en tono 
de suficiencia : 
—¡Toma! ¿Cuál ha de s e r ? . . . ¡El 
qué tiene el pelo blanco! 
L Ú B I V I 
11, Rué Koyalo 
B a r r i l e s d e Y e s o G r i s 
con peso de 130 kilos, clase apropiada para 
construir tabiques, escaleras y bovedillas á 
DOS P E S O S y M E D I O , y tomando cantidad 
í precio convencional, en Infanta 55, materia-
les de construcc ión do Antonio Chicoy. 
7423 4-24 
E n un carro de la línea <l<'l Ve<io<lo 
ne dejó olvidado un paouete rotulado con dos 
cartas y tres retratos. Se agradecerá y se gra-
tificará al que lo entregue en la cantina Los 
Motoristas, paradero del Vedado. 
7335 tl-22 m3-23 
Se compran cusas desde .^7,000 hasta 
$20.000en el radio de Belascoaia al muelle de 
Luz y de Reina á San Lázaro. Se trata ai r e c -
tamente con los dueños, nada de ter era in-
tervención. Prado 121 F . de 8 á U y de 2 á 5 . 
7408 4-24 
S E D E S E A C O M P R A R 
una m í q u i n a de marcar de venta, propia para 
establecimiento y de suma parcial. Fabián Ca^ 
rrera, Aguiar 81. 7101 4-24 
Se desea comprar 
sin intervención de corredor una casa en Je -
sús del Monte 6 Cerro; que su valor no pase de 
|2,300 oro español . Informan Escobar 140. 
72«9 4-22 
Las indicaciones principales á qi-.e respon-
de siempre el tan conocido E L I X I R Y V O N , 
son: la epiJepsi», Baile de San Vito, Asma, I n -
somnios, Diabetes, Jaqueca, y en general las 
enfurmedadea depen lentas de los nervios. 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia por este «nidio para conocimien-
to de los señores asociados que en la noche del 
domingo 27 del corriente, se celebrará en loa 
salones do este Centro el tradic onal "baile de 
IRS flores", y para poder concurrir a l misino 
t-erá requisito indUpemable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecna á la Comisión de 
puerta. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezara á las nueve. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Habana, Mayo 24 de 1906.—El Secretario, A . 
Machín. C1073 4t-24 2d-2i 
|sion de dulces y licores. 
deseamos eterna lima de miel á los 
tiesPosados. 
Al son del tiple.— 
, eJfite ya. mi guajira. 
s/Melindres y monadas, 
":) bailes zapateo, 
^ ele A1^61' b8S0-—Acaba de recibir-
Jll J.AlGlttania la tercera edición de 
com^ mer beso, el lindo cake-walk 
do] Q s!0 Para piano por Urbano 
!¡é4Q̂ i--a - 0 y dedicado á. la señorita 
orouado, la írentílisima L l i -
Ceto Ulm i i Mm 
S E C R E T A R : . 
L a Junta Directiva de este Centro ha acor-
dado sacar á púbhca subasta, por el termino 
do un año , con sujeción al pliego de condicio-
nen que se encuentra en esta oficina á disposi-
ción de los señores que deseen examinarlo, el 
•suministro de los imprenos y efectos de escri-
torio quesean necesarios en este Centro y su 
casa da Salud L a Benéfica. 
Tambiéi» se saca A subasta pública, con 
arreglo al respectivo pliearo de condiciones y 
al modelo que se une i este excediente, la i ra -
presión de mil ejemplares del Reglamento 
General de esta Sociedad. 
Los licitadores al hacer sus ofertas ae con-
traerán á ellas separadamente, en pliegos ce-
rrados y conforme al modelo que se les facili 
tará en esta ofteina. 
Las expresadas subastas se l l evarán íi cabo 
en el local de este Centro el p r ó x i m o Lunes 
2i del actual á las 8 de la noche, ant» la Comi-
sión designada al efecto. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento. 
Habana 22 da Mayo de 190^.—El Secretario, 
Armando M. Lsoobar. c l U ^l alb 
Se «lesea ermiprai- una casa 
regular cu la Calzada de Jesús del Monte des-
de la esquina de la calle de los Mangos al pa-
radero de lo» carros, prefiriéndose á la acera 
de la brisa. Villegas 51, informan. 
7255 8-22 
CENSOS 
E n el centro de negocios del señor Ariosa, 
Obrapía 32, se compran rústicos y urbanos, 
p a g á n d o l o s muy bien. 7175 4-20 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Póbl ica, Decla-
ratorias de berederos. So aceptan poderes con 
garantías. Se nacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 51, frente á la 
Pagaduría Central. Te l é fono 3069. 
v 6141 26-2 My 
P R O T E C C I O N 
O E L HOGAR 
Señor*: «»ite éa IO , 
Ufá U iin ión fatul i» 
Ion üerinedes cont«-
íi"»*»» y su prii)íip»| 
T* Kinpletín raaos, 
Miniiieros, inndom, 
MCDHlforM, * n pg. 
so-tKtset SiRRI. 
^eu. hotrtlairrande. 
Kn tedas las Farm», 
rías 
E X I T O -
d© la - ^ f 
S A N I D A D ' 
en j 
- C U B A - - £ 
de un ddiaf .̂ «., 
wntu c»mo «I *f 
\ o FEKO-CRESOL SAKRI ^ 
«'«"s. SgrrapafHd" W <^A 
* * * * * * í . T E ^ 2 ^ 
¿v 
E n San Ignacio 134, altos, se solicita 
peninsnlar que sea práct ica para ayudar á la 
limpieza y cuidar después un niño que cami-
na. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
7399 ti-2a m3-24 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
E l c e c i d o n ú m e r o de partos que he asistido 
en c i ta capital y las excelentes recomenda-
ciones de mi clientela, son suficiente garantía 
para que las Sras. tengan presente que asisto 
partos por dos centenes con todos los adelan-
tos de la Ciencia. Con certificados de las prin-
cipales cl ínicas de .Kuropa y Tí tulo de profe-
sora en partos por las facultades de Medicina 
de la Habana y Madrid.—Natalia B. de Moli-
na, ofrece sus servicios, Compostela 177. Con-
sultas de 2 á 4 por la tarde y de 7 á 8 por la 
noebe incluso dias festivos. 6560 15-8 
Se solicitan ag-entes de suscripción y 
anuncio, á comis ión , para un periódico men-
sual; también efectuaran el cobro, por lo qu e 
habrán de tener responsabilidad ó garant ía . 
Romay 13 Habana de 11 á I2.1i2 dia 6 de 5 á, 7 
tarde. 7410 4-24 
Dn tenedor de libros 
con mas de 15 años de practica en el mostra-
dor y carpeta en el comercio Oe Barcelona y 
con grandes conocimientos en los giros de ro-
pa y peletería , ya al detal ya en a lmacén , se 
ofrece modestamente al comercio general de 
la Isla. Garantías y referencias. Teniente Key 
15. Kacritorio señor Bayón 7400 8- 24 
¡•454 4-24 en San Mignel 28 se solicita una. 
Criandera.--Se ofrece con buena y 
abundante leche, aclimatada en el país , bien 
sea á leche entera 6 á media leche, según con-
venga, su niña de cuatro meses puede verse. 
Obrapia 14, cuarto 19. E n la misma se ofrece 
una cocinera para poca familia. 7392 4-24 
Se solicita una criada de mano que 
sea del país blanca 6 de color que sepa coser á 
mnno, sea una criada respetuosa y tenga re-
comendaciones. Informan Campanario 131 
7391 4-24 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadoía . E s cariñosa 
con los niños. Tiene quien ¡a recomiende. In-
forman Dragones 16. 7407 4-24 
Una señora peninsular 
dése colocarse de criada mano 6 manejadora, 
es cariñosa con los niños. Sabe cumplir con su 
obligación y tien quien responda por ella. In-
forman Oficios 54, fonda L a Paloma. 
7437 4-24 
D E S E A C O L O O A E S E 
un joven peninsular de caballericero, portero 
ó cualquier otro trabaio análogo. E s cumplidor 
en su deber. Tiene quien lo recomiende. Infor-
man PJscobar 92. 7427 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe 
coser y bordar á mano y á maquina, tiene bue-
nas referencias. Informan en Zulueta 32. 
Ad 4 24 
Jíeptuno 16, altos, 
solicitan una criada de mano de 28 á 30 años, 
que sea formal y que sepa su obl igación. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 
7442 \l_ 4-21 
Desea colocarse una joven peninsular 
de costurera en una casa particular no tiene 
inconveniente en hacer alguna limpieza; es 
una persona educada y tiene quien responda 
oor ella. Informan Teniente Rey 74. 
7J39 4-24 
S o 
un portero peninsular de mediana edad, coa 
buenas rolerencias en Moneerrate 2. 
74 4Ü 4_24 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida; con buena y abundante leche 
desea colocarse á luche entora. Tiene quien la 
garanl ic» . Informan Concord a 103: 
7-102 4 21 
SIÍ solicita u n a . m u j e r í o r r a n l para 
manejadora que esré acostumbrada al manejo 
de n i ñ o s , bl lé ldo dos centenes y ropa limpia 
Cuba v Cuarteles, anos de la Maestranza. 3e-
fiora do Cruz Muñcj^ 7398 4-̂ 4 
P A K A E L - V E D A D O 
so solicita una cocinera para corta familia y 
| que duerma en la casa. Informan en Amistad 
n. 78, '396 4-24 
UN S I R V I E N T E . 
Se solicita, que sepa trabajar y que traiga 
referencias. Buen sueldo. G«liano 5S, altos. 
7449 4-24 
Desea colocarse una joven de color 
para criada de mano da cuartos, no necesita 
referencias. Informan Maloja núm. 5ü á todas 
horas. Sueldo 15 pesos plata y ropa limpia, 
7404 4-24 
Una joven peninsular desea colocar-
se de mane'adora 6 de criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Puerta Cerrada n. 1. 7425 4-2Í 
Desea colocarse 
un moreno busn cocinero. Salud n. % bodega, 
dan razón. 7434 4-24 
Una joven peninsu'ar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariño-
sa cen los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
145. 7433 / 4-24 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R 
solicita colocación para a compañar á una se-
ñora á viajar ó para coser en casa de familia. 
E s p r a c í i c a . Informan Compostela 29. 
744ti 4-24 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse do criada de mano con un ma-
trimonio. Sabe cumplir con su deber y tiene 
recomendaciones. Informan P e ñ a Pobre 5. 
7445 4-24 
Desea encontrar trabajo de herrador 
en la Habana ó sus inmediaciones un joven 
peninsular práctico en el oficio por haber tra-
bajado dos años en Santiago de Cuba. Infor-
inan én San José 48, bu ios, 7425 4-24 
I n buen jardinero desea colocarse 
en casa particular ó oara arreglar jardines: sa-
be cumplir con so obl igación y tiene quien la 
garantice. Informan calle G. esquina á 17, bo-
dega, Vedado 7447 4-24 
Se solicita un señor de 30 años, 
m;is ó menos ds edad, q ie haya viajado en es-
ta República y preferible también en la Isla 
do Puerto Rico y tenga conocimiento de asun-
tos comerciales en ambos países .—Debe tener 
buenos antecedentes y saber el insrlés y el es-
pañol .—Dirigirse por escrito, indicando sus 
pretensiones, referencias, etc., etc., á H . A. 
S. 51, Diavio de la Marina. 
7414 4-24 
U n a s e ñ o r a s o l a 
desea colocarse para coser y a c o r a o a ñ a r á otra 
señora 6 señorita. Dan razón informes C h a -
cón n. 18, Habana. 7411 4-24 
S E SOLÍCITA 
una criada peninsular de mediana edad oara 
servirlo a una péñora sola y limpiar su habita-
ción. Tiene que hacer mandados. Informan 
Industria 112. 7419 4-24 
Se solicita una criada que sepa coci-
nar y al mismo tiempo sepa alero de lavado, 
es para corta familia y para el Vedado: ha de 
dormir en la co locac ión, se exigen referen 
cias, ademán una niña de 12 á 14 años para en-
tretener niños. Manrique 53, casi esq. á Nep-
tuno. 7423 6-24 __ 
SE S O L I C I T A 
una criada pen'nsular para un matrimonio, 
que sea de regular edad. Informan en Villegas 
núm. 51, 7418 £-21 
LADRILLOS CATALANES 
para la construcción de tabiques, escaleras y 
bovedillas, se realiza una gran partida en I n -
fanta 65. Materiales de fabricación de Anto-
nio Chicoy, 7431 4-24 
S E ~ S O L I G U A 
una lavandera general para lavar en la casa, 
calle 2 n. 3 esq. & 5i Vedado. 
7403 4-24 
Una señora desea colocarse de coci-
nera en una buena casa. Sabe.cumplir con su 
oblijrución. Informan Manrique 1S4, Lutgar-
da Rodríguez. G 4-24 
3> 1 2 4 
Se solicita una criada de mano y una coci-
nera, que sean trabajadoras, formales y trai -
gan buenas referencias de las casas donde ha-
yan estado colocadas, y no tengan primos. 
Sueldo de la criada de mano dos centenes y 
r o p a j i m p i í u 7417 4-24 
Dos jóvenes peninsulares desean co-r 
locarse de criadas de mano, para limpieza de 
cuartos y coser. Tienen r e c o m e n d a c i ó n de las 
casas en donde han servido, y están acl imata-
das en el país y saben muy bien su ob l igac ión . 
Informan en Inquisidor 29. 7421 4-24 
en San Nicolás número 102. Sueldo 2 centenes. 
7325 4-23 
Una señora peninsular desea colo-
carse para la cocina y para matrimonio solo 
tiene quien responda por ella, l í ernaza 54. 
7341 5-23 
Una criandera peninsular de dos rae-
feses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la recomien-
de. Informau: San Lázaro 283 738S 4-28 
Una mujer joven para criada de ma-
nos que sepa su obl igación, dormir en la casa 
y frtigar los pisos. Son cuatro de familia y no 
hay niños ni animales. Salud 70 de 11 á 1 y de 
o á g. 7365 4-23 
una señora de mediana edad para criada de 
manos. Campanario 26 7366 4-23 
E n l í e ina l i o , se solicita una criada 
de mano que sepa cumplir bien su o b l i g a c i ó n 
y tenga quien la recomiende. L a que no r e ú -
na estas condiciones que no se presente. De 12 
á 6 de la tarde se darán mas detalles. 
7364 4-23 
S E D E S E A 
una criada de mano, peninsular, para Jesús 
del Nonte; sueldo 2 centenes. Informan Plaza 
del Vapor núm. 20, por Reina. 
7339 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular, sabe 
cumplir bien con su obl igac ión , tiene buenas 
referencias de las casas donde ha estado. I n -
forman Puerta Cerrada n. 51. 
7357 4-23 
Se necesitan agentes para una E m -
presa de utilidad, que es muj' conocida y de 
crédito. A los agentes que trabajan bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comis ión , 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa-
mente, luformes: Tejadillo 45. 7351 2o-23m 
Se solicita para una botica un cria-
do trabajador y honrado. E l que no sea tra-
bajador y no traiga buenas referencias que no 
se presente. Sueldo diez y seis pesos plata. Bo-
tica de la Esquina de Tejas, Calzada del Mon-
te n* 412 7362 4-23 
Una jóven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien responda 
por ella. Informan Amistad 143, portería. 
73CQ 4-23 
Se desea saber para asuntos de ne-
gocios el paradero de don Arcadio Dú Broca.. 
Informan: Despacho de anuncio del "Diario 
de la Marina." 73SÍ 4-23 
Se desea colocar un joven de cama-
rero, portero ó criado de a lmacén , io mismo 
en la Habana como en el campo, es práct ico 
en el trabaio, tiene 23 años, está aclimatado 
en el pais. Informaa Mercaderes 25, altos. 
7371 4-23 
una criada para cuidar un niño, informan R a -
yo núm. 58.' 73'}0 4-23 
Se ofrece para cobrador ó portero 
de casas de comercio. Bancos, ompresas par-
ticulares, encargado du confianza, uua perso-
na formal, honrada y reservada, pudiendo dar 
la; mejores referencias y fianza si asi lo de-
sean. Informan Villearas BU 7313 4-23 
Desea colocarse una criandera 
tiene buena leche y tiene recomendaciones de 
otro aue ha criado. E n Galiano 124 informan. 
7340 4-23 
Una criandera peninsular 
coa buona y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Carmen 4. 7390 4-23 
Se solicita en alquiler una casa sitnada en-
tre las calles A y F y Línea y 5.1 compuesta de 
sala, comedor, baño , ídodoros, etc. Sé toma 
con contrato, por años. Renta no ha de exce-
der de 14 centenes mensuales. Dirigirse á G . M 
F . ' Diario de la Marina". 73jj2 4-23 
S E S O L I C I T A 
uno que hable y traduzca con perfección in -
glés á español . LCmpleo fijo ai no lo tiene y si 
c-ta empleado es suficiente varias horas. E s -
criban con re íerencias a M. M. apartado 338. 
7373 4-23 
U N A J O V E N P A R D A D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
obl izac ión y tiene quien la recomiende, Infor-
m^n Lagunas 65, A. 7324 4-23 
Se ofrece un cocinero que tiene las 
mojores garantías: sabe el arte con perfecc ión 
y no tiene inconveniente e i salir á cualquier 
k'gar de la Isla. Informan en el despacho de 
anuncios de este Diario. 7316 4-23 
Un ¡general cocinero asiático, desea 
colocarse en ca ía particular ó establecimien-
ta. Sabe el oficio o n perfecc ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Lampari l la G9. 
t S X 4-23 
Un joven peninsular 
con 6 años de práctica en Jugueter ía , Visute-
ría y Perfumería, desea co locac ión. Informes 
por escrito á esta Administración. 
7318 4-23 
S e s o l i c i t a 
una señora para cuidar unos uiños y arreglar 
dos habitaciones. Oficios y Obrapía, barbería, 
dan razón. 7322 4-23 
C O C I N E R O . 
Necesito un cocinero para el campo. Sueldo 
4 centenes. E n Jesús Peregrino 53, informan. 
7326 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular que sea muy 
limpia. Si no tiene éstas condiciones que no 
se presente. Prado 123, altos. 
7323 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y criolla y tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor 27, 
entresuelo. Sueldo 3 centenes. 7333 4-23 
Un cocinero de color 
desea colocarse en casa de poca famila: tiene 
quien lo garantice. Factor ía n. 33, segundo 
cuarto.—Miguel Gonzaloa. 
8312 4-23 
Una señora de color desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones, coser y cor-
tar. Sabe cumplir con su obl igación. Informan 
Galiano 69, aitos. Tiene buenas recomenda-
ciones^ 7314 4-23 
Una señora peninsular desea colocar-
re de criada de mano con un matrimonio so-
lo. Sabe cumplir con su deber y no tiene i n -
conveniente en ir al campo si la dejan venir 
los domingos á su casa. Informan Progreso 
núm. 27. 7328 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que sepa cumplir con su 
obl igación y que traiga personas que la reco-
mienden, á la cual se le dará buen sueldo. 
Lamparil la n. 6. 7330 8-24 
Desea colocarse una excelente crian-
dera peninsular: tisne leche para 2 niños y se 
puede ver su cría de 40 días, no le es incenva-
niente salir pe la Isla. Tiene recomendacio-
nes de los médicos . Informan Consulado 17'. 
7319 4-2J 
Salvador Kodrí}yíiez Brioni, desea 
saber el paradero do au hermana Josefa R o -
dríguez Brioni, natural de Sa lobreña , provin-
cia de Granada, que según sus noticias reside 
en esta capital. Para informes dirigirse á la 
fonda La^ Cuatro Naciones, Muelle de Luz. 
7329 4-23 
JUAN ENTBEBRIOS 
desea saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Entrerríos. Dirigirse á Cuba 55. 
7315 4-23 
PERSONA CON REFERENCIAS 
y entendida en el manejo de fincas de campo, 
solicita colocación. Dirijirse á José A. Barre-
ra. Amistad 83, Habana. 7317 12-23My 
Para ir al extranjero 
á negocios ó a c o m p a ñ a n d o á caballero ó seño-
ra, se ofrece un joven cubano de educac ión y 
con buenas recomendaciones. E . H . Alvarez, 
Habana 37, altos. 7338 4-23 
Un joven de esmerada educación 
y ¡ofreciendo buenas recomendaciones desea 
ser tmpleado como encargado en cualquier 
clase de negocios. E , H . Alvarez, Habana 87, 
altos. 7337 4-23 
S E S O L I C I T A 
on criado de mano como de 50 años y formal, 
con buenas referencias. Informan Virtudes 94. 
7312 4-23 
• - - N O A B A N D O N E - - l 
l S U S O C U P A C I O N E S g 
á. rsuchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademá.r> de irr i -
tar, les impide atender & su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
Duraste al verano tome todas las ma- 18 
ñañas una cucharada de 8 
MAGNESIA SABRÁ : 
REr??E?,CANTE Y Í,^ERV£3CENTC Jj 
y conssrvnrá al estómago en buen es- _ 
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SABRA Entodaslas B 
Tte. fUy y Caaipostda. ítobm Farmacias, ¡j 
aSBf f iXIBBiCBaa iBBBBaaDBaDB» 
Una señora de meuiana edad desea 
encontrar co locac ión en casa respetable para 
cualquier punto de campo, ya sea de cocinera, 
criada de mano ó manejadora: tiene buenas 
garantías. Informan Teniente Rey 81, á todas 
ñoras. 7359 4-23 
una criada de mano que sepa coser v que sea 
peninsular. Sueldo 2 centenes. Vedado. I e s -
quina á 15. 7386 4 23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa oar-
ticular. sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Estrel la 10. 
7369 • 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada d i mano ó maneia-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Virtudes 2. 737(5 4-23 
Se solicita una para corra familia en Quema-
dos de Marianao detrás del Paradero. Sueldo 
según sus aptitudes. Referencias allí ó en E g i -
do 18 de 11 á 12 y de o á 7 de la tarde. 
7377 4-23 
í>os peninsulares de mediana edad, 
aclimatadas en el país , desean colocarse, una 
de criada de mano y la. otra de cocinera. Saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen quien res-
ponda, por ellas. Inf irman Santa Clara 39. 
7373 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que en-
tieuda algo de cocina y tenga buenas referen-
cias de su honradez. Calle Subirana n. 6, C a r -
los 111. 7354 1-23 
Una señora de mediana edad 
dssea colocare'e de criada de manos: tione 
quien la garantice. Dragones 3, i .a Diana in-
forman á todas horas. 7363 4-23 
Un buen cocinero se coloca para es-
tablecimiento, con veinte años de práct ica en 
el arte. E s persona de formalidad y no tiene 
inconveniente en Ir al campo. Diríjanse al ion 
chero de Albisu ó al kiosco de tabacos T r o c a -
dero y Monserrate, Plaza del Polvorín . 
7333 4-23 
Se ofrece para cobrador de 
casas de comercio, bancos, empresas particu-
lares, ayudante de escritorio, encargado ú 
otro cargo análogo de c o n ñ a n í a una persona 
formal y sin pretensiones. Informaran en el 
a lmacán de paños de Muralla 16. 
7333 8-23 
S e s o l i c i t a 
una criada para un matrimonio solo. Sueldo 
dos centenes. San Iguacio 55. 
7349 4-23 
Y O F U M O 
T U R C Ó 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad, que 
tenga referencias. Sueldo dos centenes. L a -
gunas 65. 7347 4-23 
3 3 ¿a,;r»"fc> o o 
So necesita ano que sepa trabajar; ganará 
buen jornal. Calle 9, n. 131, Vedado. 
7348 4-23 
MANRIQUE 34 
paraco i ta familia se solicita una criada de 
mano peninsular con referencias. 7272 4-23 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obl igación y 
coser á máquina. Obispo 52, de nueve de la 
m a ñ a n a en adelanto. 
7273 4-22 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. T i » -
ne quien la garantice. Informan Monte 145, 
7274 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada que entienda aigo de cocina. Nep-
tuno 13, bajos. 7278 4-22 
Se desea arrendar una flnquita 
de madia á dos caballerías de tierra colorada 
en punto alto, y que no sea h ú m e d o ó no ten-
ga charcas de agua el terreno, que es té cerca -
do, con cas» do viv íedda cubierta de teja ó 
azotea, en buen estado y tenga agua de Ven-
to, que tenga entrada por calzada 6 tranvía 
eléctrico. Dirinrse á f í eptuno 65, sastrería, 
Diego Peña o calle 17 n. 55 fábrica en cons-
trucción, 7275 4-22 
Una señora respetable 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r á una señora 
ó señoritas ó como ama de llaves de un caba-
llero, sabe coser á mano y máquina. Jesús del 
Monte, Delicias 27, entre Quiroga y Mango i n -
forman. 7279 4-22 
Oostureras 
Chalequeras, Pantaloneras y para hacer tra-
jecitos de n iño . Se soiibitan en " L i Antigua 
'Casa de J . Val lés" , San Rafael 14^. 
7280 4-22 
Desea colocarse una buena criada de 
mano peninsular. Sabe coser á mano y m.iqui-
na, con buenas recomendaciones. Sabe cum-
plir bien coh su obl igación. Informan Cuba 
núm. 44. 7306 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo y a-
yade á los quehaceres de la casa. E l sueldo so 
ajustará cuando se trate. San^Rafaei 137 A, 
7256 ^22 
Tres peninsulares desean colocarsse, 
una de manejadora, otra de criada de mano y 
la otra de cocinera sn casa particular 6 esta-
blecimiento. Saben cumplir con su obl igación 
v tienen quien responda por ellas. Informan 
Esperanzo 121. 7255 4-22 
Un matrimonio sin lujos 
desea alquilar en el Vedado cerca de los ba-
ños de mar de Carneado ó los otros, por tres ó 
cuatro meses, un cuarto (alto preferible) en 
casa ds una familia de moralidad. Solamente 
se hará uso del cuarto para dormir, de dia es-
tá en la ciudad. Contestar á Carlos Adam, San 
Ignacio 55. 7244 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena cocinera y repostera peninsular en 
casa de comercio ó particular. Tiene quien la 
garandee. No du erme en el acomodo. Mura-
l la 84 dan razón, entre Villegas y Bernaza. 
7240 4-22 
Joven blanco desea coloearse de es-
cribiente ó criado de mano para dentro ó fue-
ra de la ciudad. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene excelentes referencias. Dragones 
53, Capricho. 7229 4-22 
Un.ioven peninsular desea colocarse 
de portero en una buena ca^a, ó sereno ó de-
pendiente de a lmacén ó en otra cosa a n á l o g a , 
tiene buenas recomendaciones. Informar:.n 
calle Inquisidor núm. 16, por Santa Clara Is-
tra B , sastrería. 7234 4-22 
comprar una co lecc ión de apéndices á la •'Ga-
cela Oficial". Compostela 71 cuarto 18 
• 7262 \ 4-22 
Dos peninsulares desean colocacarse 
una de cocinera y repostera en casa particular 
ó establecimianto y la otra de crianderj: á le-
che entera, que la tiene buena y abundante. 
Tienen quien las garantice. Informan Monte 
07, cafe 7¿81 4-22 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de manejadora con buenas recomendacio-
nes. Compostela 78 principal, 4 D. 
7283 4- 22 
Se solicita una criada de mano p e -
ninsular que no sea recien llegada y que es té 
acostumbrada á a ervir. De las 9 de la mañana 
en adelante. Manrique 126 7282 4-22 
Solicita un peninsular como de en-
cargado de cualquier clase de trabajo. E n la 
Habana ó en el campo: iateligente en varios 
ramos dp trabajo ó encargado de una finca. 
Informan Cerro 769 7263 4-22 
RAM0N~ MATÓ" T A B O A D Á " 
se desea saber el paradero .de este señor. I n -
formes á su hermano Severino en Güira de 
Melena Anca 'Tél ia: Piedra" C 1067 4-^2 
Una criandera peninsular de trf ,$ 
meses de parida, con buena y abundante la-
che, desea colocarse á lecha entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Carmen 48 
7309 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean eo-
locarse, uno de criado de mano, portero ó co-
sa análoga., y el otro es berrero desea trabajar 
en el oficio ó de mozo de a lmacén , tienen quien 
respondan por ellos y garanticen su conducta. 
Informarán Egido 2, vidriera 726S 4-22 
Un modisto de París desea eoloearse 
en un taller de confecciones de señora para 
cortador: corta po/ el figuriu todo articnl o da 
fantasía y como vestidos de encaraos. Infor-
man Plaza del Vapor 42, por Dragones pr inc i -
pal, altos de la peleter ía Peria de Tacón. 
7246 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, lo mismo para el campo como para la 
Habana, tiene 2 meses de parida. Informan 
Monte 111. 722,'; 4-22 ' 
Una joven peninsular recién llegada, 
desaa, colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su deber y es cariñosa 
con los niños. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Aguila y Dragones, altos del Hotel 
Las Nuevitas. _̂ 355 4-23 
Una señora peninsular desea c o l o -
carse para la limpieza de habitaciones y coser 
á mano y á máquina. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Informan en 
Amistad 15, habitación 25, 
7348 4-23 
Una peninsular que ha estado sir-
viendo en Madrid, desea colocarse de maneja-
dora o con un matrimonio para todos los que-
haceres de la casa. Sabe cumplir con su obli-
gación v tiene quien la recomiende. Sueldo 12 
pesos plata y ropa limpia. Luz 36. 
7315 4-23 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien la reca-
miende. Informan Vil legas 88. 
7344 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado do mano ü otro cualquier trabajo 
ó para asistir á un enfermo. E s cumplidor en 
su deber y no tiene inconveniente en salir de 
la ciudad. Tiene quien lo recomiende. Infor-
man Consulado 2. 7̂ 77 4-22 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de manejadora, cariñosa con los n i ñ o s y 
la otra de criandera a leche entera, que la tie-
ne buena y abundante. T enen quien respon-
da por ellas. Informan Animas 5S, acce.-oria 
núm. 1. 7270 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
c ión y tenga auien responda por su conducta. 
Salud 29, bajos, informaran. 
72:9 3-22 
Un joven cubano aeseaapremler eual-
quier oficio y entraría en una casa que quieran 
enseñárselo . No tione pretensiones y solo de-
sea ser bien tratado y que se toman interés ñor 
enseñárselo. Tiene quien lo reennie^de. I n -
forman Bernaza 56. 7232 4-22 
Se solicita una cocinera que sena su 
obl igación y que duerma en el acomodo para 
el Vedado. Informan en el despacho de anun-
cios de este'•Diario" ó calle H e s q u i n a á l ñ . 
Vedado. Sueldo f20. 7285 4-22 
Dos jóvenes pe ninsulares desean eo-
loca-se de criadas d e mano ó manejadoras Son 
cariñosas con los n i ñ o s y saben cumplir con su 
obl igación. Tienen quien las recomiende. I n -
forman Carmen 6. 7304 4-22 
Una buena coeínera madrileña de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
to: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice: informan Aguila 114. 
7303 4-22_ 
Una joven peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. E s car iñosa con los niños y sabe 
cumplir con sa oblieraoion. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Vanor 34, 
7245 4-22 
I N A L T E R A B L E 
5 EFERVESCENTE 
NO BEBE I m m i m 
FALTAR W m ú m ? ™ * m I CB Udaslií Parir.ieias 
Mareos, JD - \ DROGUERÍA ] 
InconvenlJi \ S A R R A 
calor. - - - - - - \ Tic l>y y 
Trastornos dipestlvos. vCotiiî Wa 
SO aftos de éxito c a d a V 
vez mas ireScisnte 
10 D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mnñnna.—Mayo 24 de IHOfi. 
N O V E L A S C O R T A S . 
Era una fría mañana londinense. 
La niebla amarillenta y sucia en-
volvía los objetos y las cosas en cen-
dales opacos y espesos. 
En las calles, á la luz de los me-
cheros de gas que, titi laban medrosos 
en medio de la bruma como constela-
ciones vergonzantes de un - sistema 
caótico, rodaba lento el gentío. 
Su vertiginoso i r y venir de hormi-
guero afanoso, hacía resbalar ó revol-
verse inquieto, ante la pavorosa pers-
pectiva de un funesto encontronazo. 
Juraban los cocheros, renegaban 
los t ranseúntes , y barajándose todos 
en confuso tropel, circulaba sin cesar 
la bulliciosa corriente humana, seme-
jante á evaporosa evocación de algún 
'lienzo de Holbein. Paseábamos K i -
novitch, poeta ruso y nihilista acérri-
mo, X , el acuarelista y yo. 
Habíamos hablado de (Japone, del 
Tsar, de la Manchurria, de Dios y de 
los hombres, del espacio y del abismo. 
A. hora, habla tu, dijo X . de tu país, 
do! t rópico. . . Oh, el t r ó p i c o ! . . . 
.—Quiten ustedes allá, bergantes, 
exclamé enfurecido, ¿no tienen us-
tedes por ventura su desagradable 
cuanto entretenido tema— la mu-
jer . . . psicólogos de tres al cuarto? 
Se echaron á reir. 
La mujer, repitieron mordiendo el 
anzuelo, la muje r . . . qué dos sílabas 
jnás endiabladas. 
Y vino la mujer, se habló de la mu-
jer. 
I interminable dédalo 
gesticulábamos como 
divagando por el in-
Eva trinfadora sintió la caricia del 
bisturí hiriendo y tajando recondi-
teces psicológicas ¡entrometiéndose sin 
pudor por entre las carnes mórbidas 
y palpitantes. 
Y salió á colación ella. Psiquis he-
cha hembra, la de los ojazos negros 
como la noche, en los que llama el ge-
nio. La querida del esteta: ella, y no 
otra Leonora. ¡Oh! qué horrible pa-
seo, me rindió el cuerpo y fatigó el 
alma. 
A t ravés d( 
de callejuelas 
locos furiosos , 
menso manicomio de nuestros congé-
neres, no menos peligrosos. 
La niebla besaba persistente con su 
húmedo y viscoso lametazo, hasta el 
último rincón adonde llegaba la bar-
ba. 
Llegamos al Stand, no lejos de Cha-
rriug-Cross. 
Y de improviso, como heridos por 
el rayo enmudecimos. 
En un cab de alquiler, perdida en-
tre pieles costosísimas de marta cibe-
lina, la vimos cruzar un instante. 
¡Qué mujer, y qué mirada! Mag-
nética, irresistible, dulcísima y 
triste. 




-concluí yo,—; una mu-
Gonzalo G. Rivero. 
Londres, Noviembre, 1906. 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n exce lente f t iano , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s que lo p o s e e n de 
£5 S 
K a l l r n a n ñ 
3 3 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á píigar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE GIRALT, O'REILLY 61, HABANA.-APARTADO 791. 
90S 1-My. 
Corarlas no significa en este.caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es R A M C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Garantizo que mi Remedio curará tos 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es ra^fin para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará- G R A T I S á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimieo ios 
neiviosos. Nada cuesta probar, y )a curación es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
ObÍEpo 53 , H a b a n a , C u b a , 
Es mi ííníco agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y irascos grandes. 
D r . H , G . R O O T , 
Laloraiorios: c¡b Pint Street, - - Nueva York. 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correcíaracníe dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . . 
y > Obispo 50 y 55» & y k _ 
, Apartado 7SO, - • H A B A N A j s , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataaues, y un frasco de pruc» 
^ G R A T I S - " 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano y sabe cumplir con su 
obl igación tiene quien la recomiende. Infor-
ma n Virtudes 143. 7259 4.-22 
E n N e p t u n o 1 3 * a l t o s 
ee desea una criada peninsular para cuidar un 
niño y hacer lo* quehaceres de la casa. Infor-
man á todas horas. 7257 4-22 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar para criada de manos, entiende de costura. 
Informan San Lázaro 217 bajos 7253 4-22 
1 D E S E A N C O L O C A R S E 
dos j ó v e n e s de moralidad de criadas de ma-
nos. Saben cumplir con su obl igación. Dirijir-
ee Inquisidor 11, altos- 7293 4-22 
Un penisular de mediana edad de-
sea colocarse para la limpieza de un escritorio 
portero ©encargado de una casa de inquilina-
to. Sabe cumplir con su deber y tiene quien 
lo garantice. Informan Monserrate 2 A. 
7288 4-22 
F a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia con asistencia ó sin el la . 
Diríjanse expresando condiciones por escrito 
á l a s iniciales A . A . Zulueta 73, altos. 
7278 5-22 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con su nina que se puede ver y con 
buena y abundante leche desea colocarse á 
media leche. Tiene quien la garantice. Infor-
man Obispo 37. 7300 4-22 
Dos cocineras peninsulares desean 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Saben cumplir con su obl igación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Teniente flsy 59 
y Obrapía 97. 72SV 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Salud número 81. carnicería. 
7067 4-22 
Una criandera peninsular de dos 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 24. 
7236 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación y es cariñosa con los n i -
ños. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Virtudes 142. 7241 4-22 
S e s o l i c i t a 
una costurera que corte y entalle por figurín 
y si no es buena que no se oresente Oficios 23. 
altos, 7305 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean c o -
locarse una de manejadora y la otra de coci-
nera. Tiene quien la recomiende Cienfuegos 2. 
7162 4-19 
Un peninsular de 15 attos desea co-
locarse de criado de mano en casa particular ó 
de comercio, en a lmacén de v íveres , bodega ó 
en cualquier giro de comercio, es formal y tra-
bajador y honrado. Tiene quien responda por 
su conducta. Informan fi todas horas L a m p a -
rilla 33, sastrería. 7194 4-20 
L A V A N D E R A 
Se solicita una en Sol núm. 79. 
7195 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina cocinera española en casa de comercio ó 
particular, de poca familia; sabe su ob l igac ión 
y tiene buenas referencias no duerme, en el 
acomodo. Informan en Sol 33, taller de lavado. 
7290 4^2 
Se solicita una criada de mano de co-
or ó blanca, con buenas referencias. Sueldo 
115 plata y ropa limpia. Vedado, calle 10 n ú -
mero 14 entre linea y 11. 
2791 4-22 
H O T E L D F F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y 15 
Se necesita una costurera que sepa coser á 
Xnano y á máquina . 7295 4-22 
S E S O L I C I T A 
para ir á Cárdenas una criada de mano que se-
pa servir bien y con informes. Sueldo 3 cento-
nes y ropa limpia limpia. Informan Manrique 
78, altos. 7249 4-22 
Un americano que conoce 
algo el español con varios años de experiencia 
en oficina. Tiene maquina de escribir propia 
desea colocarse. Dirijarse, Walter Diario d é l a 
Marina. 7297 4-22 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con su niña que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce: informan Monte 97 y Puerta Cerrada 6. Sa-
le de la ciudad si quieren. 7269 4-22 
Dos peninsulares aclimatadas en el 
pais desean colocarse, una de criada de mano 
y la otra de manejadora. Son cariñosas con los 
ntnosysaben cumplir con su deber. Tienen 
quien las recomienden. Informan Soledad 2. 
2796 4_2j 
Desea colocarse una criandera recién 
llegada de España, con buena y abundante le-
ene, no tiene inconveniente en ir ai campo y 
en la misma nna criada de mano ó manejado-
ra. Callejón del Suspiro 14. 
7292 4_oo 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora aclimatada 
en el país y acostumbrada 4 esta clase de ser-
vicios. Informarán en Oficios 29 7235 4-22 
D O S p " r o f e s ó r e s 
uno de primera enseñanza, interno, y otro re-
pasador de matemát icas (una hora) Reina í l l 
colegio de Casado 7252 4-^2 
E B A N I S T A O C A R P I N T E R O 
un operario desea colocarse bien en la Habana 
ó en el campo en O'Reilly 59 informaran, no 
tiene pretensiones. 7193 4-20 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero 6 dependiente de bodega. E cum-
plidor en su deber y tiene quien lo recomien-
de. Informan Sol 8. 7170 4-20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para una tienda que sepa de 
s e m p e ñ a r bien el eficio. Casa Americana, San 
Rafael esauina á Consulado. 
7165' 4-20 
S e s o i t e i t a 
una criada de mano de color, que sepa cum 
plir con su obligación. Virtudes 33. 
T192 4-20 
C O C I N E R A 
se solicita una buena, peninsular, para a lma-
cén. Muralla 119. 7221 __4^0 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad para cocinar para 2 perso 
ñas ha de dormir en el acomodo y traer bue-
nas recomendaciones. Para presentarse de 7 á 
11 a. m, y por la tarde de 6 á S. Re íuh io 4. 
7207 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de camarero ó criado de manos un peninsular, 
está práctico y con buenos informes, Teniente 
Rey y Cuba, zapatería. 7203 4-20 
UN C A B A L L E R O 
de mucha moralidad y bien conocido en osta 
capital, desea encontrar tres amplias habita-
ciones en casa de una familia honrada y cono-
cida en la Habana, prefiriendo ser el ú n i c o 
h u é s o s d con toda asistencia, por motivo de 
ser refractario á la vida de hotel ó de casa de 
huéspedes. Se dan excelentes referencias y se 
paga esp léndidamente con tal que sea en las 
condiciones ya mencionadas é ineludibles en 
el caso. Dirigirse personalmente ó por escrito 
al Hotel Pasaje, cuartó n? 55, de 1 á 2 p. m. y de 
6 á 7 p. m. horas fijas. 7215 4-20 
Se «lesea saber de un médico que 
quiera pasar a un pueblo rico de la provincia, 
ae le ofrece un sueldo regular en una Institu-
ción. Informes Aguiar 23 7191 6-20 
Cocinero catalán sabe con perfección 
toda cocina y sabe trabajar toda clase do 
nmntecados solicita co locac ión en casa partí -
cular ó establemiento: darán razón café I m p e -
rial Manzana Gómez 7216 4-20 
Vedado, Línea lOG—Necesito un cria-
do y una criada blanco para los quehaceres de 
una casa 7217 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Corrales 47 una muchacha peninsular para 
criada de manos. 7171 4-20 
Viajante joven, serio, intelijycnte, 
muy práctico en el comercio, solicita de bue-
na casa muestras para trabajar en comis ión en 
ja capital ó en el campo. Informan en la L i -
brería Nueva, Dragones frente á Martí. 
7208 4-20 
Tenedor de libros 
de importante casa de esta ciudad, ocup' ir ív 
dos ó tres horas diarias en 11 evar la conUi bili-
dad de otra casa. Razón Obispo esquina a H a -
bana, café E l Cántabro. 7187 4.28 
Se desea tomar en arrendamiento 
una ó dos cindadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Dirigirse a Afruila 
107 y San Nico lás 108, te léfono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 26-20 M 
una criada de mano que sepa coser. Vedado 
calle 21 entre K y L , al costado del Hospital' 
Mercedes. 7214 4.20 
E n San Lázaro Í540, bajos 
se solicita una criada que entienda de costura 
y una joven para estar al cuidado de unos n i -
ños. Se exigen referencias. 
7205 4-20 
Se desea colocar nna joven • p o n i n -
sular de criada de mano en casa de un matri-
monio ó de una corta familia. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Tejadillo 52. 
7164 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, peninsular, pi>ra el ser-
vicio de la casa: sueldo doce pesos y ropa lim -
pia. Para tratar de 12 á 3 de la tarde. Manri-
que 4. 7186 4_20 
S e s o l i c i t a 
una muchachita para entretener un niño de 
diez meses, se le dará sueldo. Prado 113, bajos. 
7201 4-20 
Se ofrece para cobrador de casas d e 
comercio, bancos, alquileres y apoderado. P u -
diendo dar las mejores referencias y fian/a, si 
asi lo deseasen. Dirigirse á R. G. M. «'Diario 
de la Marina," Prado y Teniente Rey. 
7198 s-20 
L a morena Felipa Guzman «lesea sa-
ber el paradero de su hijo Francisco Carol, 
que hace años se encontraba en Calimete, su-
plica á las personas que pudieran darle algu-
na dirección se dirija á Independencia 152 en 
Cárdenas. 7133 8-19 
S E N E C E S I T A N 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obl igación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinós , Cuba 
14,—Sta. Clara. C 1044 . 26-M18 
Desea ponerse al servicio de un ca-
ballero solo una joven de color. Siendo res-
ponsable de sus deberes y^contando con re-
ferencias, s iéndole lo mismo para la ciudad 
como para el interior. Informa C. G. Indus-
tria 132. 6643 15-9 
L a l?5. de Ag-uiar Agencia 
esta es la única en este giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para ésta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabaiadnres y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J . 
Alonso y Villaverde. 
6335 .2^Ai-2?_ 
CASA PARA ESCOJER CRIáNDSRA 
E n Consulado n. 128 hay siempre algunas 
crianderas esperando colocación. 
6861 10-13 
E l Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el dial'; de Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que se propone darles co locac ión y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, te lé fono 486, apartado 966. 
6057 26-29 A 
Se solicitan asrentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
una entrega diaria en efectivo. Tejadillo 45. 
6102 26-29A 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero: 50.000 pesos. Se facilita á 
mas bajo interés que nadie en cantidades de 
|200, 500, 1.000, 2,000 hasta 25.000 con hipotecas, 
pagarés , sobre alquileres y p ignoración de va-
lores; fincas á la venta rusticas y urbanas de 
6.O0O, 8.000, 12,009 hasta 40,000 pesos. Sr. Mo-
rell de 8 a 12. Monte 280 7242 4- 22 
Desde §>10 á ^30,000 en oro ameri-
cano ó español se dan en primera hipoteca al 
8 por 100 en casas en la Habana sin interven-
c ión de corredores se garantiza la más abso-
luta reserva; dirigirse á Eduardo García, San 
Juan de Dios S, Habana., 7180 8-20 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 7 y S por 100, en sitios céntr icos , desde 
500 pesos hasta la más alta cantidad; en ba-
rrios y Vedado, convencionul, y para el cam-
po al 12 por 100, en la provincia de la Habana. 
Se compran casas de f2.00J á 112.090. J . Espe-
jo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 7209 8-20 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DEUCiOSO 
üna cucharada todas las maSxnas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á U ^ 
Teniente (Ujr y Compostela. Habana Fansacbi 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía , que preste se-
guridad, lo más económico que se dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana, y pago los censos más que na-
die. Teléfono 3035. Progreso 20. Inocencio 
González, de 8 á 10 a. m. 6302 26-3 
É i i i i i s 
Santo Suarezí 34.-Se vende esta casa 
de esquina, con gran portal, zaguán, sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina, patio y hermoso tras-
patio con algunos árboles frutales. Gana 8 
centenes y se da en $4.000. Informan en E m -
pedrado 16. 7397 4-24 
"losetas de todas clases" 
para pisos y azoteas, se venden en Infanta 55, 
materiales de construcc ión de Antonio C h i -
co.y^ 7432 4-24 
S E V E N D E 
sin in tervenc ión de corredores una casa d e 
conscrucción solida y elegante, fresca y de bue-
na capacidad, de inmejorables condiciones 
hig iénicas , libre de gravámenes , situada en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. Pre-
cio 34.000 pesos oro americano. Informan en 
Sol 68 bajos todos los días de 1 á 3 de la tarde 
7448 8-24 
lias mandamos con sus raioés, libres de por-
te á cualquier punto de la Isla, al recibo de su 
importe en oro americano: una Camelia doble, 
$1.75; una Camelia encarnada, fl.50; una C a -
melia matizada, |1.50; una Magnolia enana, 
$0,75; dos Jazmines del Cabo, $1; dos varieda-
des de Azalea, |1.25 un japonét , 45 cts; un ce-
dro del Líbano, 50 cts; un cedro famoso. Deo-
doro, 50 cts. Remita 2 cts. en sellos por el c a -
t á l o g o con semillas de regalo. Carrillo & B a -
tile. Mercaderes 11, Habana. 
7405 10-24 
B O D E G A 
So vende una en buen punto, paga poco a l -
quiler y tiene contrato. Informan en Cristo 
33, Canales y Sobrino. 7422 6-2! 
S E VENDEN" 
ISmi lmefros de terreno repartidos en sola-
res, medios y Parcelas en el barrio de Vi l la -
nueva, á a cuadras de las calzadas del Cerro é 
Infanta. Informan Prínc ipe Alfonso 503. 
8-24 
Ganga.—En 14.O0O pesos una buetin 
casa en buen punto, fabricación moderna, de 
2 ventanas, otra en S4.0no íi3 cuadras de Reimi, 
otra en $3.000 de alfo y bajo en Habana. Infor-
mes F. A. Habana 248, altos, de 11 a 1 v de 6 
en adelante. 7415 4-24 
J, L JE. IA RUA Y KüfíE2 
tiene el trusto de pafticipar á sus clientes, que 
á partir desde el «Hía 21 del presente mes, ha 
trasladado su escritorio á Mer^deres 4, bajos, 
donde concinüa estando á vuestra d ispos ic ión 
do 1 á 5. p, m. Necesito comprar varias casas 
que estén bien situadas, desde $1,000 hasta 
538,000 oro español . 7233 4-22 
„ Negocio brillante. 
Por tener que embarcar el d u e ñ o para E s -
paña se vende un café chico, bueno para uno 
solo: tiene Lunch, dominó , cigarros y tabacos 
y buen surtido de cantina. Dan razón en Pi -
cota 67, carpintería. 7332 5-23 
Situado en punto inmejorable de es-
ta capital se vende un kiosco de bebidas, re-
frescos, tabacos y cigarros y otros art ículos . 
Informes Angeles 29, casa de préstamos. 
7334 8-23 
Se vende en la calsada de Jesús del 
Monte, en la Víbora, pasándole el tranvía 
e léctrico por la puerta, una hermosa casa, 
parte antigua de madera y otra parte de mam-
poster ía moderna, con gruesas y sól idas pare-
des, susceptible por sus condiciones para ha-
cer con poco gasto una casa espléndida ó dos 
ó tres casas, con frente a la calzada y a d e m á s 
otras fabricaciones al fondo por su mucho te-
rreno, pues tiene 2,237 varas cuadradas de su-
perficie. Se dá en once mil pesos moneda ame-
ricana. De más informes Salud número 23, l i -
brería. 7352 4-23 
POR NO PODERLO ATENDER 
su dueño se vende un puesto de frutas en F e r -
nandina y San R a m ó n informan á todas horas. 
7250 4-22 
Se vende un buen coche montado de 
nuevo, duquesa con tres caballos buenos para 
rrabajar y dos limoneras: informaran Hornos 
7 de una á cuatro. 7261 4-22 
E V E N D E 
S e v e n d e 
la casita A n t ó n Recio u. 71. Se da barata: pue-
de verse á todas horas. Informes café E l Jere-
zano.—José Prado. 7200 4-22 
Se vende 
una gran casa de esquina toda de azotea y lo-
sa por tabla, en la calle de más tránsi to , con 
establecimiento, alquiler 12 onzas. Precio pe-
sos 2 .000, otra en San Nico lás en $4.200. R a -
zón Monte 64, Menendez. 7271 4-22 
V E N D O ' 
una casa en !a calzada de Vives, con portal 
con columnas, sala, comedor y 5 cuartos gran-
des con gran puntal, la mitad de azotea y ser-
vicios sanitarios completos. Precio 4,600 pesos. 
J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 
7211 „ 4-20 
V E N D O 
una casa de alfo y bajo con gran puntal en la 
mejor cuadra de Carmen. E n el bajo hay esta-
blecimiento y el alto con 3 balcones y de azo-
tea. Gana 8 centenes y su precio $5,200. J . E s -
pejo, O'Reylly 47, de 2 á 4. 7210 4-20 
S E V E N D E 
en 3,800 pesos una bonita casa en la calle de 
Corrales de azotea y pisos finos y una ciudade 
la de azotea en $5.309. Informa© Reina 85. 
7178 4-20 
Cindadela: vendo una muy bien si-
tuada con lO.ljS varas frente por 38 de fondo: 
11 cuartos, 2 accesorias, frente de azotea agua 
y cloaca §6.800 José Figarola San Ignacio 24 de 
a a 5 telefono 703 7183 4-20 
Mag nifico negocio: vendo dos casas 
que producen el 9 pg libre, muy bien situadas, 
modernas, de alto y bajo y siempre alquiladas. 
Alquiler $190 oro americano mensual. José 
Figarola San Ignacio 24 de 2 a 5 telefono 703 
7182 4-20 
Finca: de dos caballerías y cordeles 
se vende: 200 frutales, 250 palmas, aguada, 
cuerda, casa de vivienda tabla y teja nueva, 
de mazo y partidario, a un k i lómetro de cal-
zada y a ¿y, leguas de esta ciudad: José Figa-
rola San Ignecio 24 de 2 a 5 telefono 703 
7181 4-20 
GUANA J A Y. 
E n la calle Martí y próx imas á la Es tac ión , 
se venden par» reedificar las casas nümeros 
74, 76 y 78. Entenderse con su dueño Alberto 
Fernandez. Taza de Oro, Aguiar 69, Telf. 3202, 
Habana. 7131 13-19 
E S T A B I J E C I M I E N T O 
muy bien situado en el pueblo de Guanajay, y 
en la mejor cuadra, se'traspasa uno con sus 
armatostes, existencias y exp lénd ido local. 
Dirijirse al Sr. Faustino Alvarez, Apartado n. 
3, Guanajay. 7128 8-19 
S E V E N D E 
una casa én la calzada de Jesús del Monte, 98. 
compuesta de portal, sala, saleta y 8 cuartos y 
3 grandes patios, en la misma informa su due-
ña. 6681 8-18 
Vendo tres casas en Liamparilla de 
$3,500, $6,500 y $5,500 con un canso de $197, otra 
en la calle de la Habana en $12,000 otra en San 
Miguel en §12,000 y un censo de $2,000 otra en 
Cárdenas en $12,000, otra en Escobar en $7.500 
otra en Trocadero en f'J.000. Tacón 2 de 12 á 3. 
— J . M. V. 7087 6-18 
S E V E N D E 
una farmacia muy bien situada, con buen sur-
tido, por no poderla atender personalmente su 
dueño. Informan en San José 119.K, altos. 
7092 • 13-18 
ÜNA C A S A H E R M O S A , en el me-
jor punto de la Víbora, en la Calza-
da y el paradero, 
15 metros de frente y 5 de portada, con gran 
portal, sala, saleta, 5 cuartos y uno chico, ba -
ño, 2 inodoros, ocupa una superficie como dê  
mil metros sin gravamen. Se vende $10,000 
dando de contado lo que se quiera ó se per-
muta por finca rdstica á una legua de la H a -
bana, Informe? Telefono 6183. 
6966 8-16 
B A R B B K I A 
se vende muy barata, casi regalada, una com-
pleta. Informan San Ignacio 88, bodega. 
6971 8-16 
F m c a s d e C a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparil la 94, esq. á Bernaza. 
6787 26-11 My 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. 6645 26-9 M 
BUEN NESOCIO 
Venia del colegio C R I S T O B A L CO-
L O N , de primera y segunda 
enseñanza en Cienfuegos, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este g i » n establecimiento, tfis un mag-
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admón. de este periódico . 
c9S7 S M y . 
A L I V I A E N s t G U Í D A 
A H O G O - j 
1 MANCA n̂ AISTRAB* 
LOFAOL-vs-USMA 
O P R E S I O N 
ENFiSCWfl - -
Cü«í Sí $£ TIENE C9NSTAMCW 
m Kmmtm SAO R A De v«nta «e las 
M*«A«*. CUSA FflRHKlSS 
í l'n» anuirá K «« prwata 'I MB«-
aRSTíSí ?''an,''• I"* «slf «da Dominffl 
• gn sito !c« íiitiai dr «sta Capit&I 
E n San Rafael 141^ se venden dos milores 
con cuatro caballos y sus guarnicioues, todo 
muy barato por tener que marchar su d u e ñ o á 
España, Informan en la misma de 7 á 11 de la 
m a ñ a n a . 7393 4-24 
¡ e v e n d e n 
juntos ó separados por no necesitarlos su due-
vf, un familiar casi nuevo, de vuelta entera, 
« e l mejor íVibricaute, y un caballo alazán de 
7 y media cuartas, con su limonera y enseres 
de limpieza. Se pueden ver en la calle 12 es-
quina ;i Linea, Vi l la Dominica, Vedado. 
7358 8-23 
A U T O M O V I L 
Se vende uno de cinco asientos entrada la-
teral, dos cilindros y 18 caballos de fuerza. I n -
forman Muralla y Aguiar, Nazabal, Pino y Co 
73^3 4-23 
Se venden dos duquesa de plantilla 
francesa con zuncho de goma tofla nueva ó 
se cambian por cualquier carruaje. Informa-
ran San Rafael 150 á todas horas 72S4 8-22 
un precioso tilburi sin estrenar con zunchos 
de goma. Obrapia 87, informaran. 
7244 S-22 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su dueño se vende un 
hermoeo boguí nuevo, puede verse todos los 
días de 6 á 11 y de 3 en adelante. Infanta 138, 
en la mjsma se venda una muía. Preguntar 
por Florencio. 7218 8-20 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a í o t o ^ r a H 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e * ^ \ 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s IY» 
d e r n o s a p a r a t o s q n e v e n d e m 
i á p r e c i o s i m n c a v i s t o s . O t e r n 
1 C o l o m i n a s , S a n R a f a e l ^2 y 
C-705 • 1 A 
A U T O M O V I L 
Se vende en Aguacate 128 de 1 á 3. 
7129 8-19 
G l l A N N E G O C I O , 
Para Palatino ó para Almendares. Se vende 
muy barato un carrousel de bicicletas en buen 
estado. Iniorman Reina 17, afiladuria. 
7136 8-19 
ClRRUAJES e n v e n t a 
M y lo r d, Duquesas, Jardineras, 
Traps, Coupés, Familiares, Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vis, etc., etc. 
Se venden baratos y se admiten 
cambios. 
Salud 17. 
7062 8 -17 
S E V E N D E en la mitad de su precio 
magníf ico gramófono a l emán , de luió n ' 1111 
j a de madera labrada, cuerda narV ?n Caa 
discos, trompeta de 45 pulgadas (un m^1"'08 
catorce c e n t í m e t r o s ) ; perfectamente ni^ , y 
da y esmaltada, micrófono "Kxhibitión'» 
lumna modernista para guardar las nla^o' CtK 
discos de diez pulgadas. A todas hora^ l^0 
liano 66. 
ni 1 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su d u e ñ o un potro criollo 
de siete cuartas de alzada, muv buen camina-
dor y sano. Cerro 791. 7202 8-20 
Y 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratís imos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 936 1 Mv 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Anchas personas M privan de asistir á agra-
dables fiestas campestres y eicarmniet al aire 
l¡I)r«. por temor á nna fuorU JÍ<jlIECA. Sa 
estómago está tUscqflitibnjdo par sn vite 
inartiva y por el calor. Cnlrte so ««témago y 
eíltará !as Jaquecas, Mareoi. etí. - • - • 
Una cucharada todas las maüanas, 
durante los calores de _ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mas seguro preservativo de los l 
trastornos gastricoa. 
DROGUERÍA SARRA CNTOD»SI>S( 
Tte. Rey y e«!npostela. Habana FARMACIAS 
S E V E N D E 
un juego de sala de palisandro, un burean 
francés, un escaparate, cuadros, libros y va-
rios objetos en Luz 53, T r e n de bicicletas. 
7436 4-24 
Máquina de escribir: escritura visible 
teclado universal, letras acentuadas y la ñ: 
está nueva v la doy en 7 centenes por ausen-
tarme. F. Diego. Consulado 124 7367 4-23 
~D0S VIDRÍERÁS M E m í C A Í " 
mostrador de siete pies de largo (más de dos 
varas) vidrios muy dobles. Se venden en Obis-
po 86, l ibrería. 7375 4-23 
S e v e n d e n 
dos escaparates de cristales, propios para cual-
quier clase de establecimiento. San Ignacio 48 
7350 6-23 
Muebles: se vende un magnifico jue-
go de cuarto de majagua, un jue^o de come-
dor y otro de mimbre, todo en buen estado y 
á todo lujo. Se puede ver en Valle n. 4 de 12 á 
2 de la tarde. 726S 8-22 
. 7172 4 oc 
TMos i e f c T i i i ^ 
traneeses y americanos á 50 cent 
nes, á pagar dos centenes mensuales" 
Casa Salas, San Rafael 14. Jío se íle' 
oesita fiador. 
718g 8-20 
una elegante música Regina propuT ̂ o&r», 
regalo es un mueble de gusto también un J 
no Pleyel: Estrel la 57 . 7190 4-20*" 
Participamos á nuestros favorecedores v ni 
públ ico en general que acabamos de recihil 
un excelente surtido de los afamados nianfía 
Boisselct Fils , de Marsella, de caoba maciza 
tres pedales y sordina muy recomendados noi 
los señores Profesores por sus armoniosas vo, 
cesv duración. Y también alemanes de varioa 
fabricantes los vendemos ai contado y á nial 
zos. Viuda é hijos de Carreras Asruacatft 
te léfono B U 7154 K 26-19 N 
Tenemos un gran surtido da uso que vende 
mos á 10, 15 y 25 centenes, de varios fabrican 
tes, en buen estado, de alquiler muy baratos" 
Materiales para compositores, cnerdas roma' 
ñas para guitarras, violines y bandurrias- se 
componen y afinan pianos. Viuda é hijos da 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-19 M 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden todos los de una casa, juego da 
Luis X I V reformado, juego de cuarto de fres-
no fino, piano, lámparas de cristal, escapara-
tes sueltos, camas, mimbres y varios mas en 
ganga. Estrel la 75. 7110 '§-18 
' SERVILLETASDEPAPEl 
Pajillas para refrescos. Tiza de billar 
Yeso de dominó, «Tabón de olor 
á precios especiales. 
B E R N A Z A 55. T E L E F O N O 515 
7097 26-18 My ' 
_ Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños, juegos para sala, comedor y cuarto, de 
toda clase de maderas. Amueblado de casas 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Como. 
Ñ E P T U N O 2 4 - - T E L E F O N O 1534 
5441 26-llMv 
S e v e n d e n 
muebles en la calle 13 número 32 esquina á 12 
Vedado, un horno de gas, alguna loza y ropa 
de cama. 7025 8-16 
S E V E N D E t 
un H A K M O N I U N MÜST E L para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 410. 
9 3 8 1-My. 
I l l » JOYAS Y I P i S 
Reabzamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas , camas, relojes, espejas, pren-
das, ropas y todo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas: compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten L a Perla. Animas 84. 6207 2o-2M 
Muebles: se vende tin masrnífico jue-
go de sala con su espejo, un piano y una caja 
de música. Franco ínúmero 2 de 8 á 10 de la | 
mañana 7269 8-22 
Objetos de arte para adorno 
de salas, columnas, jarrones, macetas, etc. son 
hechos ele barro, imi*,an loza por su colorido y 
brillo, dibujos de alto relieve, caprichosos y de 
gran novedad compiten en calidad y belleza 
con los que venden las casas á altos precios y 
nosotros vendemos de $3 á |6 plata. También 
se haben á capricho. Manrique 144. Habana. 
7225 4-22 
Cultura y gusto.-Se vende una esta-
tua de bronce del mejor modelo del Quijote de 
la Mancha; también algunos platos de una va-
j i l la que pertenec ió á la Emperatriz Eugenia 
de Franc ia (Condesa de Teba). Relojer ía Sau-
ter. Obispo 16. 7302 4-22 
Los preciosos muebles antiguos y mo-
dernos, muy superiores de una casa-auinta, se 
venden en General Maceo 5, Quemados de Ma-
rianao de 5 á 6 de la tarde. E l domingo tam-
bién, de 9 á 10 de la mañana: el carrito pasa 
por la puerta. 7301 4-22 
i A 2 
ímSSi ; U B I 
calle ile SUAEEZ 45. entre Apoiaca y Sloría 
Unica de Gaspar Villarin o y Cp. 
S I N C O M P E T E N C I A E N S U G I R O 
Préstamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas.— 
Muebles objetos de arte, ropas y todo clase de 
objetos convenientes. 
E n venta 
U n arsenal enc i c lopéd ico en existencias.— 
Joyas y muebles al alcance de todas las fortu -
ñas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco ame-
ricana, frac, levita, smokin y chaquet desde 
|3.—7.000 pantalones desde $1.-5.000 sombre-
ros de jipijapa, castor y pajita desde 50 centa-
vos.—Túnicos, capas, abrigos, chales de blon-
da y burato y ropa blanca de todas clases.— 
7.000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Süárez 45, Dróximo al Cano de Marte 
7077 ' 13-17 My 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico preuio. 
dirijanae á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y 'plata.—Félix 
Prendes. 
907 1-My. 
l * G S C I L I N D R O S C U B A D O S 
d e C O I S O I N e s t á n á l a 
* — ^ - - a - - ^ V e n t a « ^ - e — e — « f . 
P . D B L A P O R T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U J O e n C M i i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
TECHADO DE FIELTRO 
T U . ® -
E l mejor para los países tropicales, 8 años de 
prueba. E u rollos de 216 pies cuadrados á |4.-3 
el rollo. Necesitamos agentes con casa abierta 
para los pueblos del interior. Carrillo & Baltle. 
xMercaderes 11, Habana. 
7406 10-24 
Se vende un motor eléctrico de un ca-
ballo de fuerza con trasmisión y una sierra 
circular con. 3ihojas, todo nuevo, por ausentar-
se su d u e ñ o y ' también se vende el taller com-
pleto con bastante trabajo. Estrella 52. 
F 7307 4-22 
G A N G A 
se venden dos grandes vidrieras metá l icas con 
sus mostradores. Obispo 103. 
7174 8-20 
B U E N N E G O C I O 
se vende un piano manubrio. Razón Neptuno 
numero 19, carpintería. 7220 8-20 
B A R A T O S 
se venden 2 escaparates de madera, mesas, un 
buen lote de cajitas de cartón y otros art ículos 
Concordia 66, de 1 á 3. 7213 4-20 
FIANOS DE ALQUILER 
á ?3 plata, afinaciones gratis San Rafael 11. 
S A L A S 7187 8-20 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n I l a f a e l 3 2 , 
C-705 t A 
m i mu 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gi l , Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos ios ¿justos. 
Especialidad en juegos ds cuarto, de maja-
gua, meple, gria, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, ú l t ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes ndm. 93, Te l é fono 
número 1225. 
7441 alt 13- 22M 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra instalada en Dubrocq, com-
puesta de: 0. 
Una planta de triturar, completa, K n-*, 
sistema Allis Chalmers & Co., con su maquea 
y caldera de 50 caballos de fuerza. , 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingsrsoi 
Sargeant & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cuatro carritos de volteo, para el tiro de pie-
dra de la cantera á Ja trituradora. 
Un tanque para agua, capacidad lo P 1 ? ^ - -
Un tanoue para agua, capacidad cinco piP*: 
Un tanque pequeño de dos pipas de capa*-1 
dad. . j . 
Cuatro mil doscientos cincuenta pies ae b 8 
hería de una pulgada, para llevar el agua u 
la Quinta de Cartaya á la trituradora., , 
Instalación de vapor desde la máquina a ^ 
canteras para mover las perforadoras. ,9 
Una casa de tablas, con techos de teja» 
hierro galvanizado. enionte 
L a trituradora tiene capacidad sua°lt' ro3 
para moler al día sobre ciento veinte w 
de rajón de á un metro cúbico cada urx°-, 
Un beam instalado para recibir la P 1 ^ ^ -
cada. con tres divisiones y sus corresnonu r 
tes canales, cada divis ión capaz de «o"" ara 
40M3 de piedra. A d e m á s una Plat.at1or™rit|irs' 
el acceso de los carros de volteo a ia 009 
dora, habiéndose empleado en esto unos 
pies de madera. ^ „ ^ liaui' 
Darán razón los Sres. R O I G & Co., en m 
dación, Contreras 5, Matanzas. r 
6470 26-Í)ÍVI. ^ 
S E V E N D E N 
escaleras, ganchos, tablones y 0J'r0S(í,b-ian b»' 
ointore?, por ausentarse su d'-nmo. »o 
ratos, de 3 á 5 p. m. San Miguel *3¿ A . ^ 
74Í3 _. - r " ^ 
Tanques de hierro desde 2 /» P ̂  .,5 
hasta 1, hierro corriente y g ' ^ ^ ^ ^ ^ o i ^ 
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